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Introduction: 
This document presents an analysis of the UNI Computer and Library Satisfaction Survey 
given to students participating in advanced registration for the Fall 2000 Semester (April 3, 2000 -
April 21, 2000). 7,103 students participated in advanced registration and completed the survey. 
Prior to registering with the on-line registration system, each student was asked to answer two 
paired questions randomly selected from a set of 36. On average, about 395 students responded to 
each item. Items used in the survey focus on student perceptions of computer and library services 
at UNI, with two questions on issues related to the distribution of grade reports. (In addition, four 
items focused on student need for childcare. The analysis of these items is not included in this 
report.) 
The 2000 UNI Computer and Library Satisfaction Survey was developed by: 
Garrett Bozylinsky 
Herb Safford 
Robert Wyatt 
Associate Vice President for Information Technology 
Dean of the Library 
Interim Director of Information Management & Analysis 
The 2000 survey is based on previous studies. The core questions used in the survey have now 
been used since 1997. The response set used in 1997 was Disagree, Does Not Apply, and Agree. 
In 1998, 1999 and 2000, the response set was expanded to Disagree, Strongly Disagree, 
Neutral/No Opinion, Agree, and Strongly Agree. Most of the questions have been maintained on 
all iterations of the survey although individual questions have been added, dropped or modified 
through the years. Table II presents an analysis showing the pattern of agreement for those items 
used in 2000. 
Methodology: 
A master file containing student demographic data as well as responses to the survey was provided 
to the Office oflnformation Management & Analysis (IM&A) by the Office oflnformation 
Technology Services (ITS). Data were analyzed to show patterns of response by various 
demographic groups. These included: Class, College of Major, Transfer Status, and Ethnicity. 
Each group was then subdivided to contrast male/female responses. 
Cautionary Note: 
The student responses presented in this analysis should be considered to be indicative of potential 
issues rather than definitive statements. As such, all the responses and the comments presented 
should be examined in the total context of individual Colleges and Departments. It is the hope of 
the authors of the study that others will perform additional research on the issues raised in order to 
improve the total educational experience of students at the University of Northern Iowa. 
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R e s u l t s :  
T a b l e  I  p r o v i d e s  s o m e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  s u r v e y .  T h e s e  c o m m e n t s  a r e  i n t e n d e d  t o  
s t i m u l a t e  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  a n d  t h o u g h t .  
T a b l e  I I  p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f  g e n e r a l  a g r e e m e n t  ( A g r e e  &  S t r o n g l y  A g r e e )  r e s p o n s e s  t o  
i n d i v i d u a l  i t e m s  f o r  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ,  1 9 9 9  a n d  2 0 0 0 .  
T a b l e  I I I  p r e s e n t s  a  c o m m e n t a r y  o n  d i f f e r e n c e s  i n  a v e r a g e  r e s p o n s e s  f o u n d  w i t h i n  v a r i o u s  g r o u p s .  
T h i s  c o m m e n t a r y  i s  i n t e n d e d  t o  d r a w  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  t o  v a r i o u s  p a t t e r n s  b u t  i s  n o t  m e a n t  t o  
e x c l u d e  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p a t t e r n s  o r  r e l a t i o n s h i p s .  I t e m s  w i t h  r e l a t i v e l y  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  
a g r e e m e n t  w e r e  c i t e d  b u t  w e r e  t y p i c a l l y  l i m i t e d  t o  t h r e e  o r  l e s s  o b s e r v a t i o n s  p e r  i t e m .  T h e  
n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  s u b - g r o u p s  w a s  c o n s i d e r e d ,  b u t  a n  a b s o l u t e  s t a n d a r d  w a s  n o t  u s e d .  
T h u s  t h e  c o m m e n t s  i n  t h i s  T a b l e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  s t a r t i n g  p o i n t  r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e .  
F i n a l l y ,  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  e a c h  o f  t h e  2 3  q u e s t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  i s  p r e s e n t e d .  I t e m s  
1 1  t h r o u g h  2 0  w e r e  m a t c h e d  w i t h  I t e m  2 3 ,  w h i c h  a s k e d  a b o u t  c o m p u t e r  o w n e r s h i p .  T h e r e f o r e ,  
a v e r a g e  r e s p o n s e s  f r o m  t h o s e  h a v i n g  a  p e r s o n a l  c o m p u t e r ,  t h o s e  n o t  h a v i n g  a  c o m p u t e r  a n d  t h e  
c o m p o s i t e  a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e s e  i t e m s .  T h e  d e g r e e  o f  g e n e r a l  a g r e e m e n t  e x p r e s s e d  b y  a l l  
s u b g r o u p s  i s  p r e s e n t e d  f o r  a l l  i t e m s .  
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Table I - General Impressions 
Please note that all relationships mentioned in this Table are drawn from the detailed analysis of 
individual items. The best general view of survey results is found in Table II, which summarizes 
overall responses. 
1) Student reaction to Library support appears to be stabilizing. 
Item 9: Rod Library faculty and staff are generally courteous and helpful to me. 
64.32% expressed agreement with this statement. The corresponding figures for 1998 and 
1999 were 63.29% and 60.54%. 
Item 3: When I ask a librarian for assistance, I usually get a useful response. 
General agreement returned to a level of 61.52%. In 1999, 55.99% expressed agreement. 
The figure for 1998 was 63.68%. 
Item 5: Rod Library instruction sessions (tours, classes, workshops) have been helpful 
to me in my academic work. 
General agreement rose to 29.68% from 26.04% in 1999. The figure for 1998 was 
34.59%. 
2) Student satisfaction with the Library's computer services is increasing. 
Item 4: UNISTAR, Rod Library's online catalog, is a valuable resource for finding 
books and periodicals in the Library. 
This year, 66.08% expressed general agreement. In 1999, 63 .34% were in general 
agreement. 
Item 2: The Rod Library Home Page is a valuable resource for finding information 
on the Internet. 
General agreement was expressed by 55.36%. In 1999, 50.88% expressed general 
agreement. In 1998, 44.60% were in agreement. This is an increase of almost 11 % in two 
years. 
Item 7: I can easily access Library resources from outside the Library via the 
University network. 
Here too, general agreement has increased almost 11 % over the last two years with 53.03% 
expressing agreement for 2000, 47.68% for 1999 and 42.35% for 1998. These patterns 
indicate that the students are finding the on-line services of the Library increasingly useful. 
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3 )  S t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  c o m p u t e r  r e s o u r c e s  a t  U N I  i s  i n c r e a s i n g  a n d  
m o r e  s t u d e n t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  u s e .  
H o w e v e r ,  t h e i r  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  a d e q u a c y  o f  e - m a i l  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
c o m p u t e r s  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  a r e  b e c o m i n g  m o r e  c r i t i c a l .  
I t e m  1 1 :  T h e  n e t w o r k  a n d  c o m p u t e r  r e s o u r c e s  a t  U N I  a r e  a d e q u a t e .  
I n  2 0 0 0 ,  6 8 . 4 5 %  e x p r e s s e d  g e n e r a l  a g r e e m e n t .  I n  1 9 9 9 ,  6 3 . 6 4 %  a g r e e d .  I n  1 9 9 8 ,  5 5 . 3 7 %  
e x p r e s s e d  g e n e r a l  a g r e e m e n t .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  o v e r  1 3 %  i n  t w o  y e a r s .  O f  
t h o s e  w i t h o u t  a  c o m p u t e r  6 4 . 5 8 %  w e r e  i n  a g r e e m e n t .  6 9 . 1 7 %  o f  t h o s e  o w n i n g  a  c o m p u t e r  
e x p r e s s e d  a g r e e m e n t .  
I t e m  2 3 :  D o  y o u  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  y o u r  p e r s o n a l  u s e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r ?  
T h i s  y e a r  7 7 . 1 1 %  a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  I n  1 9 9 7  t h e  f i g u r e  w a s  5 4 % .  T h e  f a c t  t h a t  
f o u r  o u t  o f  f i v e  s t u d e n t s  n o w  h a v e  t h e i r  o w n  c o m p u t e r  p o t e n t i a l l y  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  
t h e  n a t u r e  o f  c o m p u t e r  s u p p o r t  o f f e r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  d i v i d e  b e t w e e n  o f f -
c a m p u s  a n d  o n - c a m p u s  s u p p o r t .  ( N o t e :  B e c a u s e  I t e m  2 3  w a s  p a i r e d  w i t h  I t e m s  1 1 - 2 0  
3 , 9 3 6  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d e d . )  
I t e m  1 6 :  T h e  V M S  V A X  e - m a i l  s o f t w a r e  o n  t h e  U N I  C O B R A  a n d  V I P E R  c o m p u t e r s  
h a s  g e n e r a l l y  m e t  m y  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  
T h e  p e r c e n t  e x p r e s s i n g  a g r e e m e n t  h a s  f a l l e n  t o  4 6 . 9 8 % .  6 7 . 0 6 %  e x p r e s s e d  a g r e e m e n t  i n  
1 9 9 8 .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  d e c r e a s e  o f  o v e r  2 0 %  i n  t w o  y e a r s .  
I t e m  1 4 :  C o m p u t e r s  h a v e  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  m y  c o u r s e w o r k  a t  U N I .  
T h i s  y e a r ,  6 4 . 1 8 %  a r e  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t .  I n  1 9 9 9 ,  6 0 . 6 9 %  w e r e  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t .  
I n  1 9 9 8 ,  7 0 . 7 5 %  w e r e  i n  a g r e e m e n t .  
4 )  A l t h o u g h  s t u d e n t s  a r e  w i l l i n g  t o  u s e  t e c h n o l o g y  t h e y  s t i l l  p r e f e r  t h e  
t a c t i c a l  c e r t a i n t y  o f  h a r d  c o p y  g r a d e  r e p o r t s .  
I t e m  2 2 :  I f  t e c h n o l o g y  e x i s t e d  t o  a l l o w  y o u  t o  r e g i s t e r  f o r  c l a s s e s  y o u r s e l f  v i a  t h e  
t e l e p h o n e ,  w o u l d  y o u  u t i l i z e  t h i s  s e r v i c e ?  
T h i s  y e a r  5 7 . 1 3 %  e x p r e s s e d  a g r e e m e n t .  I n  1 9 9 9 ,  6 1 . 2 5 %  i n d i c a t e d  a g r e e m e n t .  
I t e m  2 1 :  S i n c e  y o u  m a y  o b t a i n  y o u r  g r a d e  r e p o r t  v i a  t h e  t e l e p h o n e  a n d  t h e  w e b ,  
w o u l d  i t  b e  a c c e p t a b l e  i f  w e  n o  l o n g e r  m a i l e d  a  g r a d e  r e p o r t .  
T h i s  y e a r  2 6 . 3 3 %  a g r e e d .  I n  1 9 9 9  o n l y  2 5 . 5 0 %  e x p r e s s e d  a g r e e m e n t .  
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Table II - General Agreement 
(Percent Expressing Agreement) 
1. The Library usually has the scholarly journals (periodicals) I 
need for my studies. 
1997 
1998 
1999 
2000 
67.11% 
50.70% 
47.68% 
49.49% 
~ 60.00% 
UJ 
o 40.00% 
0::: 
w 20.00% 
CL 0.00% 
2. The Rod Library Home Page is a valuable resource for 
finding information on the Internet. 
1997 
1998 
1999 
2000 
48.57% 
44.60% 
50.88% 
55.36% 
I 1- 60.00% 
z 
I w 40.00% 
I ffi 20.00% 
Cl.. 
0.00% 
1 
1 
3. When I ask a librarian for assistance, I usually get a useful 
response. 
1997 
1998 
1999 
2000 
78.85% 
63.68% 
55.99% 
61.52% 
1- 80.00% 
I 
m so.00% 
~40.00% 
I ~20.00% 
0.00% 
4. UN/STAR, Rod Library's online catalog, is a valuable 
resource for finding books and periodicals in the Library. 
1997 74.54% 
1998 67.38% 1- 80.00% 
1999 63.34% . m so.00% 
2000 66.08% I ~40.00% 
w 20.00% 
• Cl.. 0.00% 
~---
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1 
1 
Graph 1 
2 3 
General Agreement 
Graph 2 
2 3 
General Agreement 
Graph 3 
2 3 
General Agreement 
---
----
Graph 4 
2 3 
General Agreement 
----- -
-1 
I 
4 
4 
4 
4 
5 .  R o d  L i b r a r y  i n s t r u c t i o n  s e s s i o n s  ( t o u r s ,  c l a s s e s ,  
w o r k s h o p s )  h a v e  b e e n  h e l p f u l  t o  m e  i n  m y  a c a d e m i c  w o r k .  
1 9 9 7  3 9 . 3 0 %  
I  
G r a p h  5  
1 9 9 8  3 4 . 5 9 %  
I  ~ 4 0 . 0 0 %  1 1 9 9/  
1 9 9 9  2 6 . 0 4 %  
w  3 0 . 0 0 %  
2 0 0 0  2 9 . 6 8 %  
~ 2 0 . 0 0 %  
~ 1 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
1  
L  
- -
6 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  a c c e s s  t o  c o m p u t e r i z e d  d a t a b a s e s  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  R o d  L i b r a r y .  
~ 
-
1 9 9 7  N I A  
1 9 9 8  N I A  
I  t - 6 0 . 0 0 %  
1 9 9 9  
5 7 . 0 4 %  
z  
W 4 0 . 0 0 %  
2 0 0 0  5 3 . 1 2 %  
I  f f i  2 0 . 0 0 %  
a . .  0 . 0 0 %  
L - -
7 .  I  c a n  e a s i l y  a c c e s s  L i b r a r y  r e s o u r c e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  
L i b r a r y  v i a  t h e  U n i v e r s i t y  n e t w o r k .  
1 9 9 7  
1 9 9 8  
1 9 9 9  
2 0 0 0  
4 8 . 8 0 %  
4 2 . 3 5 %  
4 7 . 6 8 %  
5 3 . 0 3 %  
t - 6 0 . 0 0 %  
z  
w  4 0 . 0 0 %  
0  
f f i  2 0 . 0 0 %  
a . .  
0 . 0 0 %  
1  
8 .  R o d  L i b r a r y ' s  i n t e r - l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  u s u a l l y  p e r m i t s  m e  
t o  o b t a i n  m a t e r i a l s  f r o m  o t h e r  l i b r a r i e s  w i t h i n  t w o  w e e k s  o f  
m y  p l a c i n g  a  r e q u e s t .  
1 9 9 7  N I A  
1 9 9 8  N I A  
1 9 9 9  3 1 . 0 2 %  
2 0 0 0  2 9 . 0 4 %  
4 0 . 0 0 %  ·-
~ 3 0 . 0 0 %  
~ 2 0 . 0 0 %  
0 : :  
w  1 0 . 0 0 %  
a . .  
0 . 0 0 %  
6  
2  
3  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
G r a p h  6  
1  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
G r a p h  7  
2  3  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
G r a p h  8  
1 9 9 9  
1  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
4  
2  
2 0 0 0  
4  
2  
9. Rod Library faculty and staff are generally courteous and 
helpful to me. 
1997 
1998 
1999 
2000 
87.23% 
63.29% 
60.54% 
64.32% 
f- 80.00% z 
w 60.00% 
~ 40.00% 
W 20.00% a.. 
0.00% 
1 
Graph 9 
2 3 4 
General Agreement 
~----------·-- --- -
10. I have found the government documents in the Rod Library 
helpful. 
1997 NIA 
1998 23.35% f- 30.00% 1998 1999 21.64% z 
2000 22.86% 
I ~ 20.00% 
ffi 10.00% 
a.. 
0.00% 
1 
11. The network and computer resources at UNI are adequate. 
1997 
1998 
1999 
2000 
82.68% 
55.37% 
63.64% 
68.45% 
I f- 80.00% 
I a:i 60.00% 
' O o::: 40.00% 
j ~ 20.00% 
0.00% 
12. The UNI computer network is generally accessible 
between BAM and 5PM from on campus. 
1 
-
Graph 10 
1999 2000 
2 3 
General Agreement 
-----
Graph 11 
2 3 4 
General Agreement 
,-----------1997 66.49% Graph 12 
1998 54.82% 
1999 55.56% ~ 60.00% 
2000 59.75% ~40.00% 
I ffi 20.00% 
I a_ 
. 0.00% 
1 2 3 4 
General Agreement 
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I 
I I 
1 3 .  T h e  U N I  c o m p u t e r  n e t w o r k  i s  g e n e r a l l y  a c c e s s i b l e  
b e t w e e n  B A M  a n d  5 P M  f r o m  o f f  c a m p u s .  
G r a p h  1 3  1 9 9 7  
1 9 9 8  
1 9 9 9  
2 0 0 0  
N I A  
3 8 . 8 2 %  
4 0 . 4 9 %  
4 6 . 9 2 %  
1 -
- ·  - 2 0 - 0 - 0  
r f i  4 0 . 0 0 %  
0  
0 : : :  2 0 . 0 0 %  
w  
0 . .  0 /  
0 . 0 0  / 0  
L _  
1  
1 4 .  C o m p u t e r s  h a v e  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  m y  c o u r s e w o r k  
a t  U N I .  
2  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
- - - - - - - - - - ~ - -
1 9 9 7  N I A  
1 9 9 8  
7 0 . 7 5 %  
8 0 . 0 0 %  
I -
1 9 9 9  
6 0 . 6 9 %  
z  6 0 . 0 0 %  
w  
2 0 0 0  
6 4 . 1 8 %  
I  ~ 4 0 . 0 0 %  
w  2 0 . 0 0 %  
0 . .  
0 . 0 0 %  
1 5 .  T h e  U N I  c o m p u t e r  n e t w o r k  i s  g e n e r a l l y  a c c e s s i b l e  a f t e r  
5 P M  f r o m  O F F  c a m p u s .  
G r a p h  1 4  
1  
2  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
1 9 9 7  N I A  , - - - - - - - ~ r a p h  1 5  
3  
- - ~ · -
3  
1 9 9 8  3 6 . 1 5 %  I - 4 0 . 0 0 %  , - - 1 9 9 _8  _ _  - -1 9 9 9 - 2 0 0 0  I  
1 9 9 9  3 3 . 4 2 %  r E  3 0 . 0 0 %  - - !  I  
2 0 0 0  3 5 . 4 6 %  ~ 2 0 . 0 0 %  
~ 1 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1  2  3  
I  G e n e r a l  A g r e e m e n t  
L _  _ _  . _  
1 6 .  T h e  V M S  V A X  e m a i l  s o f t w a r e  o n  t h e  U N I  C O B R A  a n d  
V I P E R  c o m p u t e r s  h a s  g e n e r a l l y  m e t  m y  e d u c a t i o n a l  n e e d s  
f o r e - m a i l .  
1 9 9 7  
1 9 9 8  
1 9 9 9  
2 0 0 0  
7 9 . 6 7 %  
6 7 . 0 6 %  
5 4 . 6 6 %  
4 6 . 9 8 %  
1 - 8 0 . 0 0 %  
f E  6 0 . 0 0 %  
~ 4 0 . 0 0 %  
.  ~ 2 0 . 0 0 %  
I  0 . 0 0 %  
8  
1  
G r a p h  1 6  
2  3  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
4  
17. The training I have received on the use of UNI computers 
has generally met my educational needs. 
1997 
1998 
1999 
2000 
76.52% 
51.76% 
52.22% 
55.30% 
1- 80.00% 
iii 60.00% 
~ 40.00% 
~ 2~:~~~ 
1 
18. The performance of the UNI World Wide Web (WWW) 
connection has been adequate in meeting my educational 
needs. 
1997 NIA 
1998 56.84% 80.00% 
1999 62.13% ~ 60.00% w 
2000 72.12% 040.00% ffi 20.00% 
I Q_ 
0.00% 
1 
19. I feel I have been exposed to the computer tools necessary 
for me to use and learn about computing in my chosen 
professional field following graduation. 
1997 78.84% 
1998 58.91% 
1999 59.31% 
2000 62.63% 
1- 80.00% 
iii 60.00% 
~40.00% 
~ 2~:~~~ 
20. University email has generally met my needs. 
1997 
1998 
1999 
2000 
NIA 
NIA 
65.68% 
60.20% 
~ 60.00% 
~ 40.00% 
ffi 20.00% 
0. 
0.00% 
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1 
1 
Graph 17 
2 3 4 
General Agreement 
Graph 18 
2 3 
General Agreement 
-
Graph 19 
2 3 4 
General Agreement 
Graph 20 
2 
General Agreement 
2 1 .  S i n c e  y o u  m a y  o b t a i n  y o u r  g r a d e  r e p o r t  v i a  t h e  t e l e p h o n e  
a n d  t h e  w e b ,  w o u l d  i t  b e  a c c e p t a b l e  i f  w e  n o  l o n g e r  m a i l e d  
a  g r a d e  r e p o r t ?  
1 9 9 7  
1 9 9 8  
N I A  
N I A  
G r a p h  2 1  
1 9 9 9  
2 0 0 0  
2 5 . 5 0 %  
2 6 . 3 3 %  
~ 3 0 . 0 0 %  
~ 2 0 . 0 0 %  
I  f f i  1 0 . 0 0 %  
a . .  0 . 0 0 %  
1 9 9 9  
2 0 0 0  
2 2 .  I f  t e c h n o l o g y  e x i s t e d  t o  a l l o w  y o u  t o  r e g i s t e r  f o r  c l a s s e s  
y o u r s e l f  v i a  t h e  t e l e p h o n e ,  w o u l d  y o u  u t i l i z e  t h i s  s e r v i c e ?  
1 9 9 7  N I A  
1  2  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
G r a p h  2 2  
1 9 9 8  N I A  
~ 6 0 . 0 0 %  I  
- r g - g g - ~  
2 0 0 0  
1 9 9 9  6 1 . 2 5 %  
2 0 0 0  5 7 . 7 2 %  
~ 4 0 . 0 0 %  
f f i  2 0 . 0 0 %  
a . .  
0 . 0 0 %  
2 3 .  D o  y o u  h a v e  a  c o m p u t e r  f o r  y o u r  p e r s o n a l  u s e  a v a i l a b l e  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ?  
1 9 9 7  
1 9 9 8  
1 9 9 9  
2 0 0 0  
5 3 . 8 5 %  
5 6 . 2 4 %  
6 7 . 4 3 %  
7 7 . 1 1 %  
1 - 8 0 . 0 0 %  
a s  s o . 0 0 %  
~ 4 0 . 0 0 %  
~ 2~:~~~ 
1 0  
1  
1  2  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  
G r a p h  2 3  
2  3  
O w n  C o m p u t e r  
4  
Table III - Differences in Responses within Groups 
Highlights 
Values cited refer to the general agreement (GA) or disagreement, the average response (Avg.) and 
differences between groups. 
1. The Library usually has the scholarly journals (periodicals) I need for my studies. 
(GA 49.49%); Graduate Students- GA 65.00%. 30.87% of respondents had no opinion. 
2. The Rod Library Home Page is a valuable resource for finding information on the 
Internet. 
(GA 55.36%); Men - GA 49.38%, Women - GA 59.57%; SBS - GA 67.21 %; 
Business - GA 46.07%. 
3. When I ask a librarian for assistance, I usually get a useful response. 
(GA 61.52%); SBS-GA 71.79%; Business-GA 53.76%. 
4. UNIST AR, Rod Library's online catalog, is a valuable resource for finding books 
and periodicals in the Library. 
(GA 66.08%); Men - GA 59.87%; Women - GA 69.96%. 
5. Rod Library instruction sessions (tours, classes, workshops) have been helpful to me 
in my academic work. 
(GA 29.68%); 53.12% expressed No Opinion. 
6. I am satisfied with the access to computerized databases available through Rod 
Library. 
(GA 53.12%); 29.43% expressed No Opinion. 
7. I can easily access Library resources from outside the Library via the University 
network. 
(GA 53 .03%); Humanities & FA - GA 55.71 %; Natural Sciences - GA 42.65%. 
8. Rod Library's inter-library loan service usually permits me to obtain materials from 
other libraries within two weeks of my placing a request. 
(GA 29.04%); 63.64% selected No Opinion. 
9. Rod Library faculty and staff are generally courteous and helpful to me. 
(GA 64.32%) 
10. I have found the government documents in the Rod Library helpful. 
(GA 22.86%); 68.34% selected No Opinion. 
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1 1 .  T h e  n e t w o r k  a n d  c o m p u t e r  r e s o u r c e s  a t  U N I  a r e  a d e q u a t e .  
( G A  6 8 . 4 5 % ) .  S e n i o r s  w i t h o u t  a  c o m p u t e r - G A  4 6 . 6 7 % ;  s e n i o r s  w i t h  a  c o m p u t e r - G A  
7 1 . 8 7 % .  T h e  p e r c e n t  o f  s e n i o r s  w i t h  a  c o m p u t e r  i s  t y p i c a l  ( 7 6 . 6 9 %  v s  7 7 . 1 1  %  f o r  a l l  
r e s p o n d e n t s ) .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  s e n i o r s  w i t h o u t  a  c o m p u t e r  a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n  
i s  s m a l l  (  1 5 ) ,  i t  d o e s  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  l a c k  o f  a  p r i v a t e l y  o w n e d  c o m p u t e r  
c r e a t e s  a  d i s a d v a n t a g e  t h a t  i s  n o t  f u l l y  r e c o g n i z e d  u n t i l  l a t e  i n  t h e  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e .  
1 2 .  T h e  U N I  c o m p u t e r  n e t w o r k  i s  g e n e r a l l y  a c c e s s i b l e  b e t w e e n  8  A M  a n d  5  P M  f r o m  o n  
c a m p u s .  ( G A  5 9 . 7 5 % )  
1 3 .  T h e  U N I  c o m p u t e r  n e t w o r k  i s  g e n e r a l l y  a c c e s s i b l e  b e t w e e n  8  A M  a n d  5  P M  f r o m  o f f  
c a m p u s .  ( G A  4 6 . 9 2 % )  
1 4 .  C o m p u t e r s  h a v e  b e e n  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  m y  c o u r s e w o r k  a t  U N I .  ( G A  6 4 . 1 8 % )  
1 5 .  T h e  U N I  c o m p u t e r  n e t w o r k  i s  g e n e r a l l y  a c c e s s i b l e  a f t e r  5  P M  f r o m  O F F  c a m p u s .  
( G A  3 5 . 4 6 % )  
1 6 .  T h e  V M S  V A X  e - m a i l  s o f t w a r e  o n  t h e  U N I  C O B R A  a n d  V I P E R  c o m p u t e r s  h a s  
g e n e r a l l y  m e t  m y  e d u c a t i o n a l  n e e d s  f o r  e - m a i l .  
( 4 6 . 9 8 % )  1 / 3  o f r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  N o  O p i n i o n .  G i v e n  t h a t  7 7 . 1 1  %  o f r e s p o n d e n t s  
h a v e  a  c o m p u t e r ,  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  i n d i v i d u a l s  a r e  b y p a s s i n g  t h e  U N I  s y s t e m  i n  
f a v o r  o f  H o t - M a i l  a n d  o t h e r  o n l i n e  p r o v i d e r s .  
1 7 .  T h e  t r a i n i n g  I  h a v e  r e c e i v e d  o n  t h e  u s e  o f  U N I  c o m p u t e r s  h a s  g e n e r a l l y  m e t  m y  
e d u c a t i o n a l  n e e d s .  
( G A  5 5 . 3 0 % )  A p p r o x i m a t e l y  2 0 %  o f r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t .  2 4 . 7 5 %  
s e l e c t e d  N o  O p i n i o n .  T h i s  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  a  n e e d  t o  e n s u r e  
d i s c i p l i n e  s p e c i f i c  t r a i n i n g .  
1 8 .  T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  U N I  W o r l d  W i d e  W e b  ( W W W )  c o n n e c t i o n  h a s  b e e n  
a d e q u a t e  i n  m e e t i n g  m y  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  ( G A  7 2 . 1 2 % )  
1 9 .  I  f e e l  I  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  c o m p u t e r  t o o l s  n e c e s s a r y  f o r  m e  t o  u s e  a n d  l e a r n  
a b o u t  c o m p u t i n g  i n  m y  c h o s e n  p r o f e s s i o n a l  f i e l d  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n .  
( G A  6 2 . 6 3 % ) ;  S e n i o r s  w i t h o u t  a  c o m p u t e r - G A  4 0 . 0 0 % ;  s e n i o r s  w i t h  a  c o m p u t e r -
6 8 . 5 2 % .  T h i s  r e s p o n s e  p a t t e r n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  o n  I t e m  1 1  a b o v e .  
T h a t  i s ,  t h e  l a c k  o f  a  c o m p u t e r  c r e a t e s  a  c u m u l a t i v e  d e f i c i t  t h a t  i s  n o t  f u l l y  a p p r e c i a t e d  
u n t i l  l a t e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  
2 0 .  U n i v e r s i t y  e - m a i l  h a s  g e n e r a l l y  m e t  m y  n e e d s .  
( G A  6 0 . 2 0 % ) ;  I n d i v i d u a l s  w i t h o u t  a  c o m p u t e r - G A  6 7 . 3 3 % ;  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  c o m p u t e r  
- G A  5 7 . 7 3 % .  A t t a c h i n g  v i d e o  a n d  m u s i c  f i l e s  i s  n o w  a  b a s i c  f u n c t i o n  f o r  m a n y  
s o p h i s t i c a t e d  u s e r s .  T h u s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  U n i v e r s i t y  e - m a i l  l a g s  i n  s u p p o r t  o f  t h e s e  
f u n c t i o n s ,  c u t t i n g  e d g e  u s e r s  m a y  f i n d  i t  i n a d e q u a t e .  
1 2  
21. Since you may obtain your grade report via the telephone and the web, would it be 
acceptable ifwe no longer mailed a grade report? 
(Yes - 26.33%). A grade report on letterhead appears to be "official" even though the 
"information" is available through alternative. 
22. If technology existed to allow you to register for classes yourself via the telephone, 
would you utilize this service? (Yes 57.72%) 
23. Do you have a computer for your personal use available during the school year? 
(Yes - 77.11%). 85.96% of Graduate Students indicated they own a computer. 75.06% 
of Freshmen indicate they have a personal computer. The highest percent of access is 
87.50% by Graduate women. Other ethnic women responses show that 69.33% have a 
personal computer. It is especially interesting to note that the percentage of respondents 
with a personal computer has risen from 53.85% in 1997 to 77.11 % in 2000. It is also 
interesting to note that Freshmen and Seniors have very similar rates of access. (Freshmen 
- 75.06%; Seniors - 76.69%). In that 3,936 individuals responded to this question, it is 
reasonable to assume that the percentages shown are quite valid. 
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T h e  L i b r a r y  U s u a l l y  H a s  T h e  S c h o l a r l y  J o u r n a l s  ( P e r i o d i c a l s )  I  N e e d  F o r  
Q U E S T I O N # 1  1 4 - J u n - O O  
M y  S t u d i e s .  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
I M & A  
R S P N S  1  
R S P N S  2  R S P N S  3  
R S P N S 4  R S P N S  5  T O T A L  
A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
G e n e r a l  
T O T A L  
4 8  
2 9  
1 2 1  1 6 9  2 5  3 9 2  
3 . 2 4  
I  
l ' . g r e e  
1 2 . 2 4 %  7 . 4 0 %  
3 0 . 8 7 %  4 3 . 1 1 %  
6 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
1 8  
1 4  5 4  6 5  1 1  
1 6 2  3 . 2 3  
1 1 . 1 1 %  
8 . 6 4 %  3 3 . 3 3 %  
4 0 . 1 2 %  6 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 9 1 %  
W O M E N  3 0  
1 5  6 7  
1 0 4  1 4  2 3 0  
3 . 2 5  0 . 6 0 %  
1 3 . 0 4 %  6 . 5 2 %  
2 9 . 1 3 %  4 5 . 2 2 %  6 . 0 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 1 . 3 0 %  
1 1  
2  2 8  
3 1  6  7 8  3 2  
1 4 . 1 0 %  2 . 5 6 %  
3 5 . 9 0 %  3 9 . 7 4 %  7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 . 4 4 %  
M E N  2  
0  1 2  1 0  
2  2 6  3 . 3 8  6 . 6 7 %  
7 . 6 9 %  
0 . 0 0 %  4 6 . 1 5 %  
3 8 . 4 6 %  
7 . 6 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 1 5 %  
W O M E N  
9  
2  1 6  2 1  4  
5 2  3 . 1 7  
1 7 . 3 1 %  
3 . 8 5 %  3 0 . 7 7 %  
4 0 . 3 8 %  7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 8 . 0 8 %  
1 5  
8  2 6  3 6  3  
! I S  M I N I M U M  
1 7 . 0 5 %  9 . 0 9 %  
2 9 . 5 5 %  4 0 . 9 1 %  3 . 4 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 4 . 3 2 %  
M E N  8  6  
9  1 5  1  3 9  2 . 8 7  
2 0 . 5 1 %  
1 5 . 3 8 %  2 3 . 0 8 %  3 8 . 4 6 %  2 . 5 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
4 1 . 0 3 %  
W O M E N  7  
2  1 7  2 1  
2  4 9  
3 . 1 8  
1 0 . 8 6 %  B E T V V E E N  A V E R A G E  
1 4 . 2 9 %  
4 . 0 8 %  3 4 . 6 9 %  4 2 . 8 6 %  4 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
4 6 . 9 4 %  
J U N I O R  1 3  
9  3 4  6 2  1 1  1 2 ~  1 0 . 9 8 %  
1 0 . 0 8 %  6 . 9 8 %  2 6 . 3 6 %  4 8 . 0 6 %  
8 . 5 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 6 . 5 9 %  
M E N  4  
3  1 4  2 2  7  5 0  3 . 5 0  5 . 9 4 %  
8 . 0 0 %  
6 . 0 0 %  2 8 . 0 0 %  4 4 . 0 0 %  
1 4 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 0 0 %  
W O M E N  9  6  2 0  4 0  
4  
7 9  
3 . 3 0  D I F  C A T E G O R Y =  
1 1 . 3 9 %  
7 . 5 9 %  2 5 . 3 2 %  5 0 . 6 3 %  5 . 0 6 %  1 0 0 . 0 0 %  D I F F E R E N C E S  B E T V V E E N  
5 5 . 7 0 %  
S E N I O R  
8  7  3 0  3 o  
n  
3 . 2 0 %  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
1 0 . 3 9 %  9 . 0 9 %  
3 8 . 9 6 %  3 8 . 9 6 %  2 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  S U M M A R Y  I T E M S  I N  
4 1 . 5 6 %  
M E N  4  
4  1 6  1 6  
1  
4 1  3 . 1 5  0 . 2 4 %  C A T E G O R Y .  
9 . 7 6 %  
9 . 7 6 %  3 9 . 0 2 %  3 9 . 0 2 %  
2 . 4 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 1 . 4 6 %  
W O M E N  
4  3  1 4  
1 4  
1  3 6  3 . 1 4  
1 1 . 1 1 %  8 . 3 3 %  3 8 . 8 9 %  3 8 . 8 9 %  2 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 %  R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
4 1 . 6 7 %  
- ,  
3  3  1 0  3  1 6 . 5 7 %  
5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
1 5 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 0 0 %  
M E N  
0  1  3  2  0  6  3 . 1 7  1  S t r o n g  D i s a g r e e  
0 . 0 0 %  1 6 . 6 7 %  5 0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  2  D i s a g r e e  
3 3 . 3 3 %  
W O M E N  1  
2  0  8  3  1 4  3 . 7 1  1 7 . 2 9 %  3  N o  O p i n i o n  
7 . 1 4 %  1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 %  5 7 . 1 4 %  2 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  4 A g r e e  
7 8 . 5 7 %  
5  S t r o n g  A g r e e  
1 3 . 1 1 %  6 . 5 6 %  1 4 . 7 5 %  
5 5 . 7 4 %  9 . 8 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 5 7 %  
M E N  3  
2  5  1 1  3  2 4  3 . 3 8  
1 2 . 5 0 %  8 . 3 3 %  2 0 . 8 3 %  
4 5 . 8 3 %  
1 2 . 5 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 3 3 %  
W O M E N  5  2  
4  2 3  
3  
3 7  
3 . 4 6  
2 . 5 0 %  
I  
1 3 . 5 1 %  
5 . 4 1 %  1 0 . 8 1 %  6 2 . 1 6 %  8 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 0 . 2 7 %  
S T N E S S  1 3  6  
5 . 6 2 %  
1 4 . 6 1 %  
6 . 7 4 %  3 2 . 5 8 %  3 9 . 3 3 %  6 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 0 7 %  
M E N  
7  5  1 6  1 3  4  4 5  3 . 0 4  
1 5 . 5 6 %  1 1 . 1 1 %  
3 5 . 5 6 %  
2 8 . 8 9 %  
8 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 7 . 7 8 %  
I  
W O M E N  
6  1  1 3  
2 2  
2  
4 4  
3 . 3 0  
8 . 2 4 %  
1 3 . 6 4 %  2 . 2 7 %  2 9 . 5 5 %  
5 0 . 0 0 %  4 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 4 . 5 5 %  
r E D 1 J C A T I D N  
1 1  7  1 6  3 5  
5  
7 4  
- 3 _  
7 . 2 1 %  
1 4 . 8 6 %  
9 . 4 6 %  2 1 . 6 2 %  4 7 . 3 0 %  6 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 4 . 0 5 %  
M E N  2  1  4  
7  0  
1 4  
3 . 1 4  
1 4 . 2 9 %  
7 . 1 4 %  2 8 . 5 7 %  5 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
W O M E N  9  6  1 2  
2 8  5  6 0  3 . 2 3  2 . 8 8 %  
1 5 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 %  4 6 . 6 7 %  8 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 5 . 0 0 %  
U M A N T T I E S " & F A  
5  3 2  6  7 6  3 . 3 2  1 0 . 5 3 %  
9 . 2 1 %  7 . 8 9 %  3 2 . 8 9 %  
4 2 . 1 1 %  7 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
M E N  
2  2  8  1 2  2  2 6  3 . 3 8  3 . 1 9 %  
7 . 6 9 %  7 . 6 9 %  
3 0 . 7 7 %  4 6 . 1 5 %  7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 3 . 8 5 %  
W O M E N  5  
4  
1 7  
2 0  
4  
5 0  3 . 2 8  
1 0 . 0 0 %  8 . 0 0 %  3 4 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  
8 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 8 . 0 0 %  
A T O R A [ " S C J E N C E S  
9 -
2 2  
2 -
6 1  3 . 2 1  7 . 1 0 %  
8 . 2 0 %  4 . 9 2 %  4 7 . 5 4 %  3 6 . 0 7 %  3 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 9 . 3 4 %  
M E N  2  2  1 6  1 6  2  3 8  3 . 3 7  1 3 . 9 3 %  
5 . 2 6 %  5 . 2 6 %  4 2 . 1 1 %  4 2 . 1 1 %  5 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 . 3 7 %  
W O M E N  3  1  
1 3  6  0  2 3  2 . 9 6  
1 3 . 0 4 %  4 . 3 5 %  5 6 . 5 2 %  2 6 . 0 9 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6 . 0 9 %  
G E " f ! E R " A L  
3 - - - f 3  
0  3 1  3 . 0 0 -
M I N I M U M  
1 2 . 9 0 %  9 . 6 8 %  4 1 . 9 4 %  
3 5 . 4 8 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  
3 5 . 4 8 %  
M E N  2  2  5  6  0  1 5  3 . 0 0  0 . 0 0 %  
1 3 . 3 3 %  1 3 . 3 3 %  3 3 . 3 3 %  4 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  
W O M E N  2  1  8  
5  
0  1 6  
3 . 0 0  
0 . 0 0 %  
1 2 . 5 0 %  6 . 2 5 %  5 0 . 0 0 %  3 1 . 2 5 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1 . 2 5 %  
: ~ - - 1 8  
8  3 7  4  1 4  3 . 1 0  
1 5 . 7 9 %  7 . 0 2 %  3 2 . 4 6 %  4 1 . 2 3 %  3 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 4 . 7 4 %  
M E N  8  4  1 9  1 9  4  5 4  3 . 1 3  2 . 0 5 %  
1 4 . 8 1 %  
7 . 4 1 %  3 5 . 1 9 %  3 5 . 1 9 %  7 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 2 . 5 9 %  
W O M E N  1 0  
4  1 8  
2 8  0  6 0  3 . 0 7  
1 6 . 6 7 %  6 . 6 7 %  3 0 . 0 0 %  4 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 6 7 %  
N O ! i r . T R A N S F E R  3 0  
2 1 - -
8 4  1 2 2  
: [ 1  
2 7 8  3 . 3 0  6 . 5 3 %  
1 0 . 7 9 %  7 . 5 5 %  3 0 . 2 2 %  4 3 . 8 8 %  
7 . 5 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  
5 1 . 4 4 %  
M E N  1 0  
1 0  3 5  4 6  7  1 0 8  
3 . 2 8  
I  
9 . 2 6 %  
9 . 2 6 %  
3 2 . 4 1 %  4 2 . 5 9 %  
6 . 4 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 9 . 0 7 %  
W O M E N  2 0  1 1  4 9  7 6  1 4  1 7 0  3 . 3 1  1 . 0 4 %  
1 1 . 7 6 %  6 . 4 7 %  
2 8 . 8 2 %  
4 4 . 7 1 %  
8 . 2 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 2 . 9 4 %  
r l T l : , N O N = R I S P A N I C  
4 5  
2 9 - -
1 1 3  1 5 9  
2 4 -
3 7 0  3 . 2 4  
1 2 . 1 6 %  7 . 8 4 %  3 0 . 5 4 %  4 2 . 9 7 %  6 . 4 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 9 . 4 6 %  
M E N  1 6  1 4  5 1  5 9  
1 1  
1 5 1  3 . 2 3  
I  
1 0 . 6 0 %  9 . 2 7 %  3 3 . 7 7 %  3 9 . 0 7 %  7 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 3 6 %  
W O M E N  2 9  1 5  6 2  
1 0 0  1 3  2 1 9  3 . 2 4  
0 . 3 2 %  
1 3 . 2 4 %  6 . 8 5 %  2 8 . 3 1 %  4 5 . 6 6 %  5 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
5 1 . 6 0 %  
[ ~ ~ =  
2  
1  1 2  
- 3 . 4 2  
5 . 5 2 %  
1 6 . 6 7 %  
0 . 0 0 %  
1 6 . 6 7 %  5 8 . 3 3 %  
8 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 6 . 6 7 %  
M E N  1  
0  
2  
4  0  7  3 . 2 9  
1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 %  
2 8 . 5 7 %  
5 7 . 1 4 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 7 . 1 4 %  
W O M E N  1  0  0  3  1  5  
3 . 6 0  
9 . 5 7 %  
I  
2 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  6 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ~  
I  
8 0 . 0 0 %  
1 4  
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IM&A 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS5 TOTAL AVG DIF M-F DIF CATEGORY General 
Agree 
12.24% 5.10% 27.30% 42.86% 12.50% 100.00% • 
MEN 17 11 54 59 21 162 3.35 
10.49% 6.79% 33.33% 36.42% 12.96% 100.00% 49.38% 
WOMEN 31 9 53 109 28 230 3.41 1.88% 
13.48% 3.91% 23.04% 47.39% 12.17% 100.00% 59.57% 
FRESHMEN 11 3 18 26 20 78 3.53 
14.10% 3.85% 23.08% 33.33% 25.64% 100.00% 58.97% 
MEN 1 1 9 8 7 26 3.73 8.99% 
3.85% 3.85% 34.62% 30.77% 26.92% 100.00% 57.69% 
WOMEN 10 2 9 18 13 52 3.42 
19.23% 3.85% 17.31% 34.62% 25.00% 100.00% 59.62% 
omcm·oRe 16 3 28 36 5 8 MINIMUM 
18.18% 3.41% 31 .82% 40.91% 5.68% 100.00% 46.59% 
MEN 6 3 13 15 2 39 3.10 
15.38% 7.69% 33.33% 38.46% 5.13% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 43.59% 
WOMEN 10 0 15 21 3 49 3.14 1.30% BETWEEN AVERAGE 
20.41% 0.00% 30.61% 42.86% 6.12% 100.00% OF MALES AND FEMALES '8.98% 
OR 9 7 32 67 14 129 3. 13.36% 
8.98% 5.43% 24.81% 51 .94% 10.85% 100.00% 62.79% 
MEN 4 4 13 22 7 50 3.48 
8.00% 8.00% 26.00% 44.00% 14.00% 100.00% 58.00% 
WOMEN 5 3 19 45 7 79 3.58 2.94% DIF CATEGORY= 
6.33% 3.80% 24.05% 56.96% 8.86% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 65.82% 
5.14% AVERAGE RESPONSES OF 
11 .69% 6.49% 32.47% 40.26% 9.09% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 49.35% 
MEN 4 3 16 13 5 41 3.29 0.45% CATEGORY. 
9.76% 7.32% 39.02% 31 .71% 12.20% 100.00% '3.90% 
WOMEN 5 2 9 18 2 36 3.28 
13.89% 5.56% 25.00% 50.00% 5.56% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 55.56% 
--GRAD 3 2 4 8 3 20 3.30 5.60% 
15.00% 10.00% 20.00% 40.00% 15.00% 100.00% 55.00% 
MEN 2 0 3 1 0 6 2.50 1 Strong Disagree 
33.33% 0.00% 50.00% 16.67% 0.00% 100.00% 2 Disagree 16.67% 
WOMEN 1 2 1 7 3 14 3.64 45.71% 3 No Opinion 
7.14% 14.29% 7.14% 50.00% 21 .43% 100.00% 4 Agree 71.43% 
5 Strong Agree 
8.20% 3.28% 21.31% 49.18% 18.03% 100.00% 67.21% 
MEN 2 0 8 10 4 24 3.58 
8.33% 0.00% 33.33% 41 .67% 16.67% 100.00% 58.33% 
WOMEN 3 2 5 20 7 37 3.70 3.33% 
8.11% 5.41% 13.51% 54.05% 18.92% 100.00% 72.97% 
MINIMUM 
21 .35% 5.62% 26.97% 35.96% 10.11% 100.00% 46.07% 
MEN 10 4 13 11 7 45 3.02 
22.22% 8.89% 28.89% 24.44% 15.56% 100.00% 40.00% 
WOMEN 9 1 11 21 2 44 3.14 3.78% 
20.45% 2.27% 25.00% 47.73% 4.55% 100.00% 52.27% 
OUCATION --,2 - --s 17 28 12 74 7.54% 
16.22% 6.76% 22.97% 37.84% 16.22% 100.00% 54.05% 
MEN 1 1 3 6 3 14 3.64 12.67% 
7.14% 7.14% 21 .43% 42.86% 21 .43% 100.00% 64.29% 
WOMEN 11 4 14 22 9 60 3.23 
18.33% 6.67% 23.33% 36.67% 15.00% 100.00% 51.67% 
MANITIES & FA 6 3 22 37 8 76 3.50 13.69% 
7.89% 3.95% 28.95% 48.68% 10.53% 100.00% 59.21% 
MEN 1 3 11 10 1 26 3.27 
3.85% 11 .54% 42.31% 38.46% 3.85% 100.00% 42.31% 
WOMEN 5 0 11 27 7 50 3.62 10.73% 
10.00% 0.00% 22.00% 54.00% 14.00% 100.00% 68.00% 
AllJRAL SCIENCES - 2 - ;r -· 21 26 8 61 a-.ss-- 15.55% 
3.28% 6.56% 34.43% 42.62% 13.11% 100.00% 55.74% 
MEN 1 2 14 15 6 38 3.61 3.65% 
2.63% 5.26% 36.84% 39.47% 15.79% 100.00% 55.26% 
WOMEN 1 2 7 11 2 23 3.48 
4.35% 8.70% 30.43% 47.83% 8.70% 100.00% 56.52% 
ENERAL 4 fl, 15 1 31 3.2S-- 5.83% 
12.90% 3.23% 32.26% 48.39% 3.23% 100.00% 51.61% 
MEN 2 1 5 7 0 15 3.13 
13.33% 6.67% 33.33% 46.67% 0.00% 100.00% 46.67% 
WOMEN 2 0 5 8 1 16 3.38 7.71% 
12.50% 0.00% 31.25% 50.00% 6.25% 100.00% 56.25% 
SFER 13 8 32 49------i 2- M 
11 .40% 7.02% 28.07% 42.98% 10.53% 100.00% 53.51% 
MEN 7 5 18 18 6 54 3.20 
12.96% 9.26% 33.33% 33.33% 11 .11% 100.00% « .«% 
WOMEN 6 3 14 31 6 60 3.47 8.21% 
10.00% 5.00% 23.33% 51 .67% 10.00% 100.00% 61.67% 
ON-TRANSFER ·3-s- 12 75 119 37 278 3.40 - 1.71% 
12.59% 4.32% 26.98% 42.81% 13.31% 100.00% 56.12% 
MEN 10 6 36 41 15 108 3.42 0.84% 
9.26% 5.56% 33.33% 37.96% 13.89% 100.00% 51.85% r =·" 25 6 39 78 22 170 3.39 14.71% 3.53% 22.94% 45.88% 12.94'4 100.00% 58.82% 
, l'<OW-RISPANIC 4S-- 2n~~ ~ 1sa~ 47 370~. 
12.43% 5.41% 26.76% 42.70% 12.70% 100.00% 55.41% 
MEN 15 11 51 53 21 151 3.36 
9.93% 7.28% 33.77% 35.10% 13.91% 100.00% 49.01% L WOMEN 31 9 48 105 26 219 3.39 1.04% 
14.16% 4.11% 21 .92% 47.95% 11.87% 100.00% 59.82% 
"UTREF<ETRNIC- 8.53% 
I 
8.33% 0.00% 25.00% 50.00% 16.67% 100.00% 66.67% 
MEN 1 0 2 4 0 7 3.29 
14.29% 0.00% 28.57% 57.14% 0.00% 100.00% 57.14% 
WOMEN 0 0 1 2 2 5 4.20 27.83% I 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.00% 100.00% 80.00% 
15 
W h e n  I  A s k  A  L i b r a r i a n  F o r  A s s i s t a n c e ,  I  U s u a l l y  G e t  A  U s e f u l  R e s p o n s e .  
Q U E S T / O N # 3  1 4 - J u n - O O  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
I M & A  
D I F M - F  D I F  C A T E G O R Y  G e n e r a l  
1 0 . 3 8 %  3 . 0 4 %  
2 5 . 0 6 %  4 4 . 8 1 %  
- - - - - i  
_ _ _  A g r e e  
1 6 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
1 5  6  4 4  
6 6  2 1  1 5 2  3 . 4 7  
9 . 8 7 %  3 . 9 5 %  
2 8 . 9 5 %  4 3 . 4 2 %  1 3 . 8 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  5 7 . 2 4 %  
W O M E N  2 6  
6  5 5  1 1 1  
4 5  2 4 3  3 . 5 9  3 . 3 0 %  
1 0 . 7 0 %  
2 . 4 7 %  2 2 . 6 3 %  4 5 . 6 8 %  
1 8 . 5 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 2 0 %  
- 9  
2  1 9  4 0  
1 5  8 5  3 .  
1 0 . 5 9 %  2 . 3 5 %  2 2 . 3 5 %  4 7 . 0 6 %  
1 7 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 7 1 %  
M E N  
3  1  6  
1 4  4  2 8  3 . 5 4  
1 0 . 7 1 %  
3 . 5 7 %  
2 1 . 4 3 %  5 0 . 0 0 %  1 4 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  6 4 . 2 9 %  
W O M E N  6  1  1 3  
2 6  1 1  5 7  3 . 6 1  2 . 2 2 %  
1 0 . 5 3 %  1 . 7 5 %  2 2 . 8 1 %  4 5 . 6 1 %  
1 9 . 3 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 9 1 %  
1 0  
2  2 9  3 5  1 5  
9 1  
2 . 0 9 %  
1 0 . 9 9 %  2 . 2 0 %  3 1 . 8 7 %  3 8 . 4 6 %  1 6 . 4 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 4 . 9 5 %  
M E N  3  
2  
1 3  
7  6  3 1  3 . 3 5  
9 . 6 8 %  6 . 4 5 %  4 1 . 9 4 %  2 2 . 5 8 %  1 9 . 3 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
4 1 . 9 4 %  
W O M E N  7  0  1 6  2 8  9  
6 0  3 . 5 3  
5 . 3 2 %  B E T W E E N  A V E R A G E  
1 1 . 6 7 %  0 . 0 0 %  2 6 . 6 7 %  
4 6 . 6 7 %  
1 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
6 1 . 6 7 %  
1 8  
4  3 2  5 5  1 8  1 2  
M I N I M U M  
1 4 . 1 7 %  3 . 1 5 %  2 5 . 2 0 %  4 3 . 3 1 %  1 4 . 1 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  5 7 . 4 8 %  
M E N  6  
2  
1 5  2 3  5  5 1  3 . 3 7  
1 1 . 7 6 %  3 . 9 2 %  2 9 . 4 1 %  
4 5 . 1 0 %  
9 . 8 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 4 . 9 0 %  
W O M E N  1 2  
2  
1 7  3 2  1 3  7 6  3 . 4 2  1 . 4 4 %  D I F  C A T E G O R Y  =  
1 5 . 7 9 %  2 . 6 3 %  2 2 . 3 7 %  4 2 . 1 1 %  1 7 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
5 9 . 2 1 %  
3  
3  1 5  
4 0  
1 4  7 5  3 . 7  1 1 . 3 2 %  A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
4 . 0 0 %  
4 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 %  5 3 . 3 3 %  1 8 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
7 2 . 0 0 %  
M E N  3  
0  
8  1 9  5  3 5  3 . 6 6  
C A T E G O R Y .  
8 . 5 7 %  0 . 0 0 %  2 2 . 8 6 %  5 4 . 2 9 %  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 8 . 5 7 %  
W O M E N  0  3  7  2 1  9  4 0  3 . 9 0  6 . 6 4 %  
0 . 0 0 %  7 . 5 0 %  1 7 . 5 0 %  5 2 . 5 0 %  2 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
7 5 . 0 0 %  
8 . 4 1 %  
6 . 2 5 %  6 . 2 5 %  2 5 . 0 0 %  3 7 . 5 0 %  2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 2 . 5 0 %  
M E N  0  1  2  3  1  7  3 . 5 7  1  S t r o n g  D i s a g r e e  
0 . 0 0 %  1 4 . 2 9 %  2 8 . 5 7 %  4 2 . 8 6 %  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  2  D i s a g r e e  
5 7 . 1 4 %  
W O M E N  1  0  2  3  3  9  3 . 7 8  5 . 7 8 %  3  N o  O p i n i o n  
1 1 . 1 1 %  0 . 0 0 %  2 2 . 2 2 %  
3 3 . 3 3 %  
3 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  4  A g r e e  6 6 . 6 7 %  
6  1  1 5  4 0  1 6  7 8  3 . 7 6  
5  S t r o n g  A g r e e  
7 . 6 9 %  1 . 2 8 %  1 9 . 2 3 %  5 1 . 2 8 %  
2 0 . 5 1 %  1 0 0 . 0 0 %  7 1 . 7 9 %  
M E N  
3  
0  
7  9  
6  2 5  3 . 6 0  
1 2 . 0 0 %  0 . 0 0 %  2 8 . 0 0 %  3 6 . 0 0 %  2 4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  
W O M E N  3  
1  
8  
3 1  
1 0  5 3  3 . 8 3  6 . 3 9 %  
5 . 6 6 %  1 . 8 9 %  1 5 . 0 9 %  5 8 . 4 9 %  1 8 . 8 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 3 6 %  
M I N I M U M  
1 5 . 0 5 %  2 . 1 5 %  2 9 . 0 3 %  4 3 . 0 1 %  
1 0 . 7 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 3 . 7 6 %  
M E N  7  2  1 7  2 4  4  5 4  
3 . 3 0  
1 2 . 9 6 %  3 . 7 0 %  3 1 . 4 8 %  4 4 . 4 4 %  7 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  5 1 . 8 5 %  
W O M E N  7  0  1 0  1 6  6  3 9  3 . 3 6  1 . 9 0 %  
1 7 . 9 5 %  
0 . 0 0 %  2 5 . 6 4 %  
4 1 . 0 3 %  1 5 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  5 6 . 4 1 %  
1 0  
4  1 6  
3  
6 . 4 0 %  
9 . 8 6 %  5 . 6 3 %  2 2 . 5 4 %  4 5 . 0 7 %  
1 6 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 1 . 9 7 %  
M E N  0  2  1  6  3  1 2  3 . 8 3  1 0 . 3 3 %  
0 . 0 0 %  1 6 . 6 7 %  
8 . 3 3 %  
5 0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  7 5 . 0 0 %  
W O M E N  7  2  1 5  
2 6  
9  5 9  3 . 4 7  
1 1 . 8 6 %  3 . 3 9 %  2 5 . 4 2 %  4 4 . 0 7 %  1 5 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 9 . 3 2 %  
R m , . f , W J T I E S - & F A  
7  
3  
1 3  
3  
8 . 5 2 %  
9 . 8 6 %  4 . 2 3 %  1 8 . 3 1 %  5 0 . 7 0 %  1 6 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 7 . 6 1 %  
M E N  
2  1  5  
1 2  1  2 1  
3 . 4 3  
9 . 5 2 %  4 . 7 6 %  
2 3 . 8 1 %  
5 7 . 1 4 %  4 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1 . 9 0 %  
W O M E N  5  2  8  2 4  
1 1  
5 0  3 . 6 8  7 . 3 3 %  
1 0 . 0 0 %  4 . 0 0 %  1 6 . 0 0 %  4 8 . 0 0 %  2 2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 0 . 0 0 %  
A  T O R A L S C T E l i l C E S  4  2  2 1  
1 9  
1 0  5 6  
3 . 5 2 -
5 . 8 8 %  
7 . 1 4 %  3 . 5 7 %  3 7 . 5 0 %  3 3 . 9 3 %  
1 7 . 8 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 1 . 7 9 %  
M E N  3  1  1 3  1 0  5  
3 2  
3 . 4 1  
9 . 3 8 %  3 . 1 3 %  
4 0 . 6 3 %  
3 1 . 2 5 %  1 5 . 6 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 8 8 %  
W O M E N  1  
1  
8  9  5  2 4  3 . 6 7  7 . 6 5 %  
4 . 1 7 %  4 . 1 7 %  3 3 . 3 3 %  3 7 . 5 0 %  2 0 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 3 3 %  
~ 6  
3 . 6 2  
8 . 8 1 %  
1 1 . 5 4 %  0 . 0 0 %  2 6 . 9 2 %  3 8 . 4 6 %  2 3 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1 . 5 4 %  
M E N  0  0  1  5  2  8  4 . 1 3  2 1 . 7 2 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 2 . 5 0 %  6 2 . 5 0 %  
2 5 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 7 . 5 0 %  
W O M E N  3  0  6  5  4  1 8  3 . 3 9  
1 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  2 7 . 7 8 ° , ! ,  
2 2 . 2 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
T A A l ' 1 S F E R  1 2  2  
2 6  
3 9  1 8  9 7  3 . 5 1  
~ 
1 2 . 3 7 %  2 . 0 6 %  2 6 . 8 0 %  4 0 . 2 1 %  1 8 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 7 6 %  
M E N  
5  1  1 6  1 9  9  5 0  3 . 5 2  0 . 8 8 %  
1 0 . 0 0 %  2 . 0 0 %  3 2 . 0 0 %  3 8 . 0 0 %  1 8 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 6 . 0 0 %  
W O M E N  7  1  1 0  
2 0  9  
4 7  
3 . 4 9  
1 4 . 8 9 %  
2 . 1 3 %  
2 1 . 2 8 %  4 2 . 5 5 %  1 9 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1 . 7 0 %  
l i f O N - T R A N S F E R-
2 9  1 0  7 3  1 3 8  4 8  2 9 8  1 . 4 8 %  
9 . 7 3 %  3 . 3 6 %  2 4 . 5 0 %  4 6 . 3 1 %  1 6 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 2 . 4 2 %  
M E N  
1 0  
5  
2 8  4 7  
1 2  
1 0 2  3 . 4 5  
9 . 8 0 %  
4 . 9 0 %  2 7 . 4 5 %  4 6 . 0 8 %  
1 1 . 7 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 7 . 8 4 %  
W O M E N  1 9  5  4 5  9 1  3 6  1 9 6  
3 . 6 1  
4 . 6 7 %  
9 . 6 9 %  2 . 5 5 %  
2 2 . 9 6 %  4 6 . 4 3 %  
1 8 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 8 0 %  
I T E .  N O N - H I S P A N f C  3 9  1 1  9 2  1 6 6  6 3  3 7 1  3 . 5 5  M O  
1 0 . 5 1 %  
2 . 9 6 %  
2 4 . 8 0 %  4 4 . 7 4 %  
1 6 . 9 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1 . 7 3 %  
M E N  1 3  
6  4 0  6 0  2 1  
1 4 0  
3 . 5 0  
9 . 2 9 %  4 . 2 9 %  
2 8 . 5 7 %  4 2 . 8 6 %  
1 5 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 7 . 8 6 %  
W O M E N  2 6  5  5 2  1 0 6  4 2  2 3 1  3 . 5 8  2 . 1 6 %  
1 1 . 2 6 %  2 . 1 6 %  2 2 . 5 1 %  4 5 . 8 9 %  1 8 . 1 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 0 7 %  
O T H E R  E T H N I C  1 . 4 9 %  
6 . 6 7 %  6 . 6 7 %  
2 0 . 0 0 %  5 3 . 3 3 %  
1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 6 . 6 7 %  
M E N  
1  0  2  4  0  7  3 . 2 9  
1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 %  2 8 . 5 7 %  5 7 . 1 4 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 7 . 1 4 %  
W O M E N  
0  1  
1  
4  
2  
8  3 . 8 8  1 7 . 9 3 %  
0 . 0 0 %  1 2 . 5 0 %  1 2 . 5 0 %  5 0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 0 0 %  
1 6  
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IM&A 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIFM-F DIF CATEGORY General 
Agree 
9.37% 3.29% 21 .27% 42.78% 23.29% 100.00% o.OB"o 
MEN 11 6 44 63 28 152 3.60 
7.24% 3.95% 28.95% 41 .45% 18.42% 100.00% 59.87% 
WOMEN 26 7 40 106 64 243 3.72 3.38% 
10.70% 2.88% 16.46% 43.62% 26.34% 100.00% 69.96% 
RESlmEN 9 3 17 31 25 65 3.71 
10.59% 3.53% 20.00% 36.47% 29.41% 100.00% 65.88% 
MEN 1 2 9 9 7 28 3.68 
3.57% 7.14% 32.14% 32.14% 25.00% 100.00% 57.14% 
WOMEN 8 1 8 22 18 57 3.72 1.11% 
14.04% 1.75% 14.04% 38.60% 31 .58% 100.00% 70.18% 
MINIMUM 
15.38% 2.20% 23.08% 32.97% 26.37% 100.00% 59.34% 
MEN 5 0 13 8 5 31 3.26 
16.13% 0.00% 41 .94% 25.81% 16.13% 100.00% OIF M-F = DIFFERENCE 41.94% 
WOMEN 9 2 8 22 19 60 3.67 12.54% BETWEEN AVERAGE 
15.00% 3.33% 13.33% 36.67% 31 .67% 100.00% OF MALES AND FEMALES 68.33% 
2.46% 
8.66% 4.72% 22.83% 44.09% 19.69% 100.00% 63.78% 
MEN 3 3 14 20 11 51 3.65 1.53% 
5.88% 5.88% 27.45% 39.22% 21 .57% 100.00% 60.78% 
WOMEN 8 3 15 36 14 76 3.59 DIF CATEGORY = 
10.53% 3.95% 19.74% 47.37% 18.42% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 65.79% 
11.13% AVERAGE RESPONSES OF 
2.67% 2.67% 17.33% 54.67% 22.67% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 77.33% 
MEN 2 1 6 21 5 35 3.74 CATEGORY. 
5.71% 2.86% 17.14% 60.00% 14.29% 100.00% 74.29% 
WOMEN 0 1 7 20 12 40 4.08 8.87% 
0.00% 2.50% 17.50% 50.00% 30.00% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 80.00% 
:RAO 1 0 3 11 1 16 3.6 4.54% 
6.25% 0.00% 18.75% 68.75% 6.25% 100.00% 75.00% 
MEN 0 0 2 5 0 7 3.71 1.30% 1 Strong Disagree 
0.00% 0.00% 28.57% 71 .43% 0.00% 100.00% 2 Disagree 71.43% 
WOMEN 1 0 1 6 1 9 3.67 3 No Opinion 
11 .11% 0.00% 11 .11% 66.67% 11.11% 100.00% 4Agree . 77.78% 
5 Strong Agree 
8.97% 2.56% 20.51% 35.90% 32.05% 100.00% 67.95% 
MEN 2 1 8 6 8 25 3.68 
8.00% 4.00% 32.00% 24.00% 32.00% 100.00% 56.00% 
WOMEN 5 1 8 22 17 53 3.85 4.59% 
9.43% 1.89% 15.09% 41 .51% 32.08% 100.00% 73.58% 
4.35% 
10.75% 4.30% 21 .51% 45.16% 18.28% 100.00% 63.44% 
MEN 4 3 16 22 9 54 3.54 
7.41% 5.56% 29.63% 40.74% 16.67% 100.00% 57.41% 
WOMEN 6 1 4 20 8 39 3.59 1.49% 
15.38% 2.56% 10.26% 51 .28% 20.51% 100.00% 71 .79% 
13.56% 
7.04% 2.82% 15.49% 45.07% 29.58% 100.00% 74.65% 
MEN 0 0 3 6 3 12 4.00 3.96% 
0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 100.00% 75.00% 
WOMEN 5 2 8 26 18 59 3.85 
8.47% 3.39% 13.56% 44.07% 30.51% 100.00% 74.58% 
6 3 13 35 14 71 3.68 7.78% 
8.45% 4.23% 18.31% 49.30% 19.72% 100.00% 69.01% 
MEN 2 1 5 10 3 21 3.52 
9.52% 4.76% 23.81% 47.62% 14.29% 100.00% 61.90% 
WOMEN 4 2 8 25 11 50 3.74 6.14% 
8.00% 4.00% 16.00% 50.00% 22.00% 100.00% 72.00% 
6 2 18 23 7 56 3. MINIMUM 
10.71% 3.57% 32.14% 41 .07% 12.50% 100.00% 53.57% 
MEN 3 1 10 16 2 32 3.41 
9.38% 3.13% 31 .25% 50.00% 6.25% 100.00% 56.25% 
WOMEN 3 1 8 7 5 24 3.42 0.31% 
12.50% 4.17% 33.33% 29.17% 20.83% 100.00% 50.00% 
L 3 0 6 9 8 26 3.73 9.38% 
11 .54% 0.00% 23.08% 34.62% 30.77% 100.00% 65.38% 
MEN 0 0 2 3 3 8 4.13 16.02% 
0.00% 0.00% 25.00% 37.50% 37.50% 100.00% 75.00% 
WOMEN 3 0 4 6 5 18 3.56 
16.67% 0.00% 22.22% 33.33% 27.78% 100.00% 61.11% 
flSFER 11 2 26 37 19 97 3.53 
11 .34% 2.06% 28.87% 38.14% 19.59% 100.00% 57.73% 
MEN 5 1 16 18 10 50 3.54 0.84% 
10.00% 2.00% 32.00% 36.00% 20.00% 100.00% 56.00% 
WOMEN 6 1 12 19 9 47 3.51 
12.77% 2.13% 25.53% 40.43% 19.15% 100.00% 59.57% 
-~SFER--26 11 56 132 73 298 3.72- 5.55% 
8.72% 3.69% 18.79% 44.30% 24.50% 100.00% 68.79% 
MEN 6 5 28 45 18 102 3.63 
5.88% 4.90% 27.45% 44.12% 17.65% 100.00% 61.76% 
WOMEN 20 6 28 87 55 196 3.77 3.94% 
10.20% 3.06% 14.29% 44.39% 28.06% 100.00% 72.45% 
Ofrnl SPAflrc 35 12 79 159 86 371 3.6 
9.43% 3.23% 21 .29% 42.86% 23.18% 100.00% 66.04% 
MEN 10 5 40 59 26 140 3.61 
7.14% 3.57% 28.57% 42.1 .. % 18.57% 100.00% 60.71% 
WOMEN 25 7 39 100 60 231 3.71 2.53% 
10.82% 3.03% 16.88% 43.29% 25.97% 100.00% 69.26% 
ER1:TFINIC 1 2 6 5 15 3.87 5.33% 
6.67% 6.67% 13.33% 40.00% 33.33% 100.00% 73.33% 
MEN 0 1 1 4 1 7 3.71 
0.00% 14.29% 14.29% 57.14% 14.29% 100.00% 71.43% 
WOMEN 1 0 1 2 4 8 4.00 7.69% 
12.50% 0.00% 12.50% 25.00% 50.00% 100.00% 75.00% 
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1 4 - J u n - O O  
H e l p f u l  T o  M e  I n  M y  A c a d e m i c  W o r k .  A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
I M & A  
R S P N S 1  R S P N S 2  
R S P N S  3  R S P N S 4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M - F  
D I F  C A T E G O R Y  
G e n e r a l  
H A L  2 9  
4 0  2 1 3  
1 0 8  
1 1  4 0 1  3 . 0 8  
I  
~ e e  
7 . 2 3 %  9 . 9 8 %  5 3 . 1 2 %  2 6 . 9 3 %  2 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
6  1 9  8 7  
3 9  
3  1 5 4  3 . 0 9  
0 . 5 9 %  
3 . 9 0 %  
1 2 . 3 4 %  5 6 . 4 9 %  2 5 . 3 2 %  1 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 7 . 2 7 %  
W O M E N  2 3  2 1  
1 2 6  6 9  8  
2 4 7  3 . 0 7  
9 . 3 1 %  
8 . 5 0 %  5 1 . 0 1 %  2 7 . 9 4 %  3 . 2 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 1 . 1 7 %  
7 . 4 5 %  7 . 4 5 %  
5 1 . 0 6 %  3 1 . 9 1 %  
2 . 1 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 4 . 0 4 %  
M E N  
1  3  
1 6  1 3  
1  3 4  3 . 2 9  8 . 0 0 %  
2 . 9 4 %  
8 . 8 2 %  
4 7 . 0 6 %  3 8 . 2 4 %  
2 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 1 . 1 8 %  
W O M E N  6  
4  
3 2  1 7  1  
6 0  3 . 0 5  
1 0 . 0 0 %  6 . 6 7 %  5 3 . 3 3 %  2 8 . 3 3 %  1 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 0 0 %  
I J O R E  
6  
1 5  4 1  2 3  4  
8 9  3 .  
0 . 6 8 %  
6 . 7 4 %  1 6 . 8 5 %  4 6 . 0 7 %  
2 5 . 8 4 %  4 . 4 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 3 4 %  
M E N  
3  7  1 8  6  0  
3 4  2 . 7 9  
8 . 8 2 %  2 0 . 5 9 %  5 2 . 9 4 %  1 7 . 6 5 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
O I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  1 7 . 6 5 %  
W O M E N  
3  8  2 3  1 7  
4  5 5  
3 . 2 0  1 4 . 5 3 %  
B E T W E E N  A V E R A G E  
5 . 4 5 %  1 4 . 5 5 %  4 1 . 8 2 %  3 0 . 9 1 %  
7 . 2 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  3 8 . 1 8 %  
O N f O ~  
M I N I M U M  
7 . 3 2 %  8 . 9 4 %  5 9 . 3 5 %  
2 2 . 7 6 %  1 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 4 . 3 9 %  
M E N  1  
6  3 2  8  1  
4 8  3 . 0 4  
0 . 9 4 %  
2 . 0 8 %  
1 2 . 5 0 %  6 6 . 6 7 %  1 6 . 6 7 %  2 . 0 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 7 5 %  
W O M E N  
8  5  4 1  2 0  
1  7 5  
3 . 0 1  
D I F  C A T E G O R Y =  
1 0 . 6 7 %  6 . 6 7 %  
5 4 . 6 7 %  2 6 . 6 7 %  
1 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  2 8 . 0 0 %  
O R  
5  6  3 9  2 2  
1  
7 3  3 .  
2 . 8 2 %  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
6 . 8 5 %  8 . 2 2 %  5 3 . 4 2 %  
3 0 . 1 4 %  
1 . 3 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  3 1 . 5 1 %  
M E N  
0  3  1 8  
1 0  
0  3 1  
3 . 2 3  6 . 6 8 %  
C A T E G O R Y .  
0 . 0 0 %  9 . 6 8 %  5 8 . 0 6 %  3 2 . 2 6 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 2 . 2 6 %  
W O M E N  
5  
3  
2 1  
1 2  
1  
4 2  3 . 0 2  
1 1 . 9 0 %  7 . 1 4 %  5 0 . 0 0 %  
2 8 . 5 7 %  2 . 3 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  3 0 . 9 5 %  
5 . 2 1 %  
9 . 0 9 %  4 . 5 5 %  
5 4 . 5 5 %  2 2 . 7 3 %  
9 . 0 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 1 . 8 2 %  
M E N  1  
0  3  2  
1  
7  3 . 2 9  
4 . 8 8 %  
1  S t r o n g  D i s a g r e e  
1 4 . 2 9 %  0 . 0 0 %  4 2 . 8 6 %  
2 8 . 5 7 %  1 4 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2  D i s a g r e e  
4 2 . 8 6 %  
W O M E N  
1  1  9  
3  1  
1 5  3 . 1 3  
3 N o  O p i n i o n  
6 . 6 7 %  
6 . 6 7 %  
6 0 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 %  
6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 A g r e e  
2 6 . 6 7 %  
3  
4  2 3  1 6  
4  s o  
3 .  
5  S t r o n g  A g r e e  
6 . 0 0 %  8 . 0 0 %  4 6 . 0 0 %  3 2 . 0 0 %  
8 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  
M E N  
0  1  8  6  
1  1 6  
3 . 4 4  7 . 2 2 %  
0 . 0 0 %  
6 . 2 5 %  5 0 . 0 0 %  3 7 . 5 0 %  
6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 3 . 7 5 %  
W O M E N  
3  
3  
1 5  1 0  3  
3 4  
3 . 2 1  
8 . 8 2 %  
8 . 8 2 %  
4 4 . 1 2 %  
2 9 . 4 1 %  8 . 8 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8 . 2 4 %  
3 . 4 2 %  
7 . 0 0 %  1 1 . 0 0 %  5 7 . 0 0 %  
2 3 . 0 0 %  2 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  
M E N  
2  6  3 3  
1 3  1  
5 5  3 . 0 9  5 . 3 7 %  
3 . 6 4 %  1 0 . 9 1 %  6 0 . 0 0 %  2 3 . 6 4 %  
1 . 8 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 4 5 %  
W O M E N  
5  5  2 4  1 0  
1  
4 5  2 . 9 3  
1 1 . 1 1 %  1 1 . 1 1 %  5 3 . 3 3 %  2 2 . 2 2 %  
2 . 2 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 4 . 4 4 %  
7 . 2 1 %  
8 . 7 0 %  
8 . 7 0 %  4 5 . 6 5 %  3 4 . 7 8 %  2 . 1 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 6 . 9 6 %  
M E N  
0  3  8  5  
1  
1 7  3 . 2 4  
4 . 1 4 %  
0 . 0 0 %  
1 7 . 6 5 %  4 7 . 0 6 %  2 9 . 4 1 %  5 . 8 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 5 . 2 9 %  
W O M E N  
8  5  3 4  
2 7  1  
7 5  3 . 1 1  
1 0 . 6 7 %  
6 . 6 7 %  4 5 . 3 3 %  3 6 . 0 0 %  
1 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 7 . 3 3 %  
'  
4 1  2 5  
2  8 2  
6 . 0 8 %  
8 . 5 4 %  8 . 5 4 %  5 0 . 0 0 %  3 0 . 4 9 %  
2 . 4 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 2 . 9 3 %  
1  3  1 3  5  
0  2 2  
3 . 0 0  
4 . 5 5 %  1 3 . 6 4 %  
5 9 . 0 9 %  
2 2 . 7 3 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 2 . 7 3 %  
6  
4  
2 8  
2 0  2  
6 0  3 . 1 3  
4 . 4 4 %  
1 0 . 0 0 %  
6 . 6 7 %  4 6 . 6 7 %  
3 3 . 3 3 %  
3 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 6 . 6 7 %  
C l E N C E S  
3  
s o  
2 . 9 2  
M I N I M U M  
6 . 0 0 %  1 4 . 0 0 %  6 4 . 0 0 %  1 4 . 0 0 %  
2 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 . 0 0 %  
M E N  
3  4  1 9  5  
0  3 1  
2 . 8 4  
9 . 6 8 %  1 2 . 9 0 %  6 1 . 2 9 %  1 6 . 1 3 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 . 1 3 %  
W O M E N  
0  3  
1 3  2  
1  1 9  
3 . 0 5  7 . 5 4 %  
0 . 0 0 %  1 5 . 7 9 %  6 8 . 4 2 %  1 0 . 5 3 %  
5 . 2 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 5 . 7 9 %  
2 . 7 4 %  
3 . 7 0 %  
1 1 . 1 1 %  6 6 . 6 7 %  1 8 . 5 2 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 5 2 %  
M E N  
0  2  6  
5  0  
1 3  
3 . 2 3  1 5 . 9 8 %  
0 . 0 0 %  
1 5 . 3 8 %  4 6 . 1 5 %  3 8 . 4 6 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8 . 4 6 %  
I  
W O M E N  
1  1  1 2  0  0  
1 4  2 . 7 9  
7 . 1 4 %  
7 . 1 4 %  8 5 . 7 1 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
~ F E R  
5  
4  7 0  1 7  3  
9  
5 . 0 5 %  4 . 0 4 %  7 0 . 7 1 %  1 7 . 1 7 %  
3 . 0 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 0 . 2 0 %  
E N  
1  3  3 3  4  
1  
4 2  3 . 0 2  
2 . 3 8 %  
7 . 1 4 %  7 8 . 5 7 %  9 . 5 2 %  
2 . 3 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1 . 9 0 %  
f  _ , ,  
4  
1  3 7  1 3  2  
5 7  3 . 1 4  3 . 8 5 %  
7 . 0 2 %  1 . 7 5 %  6 4 . 9 1 %  2 2 . 8 1 %  
3 . 5 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 6 . 3 2 %  
- m m : T R A N S F E R  
2 4  3 6  1 4 3  
9 1  
M I N I M U M  
7 . 9 5 %  1 1 . 9 2 %  
4 7 . 3 5 %  3 0 . 1 3 %  
2 . 6 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 2 . 7 8 %  
M E N  
5  
1 6  5 4  3 5  2  
1 1 2  3 . 1 2  
2 . 0 8 %  
I  
4 . 4 6 %  1 4 . 2 9 %  4 8 . 2 1 %  
3 1 . 2 5 %  1 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 3 . 0 4 %  
W O M E N  
1 9  
2 0  
8 9  5 6  
6  
1 9 0  3 . 0 5  
r l ~ f S P A N I C  
1 0 . 0 0 %  1 0 . 5 3 %  4 6 . 8 4 %  
2 9 . 4 7 %  3 . 1 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 2 . 6 3 %  
2 9  3 6  
1 9 5  
9 9 - -
3 7  
7 . 8 4 %  9 . 7 3 %  5 2 . 7 0 %  2 6 . 7 6 %  
2 . 9 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 9 . 7 3 %  
f ,  " "  
6  
1 7  7 9  3 5  
3  
1 4 0  3 . 0 9  
0 . 6 7 %  
4 . 2 9 %  
1 2 . 1 4 %  
5 6 . 4 3 %  
2 5 . 0 0 %  
2 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 7 . 1 4 %  
W O M E N  
2 3  1 9  1 1 6  6 4  
8  
2 3 0  
3 . 0 7  
1 0 . 0 0 %  8 . 2 6 %  5 0 . 4 3 %  
2 7 . 8 3 %  3 . 4 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 1 . 3 0 %  
O T R E I T T : T H N I C  
0  1  9  
8  0  
1 8  3 : 3  
1 0 . 2 8 %  
0 . 0 0 %  5 . 5 6 %  5 0 . 0 0 %  4 4 . 4 4 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 4 . 4 4 %  
M E N  
0  
0  2  3  
0  
5  3 . 6 0  
8 . 8 4 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  6 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  
W O M E N  
0  1  
7  5  
0  1 3  
3 . 3 1  
0 . 0 0 %  
7 . 6 9 %  5 3 . 8 5 %  3 8 . 4 6 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8 . 4 6 %  
1 8  
I Am Satisfied With The Access To Computerized Databases Available Through QUESTION#6 14-Jun-OO 
Rod Library. ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
IM&A 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS3 RSPNS4 RSPNS5 TOTAL AVG DIFM-F DIF CATEGORY General 
5 118 181 32 401 3.3 Agree 
8.73% 8.73% 29.43% 45.14% 7.98% 100.00% . 
MEN 12 11 56 64 11 154 3.33 
7.79% 7.14% 36.36% 41 .56% 7.14% 100.00% 48.70% 
WOMEN 23 24 62 117 21 247 3.36 0.88% 
9.31% 9.72% 25.10% 47.37% 8.50% 100.00% 55.87% 
RESRMEN 12 5 27 42 8 
12.77% 5.32% 28.72% 44.68% 8.51% 100.00% 53.19% 
MEN 5 2 11 13 3 34 3.21 
14.71% 5.88% 32.35% 38.24% 8.82% 100.00% 47.06% 
WOMEN 7 3 16 29 5 60 3.37 5.02% 
11 .67% 5.00% 26.67% 48.33% 8.33% 100.00% 56.67% 
11 .99% 
7.87% 10.11% 31.46% 39.33% 11 .24% 100.00% 50.56% 
MEN 3 3 13 11 4 34 3.29 
8.82% 8.82% 38.24% 32.35% 11 .76% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 44.12% 
WOMEN 4 6 15 24 6 55 3.40 3.21% BETWEEN AVERAGE 
7.27% 10.91% 27.27% 43.64% 10.91% 100.00% OF MALES AND FEMALES 54.55% 
8.94% 
7.32% 13.01% 30.08% 44.72% 4.88% 100.00% 49.59% 
MEN 2 3 23 18 2 48 3.31 2.24% 
4.17% 6.25% 47.92% 37.50% 4.17% 100.00% 41.67% 
WOMEN 7 13 14 37 4 75 3.24 DIF CATEGORY= 
9.33% 17.33% 18.67% 49.33% 5.33% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 54.67% 
21 .00% AVERAGE RESPONSES OF 
4.11% 4.11% 26.03% 56.16% 9.59% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 65.75% 
MEN 0 2 8 19 2 31 3.68 2.29% CATEGORY. 
0.00% 6.45% 25.81% 61 .29% 6.45% 100.00% 67.74% 
WOMEN 3 1 11 22 5 42 3.60 
7.14% 2.38% 26.19% 52.38% 11 .90% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 64.29% 
MINIMUM 
18.18% 9.09% 31.82% 36.36% 4 .55% 100.00% 40.91% 
MEN 2 1 1 3 0 7 2.71 1 Strong Disagree 
28.57% 14.29% 14.29% 42.86% 0.00% 100.00% 2 Disagree 42.86% 
WOMEN 2 1 6 5 1 15 3.13 15.44% 3 No Opinion 
13.33% 6.67% 40.00% 33.33% 6.67% 100.00% 4 Agree 40.00% 
5 Strong Agree 
8.00% 8.00% 32.00% 46.00% 6.00% 100.00% 52.00% 
MEN 0 1 8 7 0 16 3.38 1.55% 
0.00% 6.25% 50.00% 43.75% 0.00% 100.00% 43.75% 
WOMEN 4 3 8 16 3 34 3.32 
11 .76% 8.82% 23.53% 47.06% 8.82% 100.00% 55.88% 
7.05% 
11 .00% 6.00% 31 .00% 42.00% 10.00% 100.00% 52.00% 
MEN 3 2 20 23 7 55 3.53 13.38% 
5.45% 3.64% 36.36% 41 .82% 12.73% 100.00% 54.55% 
WOMEN 8 4 11 19 3 45 3.11 
17.78% 8.89% 24.44% 42.22% 6.67% 100.00% 48.89% 
CATION 8 -.i---2r -- 48 6 92 3.'39 8.70% 
8.70% 8.70% 23.91% 52.17% 6.52% 100.00% 58.70% 
MEN 2 1 6 7 1 17 3.24 
11 .76% 5.88% 35.29% 41 .18% 5.88% 100.00% 47.06% 
WOMEN 6 7 16 41 5 75 3.43 5.92% 
8.00% 9.33% 21 .33% 54.67% 6.67% 100.00% 61.33% 
ITIES & FA 5 8 21 40 8 82 3.46 11 .01% 
6.10% 9.76% 25.61% 48.78% 9.76% 100.00% 58.54% 
MEN 3 1 6 11 1 22 3.27 
13.64% 4 .55% 27.27% 50.00% 4.55% 100.00% 54.55% 
WOMEN 2 7 15 29 7 60 3.53 7.96% 
3.33% 11 .67% 25.00% 48.33% 11 .67% 100.00% 60.00% 
---w;rOAAL SClENCES 4 6 23 14 MINIMUM 
I 8.00% 12.00% 46.00% 28.00% 6.00% 100.00% 34.00% 
MEN 3 5 14 8 1 31 2.97 
9.68% 16.13% 45.16% 25.81% 3.23% 100.00% 29.03% 
WOMEN 1 1 9 6 2 19 3.37 13.50% 
5.26% 5.26% 47.37% 31 .58% 10.53% 100.00% 42.11% 
- 3-- 6.84% 
11 .11% 11 .11% 18.52% 51 .85% 7.41% 100.00% 59.26% 
MEN 1 1 2 8 1 13 3.54 12.59% 
7.69% 7.69% 15.38% 61 .54% 7.69% 100.00% 69.23% 
WOMEN 2 2 3 8 1 14 3.14 
14.29% 14.29% 21 .43% 42.86% 7.14% 100.00% 50.00% 
-- TRANSFER 5 9 43 36 6-- 9 9------n-g 
5.05% 9.09% 43.43% 36.36% 6.06% 100.00% 42.42% 
MEN 1 4 23 13 1 42 3.21 
2.38% 9.52% 54.76% 30.95% 2.38% 100.00% 33.33% 
WOMEN 4 5 20 23 5 57 3.35 4.25% 
7.02% 8.77% 35.09% 40.35% 8.77% 100.00% 49.12% 
G 2.27% 993% 8.61% 24.83% 48.01% 8.61% 100.00% 56.62% 11 7 33 51 10 112 3.38 0.35% 982% 6.25% 29.46% 45.54% 8.93% 100.00% 54.46% N 19 19 42 94 16 190 3.36 1000% 10.00% 22.11% 49.47% 8.42% 100.00% 57.89% Sl>ANIC ~ 32 107 167 29---3,0 --3.~ --946% 8.65% 28.92% 45.14% 7.84% 100.00% 52.97% 
MEN 12 8 52 58 10 140 3.33 
8.57% 5.71% 37 .14% 41 .43% 7.14% 100.00% 48.57% 
WOMEN 23 24 55 109 19 230 3.33 0.19% 
10.00% 10.43% 23.91% 47.39% 8.26% 100.00% 55.65% 
OTHER EIHNIC ---i,- n---,--,9- ~.12 -- 11 .70% 
0.00% 0.00% 33.33% 61 .11% 5.56% 100.00% 66.67% 
MEN 0 0 1 4 0 5 3.80 2.92% 
0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 100.00% 80.00% 
L_:_MEN 0 0 5 7 1 13 3.69 0.00% 0.00% 38.46% 53.85% 7.69% 100.00% 61.54% 
19 
I  C a n  E a s i l y  A c c e s s  L i b r a r y  R e s o u r c e s  F r o m  O u t s i d e  T h e  L i b r a r y  V i a  T h e  
U n i v e r s i t y  N e t w o r k .  
Q U E S n O N  #  7  1 4 - J u n - O O  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
I M & A  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
I .
T A (  4 7  3 5  1 0 4  1 7 5  3 5  3 9 6  3  2 9  I  
1 1 . 8 7 %  8 . 8 4 %  2 6 . 2 6 %  4 4 . 1 9 %  8 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  2 7  1 3  4 7  6 7  1 7  1 7 1  
3 . 2 0  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
·s o P f f O M U  
M E N  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
1 5 . 7 9 %  7 . 6 0 %  2 7 . 4 9 %  3 9 . 1 8 %  9 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0  2 2  5 7  1 0 8  1 8  2 2 5  
3 . 3 6  5 . 1 8 %  
8 . 8 9 %  9 . 7 8 %  2 5 . 3 3 %  4 8 . 0 0 %  8 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 . 0 5 %  
2  
5 . 8 8 %  
5  
9 . 4 3 %  
7 . 8 7 %  
5  
1 6 . 1 3 %  
2  
3 . 4 5 %  
1 5 . 8 7 %  
1 2  
1 8 . 7 5 %  
8  
1 2 . 9 0 %  
1 4 . 8 1 %  
7  
1 8 . 4 2 %  
5  
1 1 . 6 3 %  
7 . 6 9 %  
1  
2 5 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
9 . 2 0 %  2 7 . 5 9 %  
4  1 0  
1 1 . 7 6 %  2 9 . 4 1 %  
4  1 4  
7 . 5 5 %  2 6 . 4 2 %  
5 . 6 2 %  
0  
0 . 0 0 %  
5  
8 . 6 2 %  
4 . 7 6 %  
4  
6 . 2 5 %  
2  
3 . 2 3 %  
1 8 . 5 2 %  
5  
1 3 . 1 6 %  
1 0  
2 3 . 2 6 %  
2 6 . 9 7 %  
8  
2 5 . 8 1 %  
1 6  
2 7 . 5 9 %  
2 5 . 4 0 %  
1 7  
2 6 . 5 6 %  
1 5  
2 4 . 1 9 %  
2 7 . 1 6 %  
1 1  
2 8 . 9 5 %  
1 1  
2 5 . 5 8 %  
1 5 . 3 8 %  
1  
2 5 . 0 0 %  
1  
1 1 . 1 1 %  
4 4 . 8 3 %  
1 5  
4 4 . 1 2 %  
2 4  
4 5 . 2 8 %  
5 3 . 9 3 %  
1 6  
5 1 . 6 1 %  
3 2  
5 5 . 1 7 %  
4 6 . 0 3 %  
2 4  
3 7 . 5 0 %  
3 4  
5 4 . 8 4 %  
2 8 . 4 0 %  
1 1  
2 8 . 9 5 %  
1 2  
2 7 . 9 1 %  
1 0 . 3 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
3  3 4  3 . 3 8  
8 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 ° 4  
6  5 3  3 . 4 2  
1 1 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 . 6 2 %  
2  
6 . 4 5 %  
3  
5 . 1 7 %  
7 . 9 4 %  
7  
1 0 . 9 4 %  
3  
4 . 8 4 %  
1 1 . 1 1 %  
4  
1 0 . 5 3 %  
5  
1 1 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 1  3 . 3 2  
1 0 0 . 0 0 %  
5 8  3 . 5 0  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 4  
1 0 0 . 0 0 %  
6 2  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 8  
1 0 0 . 0 0 %  
4 3  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 . 1 6  
3 . 3 5  
3 . 0 0  
3 . 0 5  
4  3 . 2 5  
1 0 0 . 0 0 %  
9  3 . 7 8  
0 . 9 7 %  
5 . 3 4 %  
6 . 2 9 %  
1 . 5 5 %  
1 6 . 2 4 %  
1 3 . 6 7 %  
7 . 5 8 %  
M I N I M U M  
1 9 . 5 3 %  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
B E T W E E N  A V E R A G E  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
D I F  C A T E G O R Y =  
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
C A T E G O R Y .  
R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
1  S t r o n g  D i s a g r e e  
2  D i s a g r e e  
3  N o  O p i n i o n  
4  A g r e e  
i f - - . , " " ' " " ' " " " 1 A n 1 - » r.- . o  . .  t : " ' u r - - - . , , . . ~ - - - - . , - - - - ., , . . , - - - , , . , , . - - - - - .  •  . - - - - - . .  , 1 . . - - - , . , . . , , ~ c r c - - - - - t l - - - - , ,a - , , , . z . , . a z , - - - - l l 5  S t r o n g  A g r e e  
7 . 6 9 %  
0  
0 . 0 0 %  
1  
1 1 . 1 1 %  
5 3 . 8 5 %  
1  
2 5 . 0 0 %  
6  
6 6 . 6 7 %  
1 5 . 3 8 %  
1  
2 5 . 0 0 %  
1  
1 1 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
W O M E N  
M E N  
W O M E N  
1 6 . 4 4 %  
4  
1 4 . 8 1 %  
8  
1 7 . 3 9 %  
6 . 6 7 %  
5  
1 1 . 1 1 %  
0  
0 . 0 0 %  
M E N  1 2 . 2 0 %  
2  
W O M E N  1 4 . 2 9 %  
8  
1 1 . 7 6 %  
5  
I E S & F A  7 . 1 4 %  
4  
M E N  1 4 . 8 1 %  
1  
W O M E N  2 . 3 3 %  
1 3  
1 9 . 1 2 %  
1 1  
W O M E N  2 3 . 4 0 %  
2  
9 . 5 2 %  
9 . 5 9 %  
4  
1 4 . 8 1 %  
3  
6 . 5 2 %  
4 . 0 0 %  
2  
4 . 4 4 %  
1  
3 . 3 3 %  
9 . 7 6 %  
0  
0 . 0 0 %  
8  
1 1 . 7 6 %  
1 1 "  
8 . 5 7 %  
1  
3 . 7 0 %  
5  
1 1 . 6 3 %  
1 3 . 2 4 %  
5  
1 0 . 6 4 %  
4  
1 9 . 0 5 %  
- - . ,  
1 7 . 8 1 %  
8  
2 2 . 2 2 %  
7  
1 5 . 2 2 %  
3 2 . 0 0 %  
1 2  
2 6 . 6 7 %  
1 2  
4 0 . 0 0 %  
2 0 . 7 3 %  
3  
2 1 . 4 3 %  
1 4  
2 0 . 5 9 %  
2 0  
2 8 . 5 7 %  
8  
2 9 . 6 3 %  
1 2  
2 7 . 9 1 %  
2 5 . 0 0 %  
1 2  
2 5 . 5 3 %  
5  
2 3 . 8 1 %  
4 5 . 2 1 %  
1 0  
3 7 . 0 4 %  
2 3  
5 0 . 0 0 %  
4 9 . 3 3 %  
2 2  
4 8 . 8 9 %  
1 5  
5 0 . 0 0 %  
4 7 . 5 6 %  
9  
6 4 . 2 9 %  
3 0  
4 4 . 1 2 %  
3 1  
4 4 . 2 9 %  
8  
2 9 . 6 3 %  
2 3  
5 3 . 4 9 %  
3 5 . 2 9 %  
1 5  
3 1 . 9 1 %  
9  
4 2 . 8 6 %  
1 0 . 9 6 %  
3  
1 1 . 1 1 %  
5  
1 0 . 8 7 %  
8 . 0 0 %  
4  
8 . 8 9 %  
2  
6 . 6 7 %  
9 . 7 6 %  
0  
0 . 0 0 %  
8  
1 1 . 7 6 %  
g  
1 1 . 4 3 %  
6  
2 2 . 2 2 %  
2  
4 . 6 5 %  
7 . 3 5 %  
4  
8 . 5 1 %  
1  
4 . 7 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 7  
1 0 0 . 0 0 %  
4 6  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 . 1 5  
3 . 3 0  
4 5  3 . 4 0  
1 0 0 . 0 0 %  
3 0  3 . 6 0  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 4  
1 0 0 . 0 0 %  
6 8  
1 0 0 . 0 0 %  
7 r J  
1 0 0 . 0 0 %  
2 7  
1 0 0 . 0 0 %  
4 3  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 7  
1 0 0 . 0 0 %  
2 1  
1 0 0 . 0 0 %  
3 . 3 6  
3 . 3 2  
n  
3 . 4 1  
3 . 4 7  
2 . 9 1  
3 . 1 4  
7 . 1 4 %  7 . 1 4 %  4 6 . 4 3 %  3 9 . 2 9 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  1  1  6  3  0  1 1  3 . 0 0  
9 . 0 9 %  9 . 0 9 %  5 4 . 5 5 %  2 7 . 2 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  1  1  7  8  0  1 7  3 . 2 9  
4 . 9 6 %  
1 6 . 5 7 %  
5 . 8 8 %  
1 1 . 5 2 %  
1 . 0 1 %  
1 5 . 3 3 %  
1 . 6 9 %  
M I N I M U M  
7 . 8 2 %  
6 . 4 7 %  
9 . 8 0 %  
s . 8 8 %  5 . 8 8 %  4 1 . 1 s %  4 7 . 0 6 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  I  I  
~ N S F a : r - - 1 6  1 1  3 6  4 3  G  H 2  3 . 1 1  M I N I M U M  
1 4 . 2 9 %  9 . 8 2 %  3 2 . 1 4 %  3 8 . 3 9 %  5 . 3 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  9  4  1 5  2 0  6  5 4  3 . 1 9  
1 6 . 6 7 %  7 . 4 1 %  2 7 . 7 8 %  3 7 . 0 4 %  1 1 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  7  7  2 1  2 3  0  5 8  3 . 0 3  
1 2 . 0 7 %  1 2 . 0 7 %  3 6 . 2 1 %  3 9 . 6 6 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
~
_ N : : m A R S f ' E R  
M E N  
W O M E N  
E .  N O N - A I S P A l l l l C  
3 1  
1 0 . 9 2 %  
1 8  
1 5 . 3 8 %  
1 3  
7 . 7 8 %  
I  
M E N  1 6 . 4 6 %  
W O M E N  1 8  
8 . 7 0 %  
I  - o T H E R  E T ~ - , -
4 5  
1 2 . 1 3 %  
2 7  
I  1 . 1 4 %  
N  1  
2 4  6 8  1 3 2  2 g - - 2·~ 5 4 ~ - ~3 ~_3 • ·  
8 . 4 5 %  2 3 . 9 4 %  4 6 . 4 8 %  1 0 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
9  3 2  4 7  1 1  1 1 7  3 . 2 1  
7 . 6 9 %  2 7 . 3 5 %  4 0 . 1 7 %  9 . 4 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5  3 6  8 5  1 8  1 6 7  3 . 4 8  
8 . 9 8 %  2 1 . 5 6 %  5 0 . 9 0 %  1 0 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1  9 7  1 6 5  3 3  3 7  
8 . 3 6 %  2 6 . 1 5 %  4 4 . 4 7 %  8 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 2  4 5  6 5  1 5  1 6 4  3 . 1 8  
7 . 3 2 %  2 7 . 4 4 %  3 9 . 6 3 %  9 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9  5 2  1 0 0  1 8  2 0 7  3 . 3 9  
9 . 1 8 %  2 5 . 1 2 %  4 8 . 3 1 %  8 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 - : ! ! 7  
1 0 0 . 0 0 %  
3  3 . 0 0  
1 0 0 . 0 0 %  
1 1  3 . 0 9  
4 . 9 7 %  
8 . 3 4 %  
8 . 5 5 %  
6 . 7 5 %  
M I N I M U M  
3 . 0 3 %  
~
M E N  o . ! %  
9 . 0 9 %  
· - - - - - - - - - ~ : . . : = . . : . c . . . _ c . . : _ : _ ; . . : _ c c : . . _ _ _ : _ . : : . . : . : . c : . _ _ _ : . : : . : . : . : : . . : ; . . ; . : , . . . . . . - - - - - - L - - - - - . . . . I  
2 1 . 4 3 %  
1  
3 3 . 3 3 %  
2  
1 8 . 1 8 %  
2 8 . 5 7 %  
1  
3 3 . 3 3 %  
3  
2 7 . 2 7 %  
4 2 . 8 6 %  
1  
3 3 . 3 3 %  
5  
4 5 . 4 5 %  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  
0  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
G e n e r a l  
A g r e e  
- - s J : U J %  
4 9 . 1 2 %  
5 6 . 0 0 %  
5 5 . 1 7 %  
5 2 . 9 4 %  
5 6 . 6 0 %  
5 9 . 5 5 %  
5 8 . 0 6 %  
6 0 . 3 4 %  
5 3 . 9 7 %  
4 8 . 4 4 %  
5 9 . 6 8 %  
3 9 . 5 1 %  
3 9 . 4 7 %  
3 9 . 5 3 %  
6 9 . 2 3 %  
5 0 . 0 0 %  
7 7 . 7 8 %  
5 6 . 1 6 %  
4 8 . 1 5 %  
6 0 . 8 7 %  
5 7 . 3 3 %  
5 7 . 7 8 %  
5 6 . 6 7 %  
5 7 . 3 2 %  
6 4 . 2 9 %  
5 5 . 8 8 %  
5 5 . 7 1 %  
5 1 . 8 5 %  
5 8 . 1 4 %  
4 2 . 6 5 %  
4 0 . 4 3 %  
4 7 . 6 2 %  
3 9 . 2 9 %  
2 7 . 2 7 %  
4 7 . 0 6 %  
4 3 . 7 5 %  
4 8 . 1 5 %  
3 9 . 6 6 %  
5 6 . 6 9 %  
4 9 . 5 7 %  
6 1 . 6 8 %  
5 3 . 3 7 %  
4 8 . 7 8 %  
5 7 . 0 0 %  
4 2 . 8 6 %  
3 3 . 3 3 %  
4 5 . 4 5 %  
Rod Library's Inter-Library Loan Service Usually Permits Me To Obtain Materials QUESTION#B 14-Jun-OO 
From Other Libraries Within Two Weeks Of My Placing A Request. ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
IM&A 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS4 RSPNS5 TOTAL AVG DIFM-F DIF CATEGORY General 
9 10 252 93 22 396 3.22 
I 
Agree 
4.80% 2.53% 63.64% 23.48% 5.56% 100.00% 
MEN 14 2 109 35 11 171 3.16 I 
8.19% 1.17% 63.74% 20.47% 6.43% 100.00% 26.90% 
WOMEN 5 8 143 58 11 225 3.28 3.73% 
2.22% 3.56% 63.56% 25.78% 4.89% 100.00% 30.67% 
4.60% 5.75% 58.62% 25.29% 5.75% 100.00% 31.03% 
MEN 3 1 22 7 1 34 3.06 
8.82% 2.94% 64.71% 20.59% 2.94% 100.00% 23.53% 
WOMEN 1 4 29 15 4 53 3.32 8.56% 
1.89% 7.55% 54.72% 28.30% 7.55% 100.00% 35.85% 
;OPH MINIMUM 
3.37% 2.25% 67.42% 24.72% 2.25% 100.00% 26.97% 
MEN 2 0 22 7 0 31 3.10 
6.45% 0.00% 70.97% 22.58% 0.00% 100.00% OIF M-F = DIFFERENCE 22.58% 
WOMEN 1 2 38 15 2 58 3.26 5.23% BETWEEN AVERAGE 
1.72% 3.45% 65.52% 25.86% 3.45% 100.00% OF MALES AND FEMALES 29.31% 
1 86 25 8 12 0.62% 
4.76% 0.79% 68.25% 19.84% 6.35% 100.00% 26.19% 
MEN 5 1 39 13 6 64 3.22 
7.81% 1.56% 60.94% 20.31% 9.38% 100.00% 29.69% 
WOMEN 1 0 47 12 2 62 3.23 0.22% DIF CATEGORY = 
1.61% 0.00% 75.81% 19.35% 3.23% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 22.58% 
1.01% AVERAGE RESPONSES OF 
7.41% 1.23% 59.26% 24.69% 7.41% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 32.10% 
MEN 4 0 23 6 3 38 3.16 CATEGORY. 
10.53% 0.00% 60.53% 21 .05% 7.89% 100.00% 28.95% 
WOMEN 2 1 25 12 3 43 3.30 4.57% 
4.65% 2.33% 58.14% 27.91% 6.98% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 34.88% 
5.70% 
0.00% 7.69% 53.85% 30.77% 7.69% 100.00% 38.46% 
MEN 0 0 3 0 1 4 3.50 5.00% 1 Strong Disagree 
0.00% 0.00% 75.00% 0.00% 25.00% 100.00% 2 Disagree 25.00% 
WOMEN 0 1 4 4 0 9 3.33 3 No Opinion 
0.00% 11.11% 44.44% 44.44% 0.00% 100.00% 4 Agree 44.44% 
5 Strong Agree 
2.74% 4.11% 50.68% 32.88% 9.59% 100.00% 42.47% 
MEN 2 1 13 9 2 27 3.30 
7.41% 3.70% 48.15% 33.33% 7.41% 100.00% 40.74% 
WOMEN 0 2 24 15 5 46 3.50 6.18% 
0.00% 4.35% 52.17% 32.61% 10.87% 100.00% 43.48% 
0.83% 
5.33% 0.00% 72.00% 17.33% 5.33% 100.00% 22.67% 
MEN 4 0 32 5 4 45 3.11 
6.89% 0.00% 71 .11% 11 .11% 8.89% 100.00% 20.00% 
WOMEN 0 0 22 8 0 30 3.27 5.00% 
0.00% 0.00% 73.33% 26.67% 0.00% 100.00% 26.67% 
OOCATION 3 5 51 19 4 62 3.20 1.53% 
3.66% 6.10% 62.20% 23.17% 4.88% 100.00% 28.05% 
MEN 1 0 10 3 0 14 3.07 
7.14% 0.00% 71 .43% 21 .43% 0.00% 100.00% 21.43% 
WOMEN 2 5 41 16 4 68 3.22 4.86% 
2.94% 7.35% 60.29% 23.53% 5.88% 100.00% 29.41% 
4 2 43 18 3 70 3.20 1.68% 
5.71% 2.86% 61 .43% 25.71% 4.29% 100.00% 30.00% 
MEN 2 1 16 6 2 27 3.19 
7.41% 3.70% 59.26% 22.22% 7.41% 100.00% 29.63% 
WOMEN 2 1 27 12 1 43 3.21 0.76% 
4.65% 2.33% 62.79% 27.91% 2.33% 100.00% 30.23% 
5 0 47 ~ MINIMUM 
7.35% 0.00% 69.12% 17.65% 5.88% 100.00% 23.53% 
MEN 4 0 31 9 3 47 3.15 0.19% 
8.51% 0.00% 65.96% 19.15% 6.38% 100.00% 25.53% 
WOMEN 1 0 16 3 1 21 3.14 
4.76% 0.00% 76.19% 14.29% 4.76% 100.00% 19.05% 
GENERA 0 28 3. 1.00% 
3.57% 0.00% 71 .43% 25.00% 0.00% 100.00% 25.00% 
MEN 1 0 7 3 0 11 3.09 
9.09% 0.00% 63.64% 27.27% 0.00% 100.00% 27.27% 
WOMEN 0 0 13 4 0 17 3.24 4.67% 
0.00% 0.00% 76.47% 23.53% 0.00% 100.00% 23.53% 
l'JSFER 9 3 72 
8.04% 2.68% 64.29% 18.75% 6.25% 100.00% 25.00% 
MEN 6 1 31 11 5 54 3.15 1.44% 
11 .11% 1.85% 57.41% 20.37% 9.26% 100.00% 29.63% 
WOMEN 3 2 41 10 2 58 3.10 
5.17% 3.45% 70.69% 17.24% 3.45% 100.00% 20.69% 
f'JOl'J-TRANSFER fO 7 180 72 15 2'84 4.45% 
3.52% 2.46% 63.38% 25.35% 5.28% 100.00% 30.63% 
MEN 8 1 78 24 6 117 3.16 
6.84% 0.85% 66.67% 20.51% 5.13% 100.00% 25.64% r=~· 2 6 102 48 9 167 3.34 5.47% 1.20% 3.59% 61 .08% 28.74% 5.39% 100.00% 34.13% Ol'J-RIS'PANIC 19 9 234 90 --rg 371 3.22 IIIIINIM 5.12% 2.43% 63.07% 24.26% 5.12% 100.00% 29.38% 
MEN 14 2 104 34 10 164 3.15 
8.54% 1.22% 63.41% 20.73% 6.10% 100.00% 26.83% ~ WOMEN 5 7 130 56 9 207 3.28 4.10% 
2.42% 3.38% 62.80% 27.05% 4.35% 100.00% 31.40% 
ER ETHNIC 0 1 9 2 4.31% 
I 
0.00% 7.14% 64.29% 14.29% 14.29% 100.00% 28.57% 
MEN 0 0 1 1 1 3 4.00 25.71% 
0.00% 0.00% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 66.67% 
WOMEN 0 1 8 1 1 11 3.18 
0.00% 9.09% 72.73% 9.09% 9.09% 100.00% 18.18% 
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R o d  L i b r a r y  F a c u l t y  A n d  S t a f f  A r e  G e n e r a l l y  C o u r t e o u s  A n d  H e l p f u l  T o  M e .  
Q U E S T I O N # 9  1 4 - J u n - O O  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
I M & A  
R S P N S  4  
R S P N S  5  T O T A L  A V G  D I F M - F  D I F  C A T E G O R Y  
G e n e r a l  
- r e g  
6 7  3 9 8  
3 . 5 6 1  
A g r e e  
1 0 . 8 0 %  
4 . 0 2 %  2 0 . 8 5 %  
4 7 . 4 9 %  
1 6 . 8 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
2 0  
5  3 4  
7 6  
2 5  1 6 0  3 . 5 1  
1 2 . 5 0 %  
3 . 1 3 %  
2 1 . 2 5 %  4 7 . 5 0 %  
1 5 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  
I  
6 3 . 1 3 %  
W O M E N  
2 3  1 1  
4 9  1 1 3  
4 2  
2 3 8  3 . 5 9  
2 . 3 4 %  
I  
9 . 6 6 %  4 . 6 2 %  
2 0 . 5 9 %  4 7 . 4 8 %  
1 7 . 6 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 1 3 %  
1 4 . 2 9 %  
3 . 9 0 %  2 3 . 3 8 %  
4 1 . 5 6 %  1 6 . 8 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 4 4 %  
M E N  
1  
1  6  
1 3  6  
2 7  3 . 8 1  1 8 . 4 7 %  
3 . 7 0 %  3 . 7 0 %  
2 2 . 2 2 %  4 8 . 1 5 %  
2 2 . 2 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 0 . 3 7 %  
W O M E N  
1 0  
2  1 2  1 9  
7  5 0  3 . 2 2  
2 0 . 0 0 %  
4 . 0 0 %  2 4 . 0 0 %  3 8 . 0 0 %  
1 4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 2 . 0 0 %  
A O M O R E  
8  
1 4 . 2 8 %  
8 . 6 0 %  0 . 0 0 %  2 3 . 6 6 %  
4 9 . 4 6 %  1 8 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 7 . 7 4 %  
M E N  
6  0  1 0  
1 8  6  4 0  
3 . 4 5  
1 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  4 5 . 0 0 %  
1 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
6 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  0  
1 2  2 8  1 1  5 3  
3 . 8 7  
1 2 . 1 1 %  
B E T W E E N  A V E R A G E  
3 . 7 7 %  0 . 0 0 %  2 2 . 6 4 %  
5 2 . 8 3 %  2 0 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
7 3 . 5 8 %  
1 3  9  2 4  
6 4  1 6  1 2  7 . 9 6 %  
1 0 . 3 2 %  
7 . 1 4 %  1 9 . 0 5 %  5 0 . 7 9 %  
1 2 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 4 9 %  
M E N  8  
3  1 1  2 6  
5  5 3  
3 . 3 2  
1 5 . 0 9 %  5 . 6 6 %  2 0 . 7 5 %  4 9 . 0 6 %  9 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 4 9 %  
W O M E N  
5  6  1 3  3 8  
1 1  7 3  
3 . 6 0  
8 . 4 9 %  D I F  C A T E G O R Y =  
6 . 8 5 %  8 . 2 2 %  1 7 . 8 1 %  5 2 . 0 5 %  
1 5 . 0 7 %  1 0 0 . 0 0 %  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
6 7 . 1 2 %  
1 5 . 4 2 %  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
7 . 5 0 %  3 . 7 5 %  1 7 . 5 0 %  5 1 . 2 5 %  2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
7 1 . 2 5 %  
M E N  
4  1  4  1 8  
8  
3 5  
3 . 7 1  C A T E G O R Y .  
1 1 . 4 3 %  
2 . 8 6 %  1 1 . 4 3 %  
5 1 . 4 3 %  2 2 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 4 . 2 9 %  
W O M E N  
2  2  1 0  2 3  8  4 5  3 . 7 3  0 . 5 1 %  
4 . 4 4 %  4 . 4 4 %  
2 2 . 2 2 %  5 1 . 1 1 %  1 7 . 7 8 %  1 0 0 . 0 0 %  R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
6 8 . 8 9 %  
5  1  
5  
6  
5  2 2  3 . 2  
M I N I M U M  
2 2 . 7 3 %  4 . 5 5 %  2 2 . 7 3 %  2 7 . 2 7 %  2 2 . 7 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
M E N  
1  0  3  1  0  5  2 . 8 0  1  S t r o n g  D i s a g r e e  
2 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  2  D i s a g r e e  
2 0 . 0 0 %  
W O M E N  4  
1  2  5  5  1 7  3 . 3 5  1 9 . 7 5 %  3  N o  O p i n i o n  
2 3 . 5 3 %  5 . 8 8 %  
1 1 . 7 6 %  
2 9 . 4 1 %  
2 9 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  4  A g r e e  
5 8 . 8 2 %  
5  S t r o n i i  A g r e e  
4 . 6 9 %  6 . 2 5 %  2 6 . 5 6 %  4 3 . 7 5 %  1 8 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 2 . 5 0 %  
M E N  
1  0  5  1 3  
3  2 2  3 . 7 7  
4 . 9 4 %  
4 . 5 5 %  0 . 0 0 %  2 2 . 7 3 %  5 9 . 0 9 %  1 3 . 6 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7 2 . 7 3 %  
W O M E N  2  4  
1 2  1 5  9  
4 2  
3 . 6 0  
4 . 7 6 %  9 . 5 2 %  2 8 . 5 7 %  3 5 . 7 1 %  
2 1 . 4 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 7 . 1 4 %  
8  4  1 8  
4 3  1 3  8  5 . 2 9 %  
9 . 3 0 %  4 . 6 5 %  2 0 . 9 3 %  5 0 . 0 0 %  
1 5 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 1 2 %  
M E N  5  
1  8  1 9  
5  3 8  3 . 4 7  
1 3 . 1 6 %  2 . 6 3 %  
2 1 . 0 5 %  5 0 . 0 0 %  1 3 . 1 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 1 6 %  
W O M E N  3  3  1 0  2 4  
8  4 8  3 . 6 5  4 . 9 6 %  
6 . 2 5 %  6 . 2 5 %  2 0 . 8 3 %  5 0 . 0 0 %  
1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 6 . 6 7 %  
O C A T I O N  1 9  
M I N I M U M  
1 8 . 1 0 %  3 . 8 1 %  
1 6 . 1 9 %  4 4 . 7 6 %  1 7 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 1 . 9 0 %  
M E N  5  1  6  8  
4  2 4  3 . 2 1  
2 0 . 8 3 %  4 . 1 7 %  
2 5 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
W ) M E N  
1 4  3  
1 1  3 9  1 4  8 1  
3 . 4 4  
7 . 3 6 %  
1 7 . 2 8 %  3 . 7 0 %  1 3 . 5 8 %  4 8 . 1 5 %  
1 7 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 4 3 %  
3 8  1 3  6 6  3 . 8 " 5  1 3 . 5 1 %  
4 . 5 5 %  3 . 0 3 %  1 5 . 1 5 %  5 7 . 5 8 %  
1 9 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 2 7 %  
M E N  
2  
1  
5  1 7  4  2 9  3 . 6 9  
6 . 9 0 %  3 . 4 5 %  1 7 . 2 4 %  
5 8 . 6 2 %  1 3 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 2 . 4 1 %  
W O M E N  
1  
1  
5  2 1  
9  
3 7  
3 . 9 7  
7 . 6 8 %  
2 . 7 0 %  2 . 7 0 %  1 3 . 5 1 %  
5 6 . 7 6 %  2 4 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 1 . 0 8 %  
R A L S C T E f . l C T S  - 8  
1  1 7  2 4  
8  5 8  : D  0 . 1 8 %  
1 3 . 7 9 %  1 . 7 2 %  
2 9 . 3 1 %  4 1 . 3 8 %  1 3 . 7 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 5 . 1 7 %  
M E N  6  1  9  
1 6  7  3 9  3 . 4 4  3 . 6 2 %  
1 5 . 3 8 %  2 . 5 6 %  2 3 . 0 8 %  4 1 . 0 3 %  
1 7 . 9 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 9 7 %  
W O M E N  2  0  8  
8  1  1 9  3 . 3 2  
1 0 . 5 3 %  0 . 0 0 %  
4 2 . 1 1 %  4 2 . 1 1 %  5 . 2 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 . 3 7 %  
A A [  
4 . 0 1 %  
1 0 . 5 3 %  
5 . 2 6 %  2 1 . 0 5 %  4 7 . 3 7 %  1 5 . 7 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 1 6 %  
M E N  1  1  1  
3  
2  
8  3 . 5 0  
1 2 . 5 0 %  
1 2 . 5 0 %  1 2 . 5 0 %  3 7 . 5 0 %  
2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 2 . 5 0 %  
W O M E N  1  0  
3  6  1  1 1  3 . 5 5  1 . 3 0 %  
9 . 0 9 %  0 . 0 0 %  2 7 . 2 7 %  
5 4 . 5 5 %  9 . 0 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 6 4 %  
I R A f l S F E R  1 0  6  2 3  
5 6  1 9  1 1 4  3 . 6 0  
8 . 7 7 %  5 . 2 6 %  2 0 . 1 8 %  
4 9 . 1 2 %  1 6 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 7 9 %  
M E N  4  2  1 0  2 7  
8  5 1  3 . 6 5  2 . 5 7 %  
7 . 8 4 %  3 . 9 2 %  1 9 . 6 1 %  5 2 . 9 4 %  
1 5 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 8 . 6 3 %  
W O M E N  6  4  
1 3  2 9  1 1  6 3  3 . 5 6  
9 . 5 2 %  
6 . 3 5 %  2 0 . 6 3 %  4 6 . 0 3 %  
1 7 . 4 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 4 9 %  
N - T R A N S F E R  3 3  1 0  6 0  1 3 3  4 8  
2 8 4  3 .  M I N I M U M  
1 1 . 6 2 %  3 . 5 2 %  2 1 . 1 3 %  4 6 . 8 3 %  
1 6 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 7 3 %  
M E N  1 6  3  
2 4  4 9  1 7  1 0 9  3 . 4 4  
1 4 . 6 8 %  2 . 7 5 %  2 2 . 0 2 %  
4 4 . 9 5 %  1 5 . 6 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 0 . 5 5 %  
W O M E N  1 7  7  
3 6  8 4  3 1  1 7 5  3 . 6 0  4 . 6 4 %  
9 . 7 1 %  4 . 0 0 %  
2 0 . 5 7 %  4 8 . 0 0 %  1 7 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 7 1 %  
r ~ r S P A N I C  4 1  1 5  
7 3  
1 8 1 l  
6 2  3 7 1  3 . 5 6  
1 1 . 0 5 %  
4 . 0 4 %  
1 9 . 6 8 %  4 8 . 5 2 %  1 6 . 7 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 5 . 2 3 %  
M E N  2 0  5  
3 0  7 0  2 4  1 4 9  3 . 4 9  
1 3 . 4 2 %  
3 . 3 6 %  
2 0 . 1 3 %  
4 6 . 9 8 %  1 6 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 0 9 %  
W O M E N  2 1  1 0  4 3  1 1 0  
3 8  2 2 2  
3 . 6 0  
3 . 2 6 %  
9 . 4 6 %  4 . 5 0 %  
1 9 . 3 7 %  4 9 . 5 5 %  1 7 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 6 . 6 7 %  
- - - - - o T R E R  E T H N I C  
2  
1  
6  
4  
3  1 6  3 . 3  M I N I M U M  
1 2 . 5 0 %  6 . 2 5 %  3 7 . 5 0 %  
2 5 . 0 0 %  1 8 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 3 . 7 5 %  
J  
M E N  
0  
0  1  2  0  3  3 . 6 7  1 3 . 4 9 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  6 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 6 . 6 7 %  
W O M E N  
2  1  
5  
2  3  1 3  3 . 2 3  
1 5 . 3 8 %  7 . 6 9 %  
3 8 . 4 6 %  1 5 . 3 8 %  2 3 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 8 . 4 6 %  
2 2  
I Have Found The Government Documents In The Rod Library Helpful. QUESTION#10 14-Jun-OO 
ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
IM&A 
RSPNS 1 RSPNS2 RSPNS3 RSPNS4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIFM-F DIF CATEGORY General 
O!Al 20 15 272 70 21 3"98 3.14 I Agree 
5.03% 3.77% 68.34% 17.59% 5.28% 100.00% 
~ 2;s5•. 
MEN 14 5 98 31 12 160 3.14 
8.75% 3.13% 61.25% 19.38% 7.50% 100.00% 26.88% 
WOMEN 6 10 174 39 9 238 3.15 0.30% 
2.52% 4.20% 73.11% 16.39% 3.78% 100.00% 20.17% 
6.49% 2.60% 66.23% 16.88% 7.79% 100.00% 24.68% 
MEN 1 1 14 7 4 27 3.44 14.05% 
3.70% 3.70% 51 .85% 25.93% 14.81% 100.00% 40.74% 
WOMEN 4 1 37 6 2 50 3.02 
8.00% 2.00% 74.00% 12.00% 4.00% 100.00% 16.00% 
0.49% 
6.45% 2.15% 68.82% 18.28% 4.30% 100.00% 22.58% 
MEN 5 1 26 6 2 40 2.98 
12.50% 2.50% 65.00% 15.00% 5.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 20.00% 
WOMEN 1 1 38 11 2 53 3.23 8.45% BETVVEEN AVERAGE 
1.89% 1.89% 71 .70% 20.75% 3.77% 100.00% OF MALES AND FEMALES 24.53% 
TOR 5 5 89 26 1 126 3.10 MINIMUM 
3.97% 3.97% 70.63% 20.63% 0.79% 100.00% 21.43% 
MEN 5 2 33 12 1 53 3.04 
9.43% 3.77% 62.26% 22.64% 1.89% 100.00% 24.53% 
WOMEN 0 3 56 14 0 73 3.15 3.72% DIF CATEGORY= 
0.00% 4.11% 76.71% 19.18% 0.00% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 19.18% 
:ENIOR 4 3 55 9 9 80 3.20 3.12% AVERAGE RESPONSES OF 
5.00% 3.75% 68.75% 11 .25% 11 .25% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 22.50% 
MEN 3 1 22 4 5 35 3.20 0.00% CATEGORY. 
8.57% 2.86% 62.86% 11 .43% 14.29% 100.00% 25.71% 
WOMEN 1 2 33 5 4 45 3.20 0.00% 
2.22% 4.44% 73.33% 11 .11% 8.89% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 20.00% 
"R71!) 0 3 13 5 1 22 2.53% 
0.00% 13.64% 59.09% 22.73% 4.55% 100.00% 27.27% 
MEN 0 0 3 2 0 5 3.40 9.06% 1 Slrong Disag"'e 
0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 100.00% 2 Disag"'e 40.00% 
WOMEN 0 3 10 3 1 17 3.12 3 No Opinion 
0.00% 17.65% 58.82% 17.65% 5.88% 100.00% 4Agree 23.53% 
5 Slrong Agree 
0.00% 3.13% 70.31% 21 .88% 4.69% 100.00% 26.56% 
MEN 0 0 11 9 2 22 3.59 15.13% 
0.00% 0.00% 50.00% 40.91% 9.09% 100.00% 50.00% 
WOMEN 0 2 34 5 1 42 3.12 
0.00% 4.76% 80.95% 11 .90% 2.38% 100.00% 14.29% 
NESS 7 4 56 16 3 86 3. 0.97% 
8.14% 4.65% 65.12% 18.60% 3.49% 100.00% 22.09% 
MEN 6 2 17 11 2 38 3.03 
15.79% 5.26% 44.74% 28.95% 5.26% 100.00% 34.21% 
WOMEN 1 2 39 5 1 48 3.06 1.20% 
2.08% 4.17% 81 .25% 10.42% 2.08% 100.00% 12.50% 
6 3 69 20 7 105 31 5.43% 
5.71% 2.86% 65.71% 19.05% 6.67% 100.00% 25.71% 
MEN 1 1 14 6 2 24 3.29 4.56% 
4.17% 4.17% 58.33% 25.00% 8.33% 100.00% 33.33% 
WOMEN 5 2 55 14 5 81 3.15 
6.17% 2.47% 67.90% 17.28% 6.17% 100.00% 23.46% 
UIMNITIES & FA 3 2 45 11 5 66 3.2 5.96% 
4.55% 3.03% 68.18% 16.67% 7.58% 100.00% 24.24% 
MEN 3 0 21 2 3 29 3.07 
10.34% 0.00% 72.41% 6.90% 10.34% 100.00% 17.24% 
WOMEN 0 2 24 9 2 37 3.30 7.44% 
~ mc1rnces 0.00% 5.41 % 64.86% 24.32% 5.41% 100.00% 29.73% 3 3 44 6 2 58 :r.02 MINIMUM 
5.17% 5.17% 75.86% 10.34% 3.45% 100.00% 13.79% 
MEN 3 2 30 2 2 39 2.95 
7.69% 5.13% 76.92% 5.13% 5.13% 100.00% 10.26% 
WOMEN 0 1 14 4 0 19 3.16 7.09% 
0.00% 5.26% 73.68% 21 .05% 0.00% 100.00% 21.05% 
·1 1 19 2.92% 
5.26% 5.26% 68.42% 15.79% 5.26% 100.00% 21.05% 
MEN 1 0 5 1 1 8 3.13 1.10% 
12.50% 0.00% 62.50% 12.50% 12.50% 100.00% 25.00% 
WOMEN 0 1 8 2 0 11 3.09 
0.00% 9.09% 72.73% 18.18% 0.00% 100.00% 18.18% 
~SFER 2 4 74 25 9 114 3.31 
1.75% 3.51% 64.91% 21 .93% 7.89% 100.00% 29.82% 
MEN 2 2 29 14 4 51 3.31 0.37% 
3.92% 3.92% 56.86% 27.45% 7.84% 100.00% 35.29% 
WOMEN 0 2 45 11 5 63 3.30 
0.00% 3.17% 71 .43% 17.46% 7.94% 100.00% 25.40% 
N-TRANSFER rs 11 198 45 12 284 MINIMUM 
6.34% 3.87% 69.72% 15.85% 4.23% 100.00% 20.07% 
MEN 12 3 69 17 8 109 3.06 
11 .01% 2.75% 63.30% 15.60% 7.34% 100.00% 22.94% 
WOMEN 6 8 129 28 4 175 3.09 1.19% 
3.43% 4.57% 73.71% 16.00% 2.29% 100.00% 18.29% 
SPAAIC 20 13 -Z"54 65 19 371 3.13 
5.39% 3.50% 68.46% 17.52% 5.12% 100.00% 22.64% 
MEN 14 4 91 28 12 149 3.13 
9.40% 2.68% 61 .07% 18.79% 8.05% 100.00% 26.85% 
~ WOMEN 6 9 163 37 7 222 3.14 0.03% 2.70% 4.05% 73.42% 16.67% 3.15% 100.00% 19.82% 
HERETANIC 0 3-:-2 3.68% 
0.00% 6.25% 75.00% 6.25% 12.50% 100.00% 18.75% 
I 
MEN 0 0 3 0 0 3 3.00 
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 
WOMEN 0 9 1 2 13 3.31 10.26% 
0.00% 7.69% 69.23% 7.69% 15.38% 100.00% 23.08% 
23 
T h e  N e t w o r k  A n d  C o m p u t e r  R e s o u r c e s  A t  U N I  A r e  A d e q u a t e .  A D V A N C E D  R E G I S T R A  T / O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
Q u e s t i o n  1 1  N O  
Y E S  
G E N E R A L  G E N E R A L  G E N E R A L  G E N E R A L  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  T O T A L  A V G  N O  T O T  
N O  A V G  Y E S  T O T  Y E S  A V G  A G R E E  
A G R E E  A G R E E  
~ O T A L  
4 3  
3 6  
4 5  2 2 2  
4 7  3 9 3  3 . 4 9  9 6  
3 . 5 0  
2 9 7  
3 - : < J  
1 0 . 9 4 %  9 . 1 6 %  1 1 . 4 5 %  5 6 . 4 9 %  1 1 . 9 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  6 8 . 4 5 %  6 4 . 5 8 %  
6 9 . 7 0 ' Y .  
M E N  
1 6  1 4  2 0  9 6  1 6  1 6 2  
3 . 5 1  4 2  3 . 6 0  1 2 0  3 . 4 8  
9 . 8 8 ' Y.  8 . 6 4 %  1 2 . 3 5 %  5 9 . 2 6 %  9 . 8 8 ' Ye  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' Y .  
6 9 . 1 4 %  6 9 . 0 5 %  6 9 . 1 7 ' Y .  
W O M E N  
2 7  2 2  2 5  1 2 6  3 1  
2 3 1  3 . 4 8  5 4  3 . 4 3  1 7 7  3 . 5 0  
1 1 . 6 9 %  9 . 5 2 %  1 0 . 8 2 ' Y .  5 4 . 5 5 ' Y ,  1 3 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
6 7 . 9 7 ' Y ,  
6 1 . 1 1 %  7 0 . 0 6 ' ! .  
E S R M E N  
1 1  8  1 6  4 6  7  
8 8  3 . 3 4  2 7  
3 . 3 0  6 1 - - - - - r . 3  
1 2 . 5 0 %  9 . 0 9 %  
1 8 . 1 8 %  
5 2 . 2 7 ' Y ,  
7 . 9 5 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
6 0 . 2 3 ' ! .  
5 5 . 5 6 ' Y ,  
6 2 . 3 0 %  
M E N  
2  2  6  1 7  1  
2 8  3 . 4 6  9  3 . 3 3  1 9  3 . 5 3  
7 . 1 4 ' ! .  7 . 1 4 %  
2 1 . 4 3 %  6 0 . 7 1 ' Y ,  3 . 5 7 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 2 9 %  5 5 . 5 6 ' ! .  6 8 . 4 2 ' Y ,  
W O M E N  9  6  1 0  2 9  6  6 0  3 . 2 8  1 8  
3 . 2 8  
4 2  
3 . 2 9  
1 5 . 0 0 %  
1 0 . 0 0 ' Y ,  
1 6 . 6 7 %  4 8 . 3 3 %  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' Y .  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
5 8 . 3 3 ' Y .  5 5 . 5 6 %  5 9 . 5 2 %  
E  1 0  6  
1 2  
4 9  1 3  9 0  3 . ~  
2 1  3 . 6 2  6 9  3 . 5 2  
1 1 . 1 1 ' Y ,  6 . 6 7 ' Y ,  1 3 . 3 3 %  
5 4 . 4 4 ' Y ,  
1 4 . 4 4 ' Y .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' Y ,  6 8 . 8 9 ' Y ,  
6 6 . 6 7 ' ! .  6 9 . 5 7 • ! .  
M E N  
3  
0  
6  
1 9  
4  
3 2  3 . 6 6  5  
4 . 0 0  
2 7  
3 . 5 9  
9 . 3 8 · ! .  
O. O O ' Y ,  
1 8 . 7 5 ' Y ,  5 9 . 3 8 %  
1 2 . 5 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 1 . 8 8 %  
8 0 . 0 0 ' Y ,  7 0 . 3 7 ' Y ,  
W O M E N  
7  6  
6  3 0  9  5 8  3 . 4 8  1 6  
3 . 5 0  4 2  3 . 4 8  
1 2 . 0 7 ' Y ,  1 0 . 3 4 %  1 0 . 3 4 %  
5 1 . 7 2 ' ! .  
1 5 . 5 2 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  6 7 . 2 4 ' Y ,  6 2 . 5 0 %  6 9 . D 5 ' Y ,  
N T O R  1 2  
8  
1 1  
8 1  
1 4  
1 2 6  3 . 6 1  3 1  
3 . 8 1  9  
9 . 5 2 ' Y ,  6 . 3 5 %  8 . 7 3 ' ! .  6 4 . 2 9 %  1 1 . 1 1 %  
1 0 0 . 0 D ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 4 0 ' Y ,  8 0 . 6 5 ' Y ,  
7 3 . 6 8 %  
M E N  
8  2  5  
3 7  6  5 8  
3 . 5 3  
1 5  
3 . 6 7  4 3  3 . 4 9  
1 3 . 7 9 %  
3 . 4 5 ' Y ,  8 . 6 2 ' Y ,  
6 3 . 7 9 %  
1 0 . 3 4 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  7 4 . 1 4 · ! .  8 0 . 0 0 " / ,  
7 2 . 0 9 %  
W O M E N  
4  
6  
6  
4 4  8  6 8  3 . 6 8  1 6  
3 . 9 4  5 2  3 . 6 0  
5 . 8 8 " / ,  8 . 8 2 ' Y ,  
8 . 8 2 %  6 4 . 7 1 %  
1 1 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 4 7 %  8 1 . 2 5 %  7 5 . 0 0 %  
O R  
1 3  
4  
3 9  1 1  7 5  l : 4 3  1 5  
3 . 0 7  6 0  3 .  
1 0 . 6 7 ' Y ,  
1 7 _3 3 • 1 .  
5 . 3 3 %  5 2 . 0 0 ' ! .  1 4 . 6 7 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  6 6 . 6 7 %  
4 6 . 6 7 " / ,  
7 1 . 6 7 %  
M E N  3  1 0  2  2 0  
5  4 0  3 . 3 5  1 1  
3 . 5 5  
2 9  
3 . 2 8  
7 . 5 0 %  2 5 . 0 0 ' Y ,  5 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 2 . 5 0 " / ,  6 3 . 6 4 " / ,  
6 2 . 0 7 %  
W O M E N  
5  
3  2  
1 9  6  3 5  3 . 5 1  4  
1 . 7 5  3 1  3 . 7 4  
1 4 . 2 9 %  8 . 5 7 " ! .  5 . 7 1 %  
5 4 . 2 9 ' Y ,  1 7 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
7 1 . 4 3 " / ,  
0 . 0 0 %  8 0 . 6 5 %  
R A O  2  4  
3 . 4 3  2  3 . 5 0  1 2  
3 . 4 2  
1 4 . 2 9 · ! .  7 . 1 4 ' ! .  1 4 . 2 9 %  
5 0 . 0 0 %  1 4 . 2 9 ' Y ,  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  6 4 . 2 9 ' ! .  5 0 . 0 0 %  
6 6 . 6 7 %  
M E N  
0  0  
1  3  0  4  3 . 7 5  2  
3 . 5 0  
2  
4 . 0 0  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 ' Y ,  7 5 . 0 0 ' Y .  
O. O O ' Y ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  7 5 . 0 0 ' ! .  5 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
W O M E N  
2  1  1  4  2  
1 0  3 . 3 0  0  N / A  
1 0  3 . 3 0  
2 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 ' Y .  1 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 ' Y .  
2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  6 0 . 0 0 " / ,  O. O O ' Y ,  6 0 . 0 0 ' Y ,  
O C l } ; U " 8 E R  
9  
7  
7  
3 7  8  a s  3 . 4 1  1 7  
3 . 6  
1 3 . 2 4 %  1 0 . 2 9 %  
1 0 . 2 9 ' Y ,  
5 4 . 4 1 %  
1 1 . 7 6 " / ,  1 0 0 . 0 0 ' Y ,  1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
6 6 . 1 8 %  7 6 . 4 7 ' ! .  6 2 . 7 5 ' Y ,  
M E N  3  2  2  
1 5  
2  
2 4  3 . 4 6  7  3 . 5 7  1 7  
3 . 4 1  
1 2 . 5 0 %  
8 . 3 3 ' Y ,  
8 . 3 3 ' ! .  
6 2 . s o • 1 .  
8 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  7 0 . 8 3 ' ! .  8 5 . 7 1 %  6 4 . 7 1 %  
W O M E N  6  
5  5  2 2  
6  4 4  3 . 3 9  1 0  
3 . 7 0  3 4  3 . 2 9  
1 3 . 6 4 %  
1 1 . 3 6 %  
1 1 . 3 6 ' Y ,  5 0 . 0 0 %  1 3 . 6 4 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  1 0 0 . 0 0 %  6 3 . 6 4 %  7 0 . 0 0 ' Y ,  6 1 . 7 6 ' Y ,  
E S S  1 0  4  1 4  4 9  1 2  
8 9  3 . 5 5  1 9  3 . 5 8  
1 0  3 . 5 4  
1 1 . 2 4 %  
4 . 4 9 %  1 5 . 7 3 ' ! .  5 5 . 0 6 %  1 3 . 4 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  6 8 . 5 4 %  6 3 . 1 6 %  7 0 . 0 0 %  
M E N  6  1  9  
2 9  6  5 1  3 . 5 5  1 3  
3 . 5 4  
3 8  
3 . 5 5  
1 1 . 7 6 ' ! .  1 . 9 6 %  1 7 . 6 5 ' Y .  
5 6 . 8 6 %  1 1 . 7 6 · ! .  1 0 0 . D O " / ,  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  6 8 . 6 3 %  
6 1 . 5 4 ' Y ,  
7 1 . 0 5 ' ! .  
W O M E N  
4  
3  5  2 0  6  
3 8  3 . 5 5  
6  
3 . 6 7  3 2  3 . 5 3  
1 0 . 5 3 ' ! .  7 . 8 9 %  1 3 . 1 6 %  
5 2 . 6 3 ' Y ,  
1 5 . 7 9 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 8 . 4 2 %  
6 6 . 6 7 ' Y ,  6 8 . 7 5 ' Y ,  
- - - . : O U C J . T I O N  
7  
5  9  4 9  8  7 8  
3 . 5 9  1 ~ 3 2 - - s 9  
3 . 6 8  
8 . 9 7 %  6 . 4 1 %  
1 1 . 5 4 ' Y ,  6 2 . 8 2 %  1 0 . 2 6 " / .  
1 0 0 . D O Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  7 3 . 0 8 %  5 7 . 8 9 %  7 7 . 9 7 ' Y .  
M E N  1  1  
2  
9  2  1 5  3 . 6 7  4  
3 . 7 5  1 1  3 . 6 4  
6 . 6 7 %  6 . 6 7 %  
1 3 . 3 3 %  
6 0 . 0 0 %  
1 3 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  7 3 . 3 3 %  7 5 . 0 0 %  7 2 . 7 3 ' Y ,  
W O M E N  6  4  7  4 0  6  
6 3  3 . 5 7  1 5  3 . 2 0  4 8  3 . 6 9  
9 . 5 2 ' Y .  6 . 3 5 %  1 1 . 1 1 %  6 3 . 4 9 %  9 . 5 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  7 3 . 0 2 " / .  5 3 . 3 3 ' ! .  7 9 . 1 7 %  
O M J J m ' T E S  &  F A  9 ~  5  3 3  1 ~ 2  
3 . 5 8  
1 4  
3 . 9 3  4 8  3 . 4 8  
1 4 . 5 2 %  
4 . 8 4 ' Y ,  
8 . 0 6 ' Y .  
5 3 . 2 3 ' Y .  1 9 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  7 2 . 5 8 %  7 8 . 5 7 %  
7 0 . 8 3 ' Y ,  
M E N  2  1  3  
1 1  
2  
1 9  3 . 5 3  8  3 . 8 8  1 1  3 . 2 7  
1 0 . 5 3 %  
5 . 2 6 ' Y .  
1 5 . 7 9 %  
5 7 . 8 9 ' Y ,  
1 0 . 5 3 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 8 . 4 2 %  
7 5 . 0 0 %  6 3 . 6 4 %  
W O M E N  
7  2  2  2 2  
1 0  4 3  3 . 6 0  6  4 . 0 0  3 7  
3 . 5 4  
1 6 . 2 8 ' Y ,  4 . 6 5 %  
4 . 6 5 ' Y ,  5 1 . 1 6 ' Y ,  
2 3 . 2 6 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  7 4 . 4 2 %  8 3 . 3 3 ' ! .  
7 2 . 9 7 ' ! .  
l l r S C T E R C E S - - - 6  1 2  7  3 8  5  6 8  3 . 3 5  1 7  
3 . 4 7  5 1  3 . 3 1  
8 . 8 2 %  1 7 . 6 5 %  
1 0 . 2 9 %  
5 5 . 8 8 ' ! .  7 . 3 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . D O ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  6 3 . 2 4 %  7 0 . 5 9 %  6 0 . 7 8 ' Y .  
M E N  2  8  
3  
2 4  
3  4 0  3 . 4 5  7  3 . 5 7  3 3  
3 . 4 2  
5 . 0 0 " / ,  
2 0 . 0 0 %  7 . 5 0 ' ! .  
6 0 . D O ' Y ,  
7 . 5 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 7 . 5 0 %  7 1 . 4 3 ' ! .  6 6 . 6 7 %  
W O M E N  4  4  4  1 4  2  2 8  3 . 2 1  
1 0  3 . 4 0  1 8  3 . 1 1  
1 4 . 2 9 %  
1 4 . 2 9 ' Y ,  1 4 . 2 9 " / ,  5 0 . 0 0 ' ! .  
7 . 1 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . D O ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  5 7 . 1 4 " / .  7 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
R A L  2  3  
1 6  
2  
2 i r - - - T . 3 9  1 0  2 . 9 0  1 8  3 . 6  
7 . 1 4 ' ! .  
1 7 . 8 6 ' Y ,  1 0 . 7 1 %  5 7 . 1 4 %  7 . 1 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 2 9 %  
3 0 . 0 0 ' Y ,  
8 3 . 3 3 %  
M E N  
2  
1  1  8  1  1 3  
3 . 3 8  
3  
3 . 0 0  1 0  3 . 5 0  
1 5 . 3 8 %  7 . 6 9 %  7 . 6 9 ' Y .  6 1 . 5 4 %  7 . 6 9 ' Y .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 9 . 2 3 %  3 3 . 3 3 ' Y .  
8 0 . 0 0 ' ! .  
W O M E N  0  4  2  8  1  
1 5  3 . 4 0  7  2 . 8 6  8  3 . 8 8  
O . O O ' Y ,  
2 6 . 6 7 %  1 3 . 3 3 %  5 3 . 3 3 %  
6 . 6 7 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  2 8 . 5 7 %  8 7 . 5 0 ' Y ,  
R -
7  
1 2  6 5  1 8  1 1 3  3 . 6 ~ r - 3 . 7 1  
8 - r - 3 . 6 1  
9 . 7 3 %  6 . 1 9 %  1 0 . 6 2 " / ,  5 7 . 5 2 ' ! .  1 5 . 9 3 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  1 0 0 . 0 0 ' Y ,  1 0 0 . 0 0 %  7 3 . 4 5 %  
7 5 . 0 0 ' ! .  
7 2 . 9 4 ' Y ,  
l  . . .  
8  
7  
5  
3 5  1 0  6 5  3 . 4 9  1 9  3 . 6 3  
4 6  3 . 4 3  
1 2 . 3 1 " / ,  1 0 . 7 7 ' Y ,  
7 . 6 9 %  
5 3 . 8 5 ' ! .  1 5 . 3 8 ' ! .  
1 0 0 . D O ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 9 . 2 3 ' Y ,  7 3 . 6 8 ' Y ,  
6 7 . 3 9 ' ! .  
W O M E N  3  
0  7  3 0  8  4 8  3 . 8 3  9  3 . 8 9  3 9  
3 . 8 2  
6 . 2 5 %  O. O O ' Y e  1 4 . 5 8 %  
6 2 . S O ' Y ,  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  7 9 . 1 7 " / ,  
7 7 . 7 8 %  7 9 . 4 9 ' Y ,  
N - T R A N S F E R  
3 2  
2 9  
3 3  1 5 7  2 9 ~ ~  6 8  3 . 4 1  2 1 2  3 . 4 4  
1 1 . 4 3 %  
1 0 . 3 6 ' Y ,  
1 1 . 7 9 %  5 6 . 0 7 %  1 0 . 3 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  6 6 . 4 3 %  
6 0 . 2 9 ' Y .  6 8 . 4 0 %  
M E N  8  7  1 5  6 1  6  
9 7  3 . 5 2  2 3  3 . 5 7  7 4  3 . 5 0  
l  8 . 2 5 %  
7 . 2 2 ' Y .  
1 5 . 4 6 %  6 2 . 8 9 %  6 . 1 9 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  6 9 . 0 7 %  
6 5 . 2 2 %  
7 0 . 2 7 ' Y ,  
W O M E N  2 4  2 2  
1 8  9 6  2 3  
1 8 3  
3 . 3 9  
4 5  3 . 3 3  1 3 8  3 . 4 1  
1 3 . 1 1 ' ! .  1 2 . 0 2 %  9 . 8 4 ' ! .  5 2 . 4 6 %  1 2 . 5 7 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' Y ,  6 5 . 0 3 %  5 7 . 7 8 " / ,  
6 7 . 3 9 %  
- l l l T l = , N o ~ c  ° 4 0  
3 2  4 4  
2 1 3  4 3  3 7 2  3 . 5 0  " ! r - " 3 - : 5 3  2 8 5  3 . 4 9  
- - -
I  
1 0 . 7 5 %  
8 . 6 0 %  
1 1 . 8 3 %  5 7 . 2 6 %  
1 1 . 5 6 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  6 8 . 8 2 %  
6 5 . 5 2 ' Y ,  
6 9 . 8 2 ' Y ,  
M E N  1 5  1 1  2 0  9 1  1 5  1 5 2  
3 . 5 3  3 7  3 . 6 2  
1 1 5  
3 . 5 0  
9 . 8 7 ' Y ,  
7  . 2 4 ' Y .  1 3 . 1 6 %  
5 9 . 8 7 " / ,  
9 . 8 7 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 9 . 7 4 " / .  
7 0 . 2 7 %  6 9 . 5 7 %  
W O M E N  2 5  2 1  2 4  1 2 2  2 8  
2 2 0  3 . 4 9  5 0  3 . 4 6  
1 7 0  3 . 4 9  
1 1 . 3 6 %  9 . 5 5 ' ! .  1 0 . 9 1 %  
5 5 . 4 5 ' Y ,  1 2 . 7 3 ' Y ,  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 ' Y ,  6 8 . 1 8 %  6 2 . 0 0 ' Y ,  
7 0 . 0 0 %  
I O T H E R c T R N I C  
2  
1  
2  2  9  
3 . 0 1 1  
3  3 . 0 0  6  3 . 0 0  
2 2 . 2 2 ' Y ,  2 2 . 2 2 " / ,  1 1 . 1 1 • 1 .  
2 2 . 2 2 ' Y ,  
2 2 . 2 2 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
4 4 . 4 4 " / ,  
3 3 . 3 3 ' ! .  
H % J  
M E N  1  1  
D  
2  
0  4  2 . 7 5  2  3 . 0 0  2  2 . 5 0  
I  2 5 . 0 0 " / ,  2 5 . 0 0 ' Y .  0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 ' ! .  O. O O ' Y .  1 0 0 . D D ' Y ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . D O ' Y .  S O . D D %  5 0 . 0 0 ' Y ,  5 0 . 0 0 • 1 .  
W O M E N  1  1  1  0  2  5  3 . 2 0  1  
3 . 0 0  4  3 . 2 5  
2 0 . 0 0 ' Y ,  2 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  0 . 0 0 ' ! .  4 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' Y .  
4 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
R e s p o n s e s : T S l r o n g O i s a g r e e ;  2 .  D i s a g r e e :  3 .  N o  O p i n i o n :  4 .  A g r e e ;  5 .  S t r o n g  A g r e e  
~ 4  
The UNI Computer Network Is Generally Accessible ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
Between 8 Am and 5 Pm From On Campus. Question 12 NO YES 
GENERAL GENERAL GENERAL 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG NO TOT NOAVG YES TOT YES AVG AGREE AGREE AGREE 
OU. 
10.25'Y, 7.25'Y, 22.75% 50.25% 9.50% 100.00% 100.00'!. 100.00% 59.75'Y, 60.82% 59.14% 
MEN 15 12 41 75 13 156 3.38 34 3.41 121 3.36 
9.62% 7.69'Y, 26.28% 48.08% 8.33% 100.00% 100.00'!. 100.00% 56.41'Y, 61 .76'Y, 54.55'Y, 
WOMEN 26 17 50 126 25 244 3.44 63 3.52 180 3.41 
10.66% 6.97'Y, 20.49'Y, 51.64% 10.25% 100.00'Y, 100.00% 100.00% 61.89'Y, 60.32'Y, 62.22% 
ESAMEN 9 9 
10.11'!. 10.11% 28.09% 42.70'Y, 8.99'!. 100.00% 100.00'Y, 100.00'!. 51.69% 37.50% 53.52'!. 
MEN 2 2 10 12 3 29 3.41 2 3.00 26 3.42 
6.90'Y, 6.90% 34.48'!. 41.38'!. 10.34% 100.00°1. 100.00'Y, 100.00% 51 .72% 0.00% 53.85% 
WOMEN 7 7 15 26 5 60 3.25 14 3.07 45 3.29 
11 .67'Y, 11.67% 25.00% 43.33'Y, 8.33% 100.00'!. 100.00% 100.00'Y, 51.67% 42.86'Y, 53.33% 
7.69'Y, 5.49'!. 23.08'!. 56.04% 7.69% 100.00'!. 100.00'!. 100.00'Y, 63.74'Y, 61 .11'Y, 64.38% 
MEN 2 3 12 15 3 35 3.40 7 3.14 28 3.46 
5.71% 8.57% 34.29'Y, 42.86'!. 8.57% 100.00% 100.00% 100.00'Y, 51 .43% 42.86'Y, 53.57'Y, 
WOMEN 5 2 9 36 4 56 3.57 11 3.73 45 3.53 
8.93% 3.57% 16.07'Y, 64.29'!. 7.14'!. 100.00'/, 100.00% 100.00% 71.43% 72.73% 71 .11'Y, 
IOR 13 6 21 67 16 12 
10.57% 4 .88% 17.07% 54.47% 13.01% 100.00% 100.0D'Y, 100.00% 67.48'!. 68.57% 67.05% 
MEN 5 4 6 24 4 43 3.42 12 3.50 31 3.39 
11 .63% 9.30'Y, 13.95'Y, 55.81% 9.30'Y, 100.00% 100.00•1. 100.00'Y, 65.12% 75.00% 61 .29% 
WOMEN 8 2 15 43 12 80 3.61 23 3.83 57 3.53 
10.00% 2.50% 18.75% 53.75% 15.00'!. 100.00'!. 100.00% 100.00% 68.75% 65.22% 70.18% 
7 8 19 42 7 8 
8.43'Y, 9.64% 22.89'Y, 50.60'Y, 8.43% 100.00% 100.00'!. 100.00% 59.04'Y, 69.23'Y, 54.39'Y, 
MEN 3 3 10 22 3 41 3.46 12 3.75 29 3.34 
7.32% 7.32'Y, 24.39'/, 53.66'!. 7.32% 100.00'!. 100.00% 100.00% 60.98'Y, 75.00% 55.17'!. 
WOMEN 4 5 9 20 4 42 3.36 14 3.50 28 3.29 
9.52'Y, 11.90'Y, 21 .43'Y, 47.62% 9.52% 100.00'Y, 100.00'!. 100.00'Y, 57.14'Y, 64.29% 53.57% 
35.71'!. 7.14'Y, 35.71'Y, 21.43'!. 0.00% 100.00'Y, 100.00'!. 100.00% 21 .43% O.OO'Y, 25.00'Y, 
MEN 3 0 3 2 0 8 2.50 1 1.00 7 2.71 
37.50% O.OO'Y, 37.50'Y, 25.00'!. 0.00% 100.00'!. 100.00'Y, 100.00'/, 25.00% 0.00% 28.57% 
WOMEN 2 1 2 1 0 6 2.33 1 1.00 5 2.60 
33.33% 16.67'Y, 33.33'Y, 16.67'!. 0.00% 100.00% 100.00% 100.00'Y, 16.67% 0.00'!. 20.00% 
13.33% 6.67'!. 20.00% 51 .11% 8.89% 100.00% 100.00% 100.00% 60.00'Y, 50.00'Y, 62.16'/, 
MEN 3 0 4 5 2 14 3.21 1 4.00 13 3.15 
21 .43% 0.00% 28.57'Y, 35.71'!. 14.29% 100.00'/, 100.00'Y, 100.00'Y, 50.00% 100.DD'Y, 46.15'Y, 
WOMEN 3 3 5 18 2 31 3.42 7 3.29 24 3.46 
9.68'/, 9.68'Y, 16.13'Y, 58.06'Y, 6.45'!. 100.00% 100.00'!. 100.00% 64.52'!. 42.86% 70.83'Y, 
10 8 22 67 9 116 3.49 23 3.61 9 
8.62'!. 6.90% 18.97'!. 57.76'Y, 7.76% 100.00% 100.00% 100.00% 65.52% 73.91'!. 63.04'!. 
MEN 6 5 14 33 4 62 3.39 15 3.33 46 3.39 
9.68'Y, 8.06'Y, 22.58'!. 53.23'Y, 6.45'Y, 100.00'!. 100.00% 100.00'Y, 59.68'/, 66.67'Y, 56.52'Y, 
WOMEN 4 3 8 34 5 54 3.61 8 4.13 46 3.52 
7.41'!. 5.56% 14.81'Y, 62.96'Y, 9.26% 100.00% 100.00'Y, 100.00% 72.22% 87.50'Y, 69.57% 
13.98'Y, 3.23'Y, 17.20'Y, 53.76% 11 .83% 100.00'Y, 100.00'Y, 100.00% 65.59% 69.23% 64.18% 
MEN 4 1 3 7 1 16 3.00 4 3.00 12 3.00 
25.00'Y, 6.25'!. 18.75'Y, 43.75% 6.25'Y, 100.00% 100.00% 100.00'Y, 50.00'Y, 50.00'Y, 50.00'Y, 
WOMEN 9 2 13 43 10 77 3.56 22 3.82 55 3.45 
11 .69% 2.60'!. 16.88'Y, 55.84'!. 12.99'!. 100.00'Y, 100.00% 100.00% 68.83'!. 72.73% 67.27'Y, 
MANITIES & FA 6 6 15 29 4 60 3.32 18 3.33 42 
10.00% 10.00% 25.00% 48.33% 6.67'Y, 100.00% 100.00% 100.00'Y, 55.00'!. 55.56% 54.76% 
MEN 1 1 8 11 1 22 3.45 5 3.60 17 3.41 
4.55% 4.55'Y, 36.36'Y, 50.00% 4.55% 100.00% 100.00% 100.00% 54.55'Y, 60.DO'Y, 52.94% 
WOMEN 5 5 7 18 3 38 3.24 13 3.23 25 3.24 
13.16% 13.16'Y, 18.42'Y, 47.37% 7.89'Y, 100.00% 100.00% 55.26% 53.85'Y, 56.00% 
SCIENCES 2 7 20 25 9 63 3.51 16 3.3 
3.17'!. 11 .11'Y, 31.75% 39.68% 14.29'!. 100.00% 100.DO'Y, 100.00% 53.97'Y, SD.DD% 54.35% 
MEN 0 4 10 14 5 33 3.61 9 3.56 24 3.63 
0.00% 12.12'Y, 3D.3D'Y, 42.42% 15.15% 100.00'!. 100.00'Y, 100.0D'Y, 57.58% 55.56'Y, 58.33% ~~" 2 3 10 11 4 30 3.40 7 3.14 22 3.45 6.67% 10.00% 33.33'Y, 36.67% 13.33% 100.00% 100.00% 100.00'Y, 50.00% 42.86% 50.00'Y, NERAL 4 2 9 7 1 23 2.96 6 3.00 17 z:9 
17.39% 8.70'!. 39.13'Y, 30.43'Y, 4 .35'Y, 100.00% 100.00% 100.00% 34.78% 33.33'Y, 35.29% 
MEN 1 1 2 5 0 9 3.22 0 N/A 9 3.22 
11 .11'!. 11 .11% 22.22'Y, 55.56'Y, 0.00'/, 100.00'Y, O.OO'Y, 100.0D'Y, 55.56'Y, 0.00'!. 55.56% 
I WOMEN 3 1 7 2 1 14 2.79 6 3.00 8 2.63 I 21 .43'Y, 7.14% 50.00% 14.29'!. 7.14% 100.00% 100.00% 100.00% 21 .43% 33.33'Y, 12.SD'Y, 
2 8 27 40 13 90 3.60 22 3.86 6 
2.22'Y, 8.89% 30.00'/, 44.44% 14.44'Y, 100.00% 100.00'Y, 100.00% 58.89% 68.18% 55.88% 
MEN 1 6 15 19 5 46 3.46 13 3.69 33 3.36 
2.17% 13.04'Y, 32.61% 41.3D'Y, 10.87% 100.00% 100.00% 100.00'!. 52.17'Y, 69.23'Y, 45.45'Y, 
WOMEN 1 2 12 21 8 44 3.75 9 4.11 35 3.66 
2.27% 4.55'Y, 27.27% 47.73% 18.18% 100.00% 100.00'/, 100.00% 65.91% 66.67% 65.71'/, 
64 161 2 
12.58'!. 6.77'Y, 20.65% 51.94'Y, 8.06% 100.DO'Y, 100.DD'Y, 100.00% 60.DO'Y, 58.67'Y, 6D.09'Y, 
MEN 14 6 26 56 8 110 3.35 21 3.24 88 3.36 
12.73% 5.45% 23.64% 50.91% 7.27% 100.00% 100.0D'Y, 100.00% 58.18'Y, 57.14'/, 57.95% 
WOMEN 25 15 38 105 17 200 3.37 54 3.43 145 3.34 
12.50% 7.50% 19.00'Y, 52.50% 8.5D'Y, 100.00% 100.00'Y, 100.00% 61 .00% 59.26% 61 .38% 
rllTE;"lIDN=RISPANlC 39 26 82 195 37 379 3.44 89 3.54 
! 10.29% 6.86'!. 21.64'!. 51 .45% 9.76'Y, 100.00% 100.00% 100.00% 61 .21% 62.92% 60.42% 
I 
MEN 15 10 37 72 13 147 3.39 31 3.39 115 3.39 
10.20'Y, 6.80% 25.17% 48.98'Y, 8.84% 100.00% 100.DD'Y, 100.DD'Y, 57.82% 61 .29% 56.52'Y, 
WOMEN 24 16 45 123 24 232 3.46 58 3.62 173 3.40 
1D.34'Y, 6.90% 19.4D'Y, 53.02'Y, 1D.34'Y, 100.00'Y, 100.00% 100.00% 63.36'!. 63.79'Y, 63.01% 
I ERETANIC 1 2 4 3 0 10 2.90 4 
10.00'!. 20.00'!. 40.DD'!. 30.DD'Y, 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 30.00'/, 25.00% 33.33'Y, 
MEN D 1 2 1 0 4 3.00 2 3.50 2 2.50 
I 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 0.00% 100.00•1. 100.00% 100.00'Y, 25.00'Y, 50.00'Y, D.OO'Y, l WOMEN 1 1 2 2 0 6 2.83 2 1.50 4 3.50 
16.67% 16.67'Y, 33.33% 33.33% 0.00% 100.00% 100.DO'/, 100.00% 33.33% O.OO'Y, 50.00% 
esponses: 1 .Strong Disagree; 2. Disagree; 3. No Opinion ; 4. Agree; 5. Strong Agree 
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T h e  U N I  C o m p u t e r  N e t w o r k  I s  G e n e r a l l y  A c c e s s i b l e  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
B e t w e e n  8  A m  a n d  5  P m  F r o m  O f f  C a m p u s .  
Q u e s t i o n  1 3  
N O  Y E S  
G E N E R A L  G E N E R A L  G E N E R A L  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  
T O T A L  
A V G  
N O  T O T  N O  A V G  Y E S  T O T  Y E S  A V G  A G R E E  A G R E E  
A G R E E  
T O T A L  
4 9  
5 3  1 0 5  1 5 0  3 3  
3 9 0  3 . 1 7  
9 3  3 . 2 8  2 9 7  3 .  
1 2 . 5 6 %  1 3 . 5 9 %  2 6 . 9 2 %  3 8 . 4 6 %  
8 . 4 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
4 6 . 9 2 ° ! .  
4 5 . 1 6 " / o  4 7 . 4 7 %  
M E N  1 8  
1 9  5 2  
6 2  1 2  1 6 3  3 . 1 9  
4 1  
3 . 1 0  
1 2 2  3 . 2 2  
1 1 . 0 4 " / ,  
1 1 . 6 6 %  
3 1 . 9 0 %  
3 8 . 0 4 %  
7 . 3 6 ° ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  
4 5 . 4 0 %  3 4 . 1 5 " / o  4 9 . 1 8 %  
W O M E N  
3 1  3 4  5 3  8 8  
2 1  2 2 7  
3 . 1 5  
5 2  
3 . 4 2  1 7 5  3 . 0 7  
1 3 . 6 6 %  1 4 . 9 8 %  2 3 . 3 5 ° / , ,  
3 8 . 7 7 " / .  9 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 ° / .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 " / o  
4 8 . 0 2 %  5 3 . 8 5 " ! .  
4 6 . 2 9 ° ! .  
~
9  
3 6  2 5  1 0  8 8  3 . 2 3  2 6  3 . 2 7  6 2  3 . 2  
9 . 0 9 " ! .  1 0 . 2 3 %  
4 0 . 9 1 ° / .  2 8 . 4 1 " / o  1 1 . 3 6 " ! .  1 0 0 . 0 0 ° / .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " ! .  3 9 . 7 7 " / ,  
4 2 . 3 1 " ! .  3 8 . 7 1 " ! .  
M E N  
2  5  1 5  1 0  4  3 6  3 . 2 5  1 1  3 . 0 9  2 5  3 . 3 2  
5 . 5 6 " / ,  1 3 . 8 9 " / ,  
4 1 . 6 7 %  
2 7 . 7 8 " / .  1 1 . 1 1 " ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
3 8 . 8 9 %  3 6 . 3 6 " 1 .  
4 0 . 0 0 %  
W O M E N  6  
4  2 1  1 5  6  5 2  3 . 2 1  1 5  3 . 4 0  3 7  3 . 1 4  
1 1 . 5 4 " ! .  7 . 6 9 %  
4 0 . 3 8 " / ,  
2 8 . 8 5 %  1 1 . 5 4 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 0 . 3 8 " ! .  4 6 . 6 7 ° ! .  
3 7 . 8 4 %  
f P R O M " O R E  
1 1  8  1 8  3 2  6  7 5  3 . 1 9  1 5  3 . 4 7  
6 0  
1 4 . 6 7 ' ! .  1 0 . 6 7 " ! .  2 4 . 0 0 %  4 2 . 6 7 ' / .  8 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / .  1 0 0 . 0 0 %  5 0 . 6 7 %  6 0 . 0 0 %  
4 8 . 3 3 %  
M E N  3  5  1 2  1 1  
4  
3 5  3 . 2 3  6  3 . 1 7  2 9  3 . 2 4  
8 . 5 7 %  1 4 . 2 9 %  
3 4 . 2 9 " / ,  3 1 . 4 3 " / ,  
1 1 . 4 3 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  4 2 . 8 6 %  5 0 . 0 0 %  
4 1 . 3 8 %  
W O M E N  8  
3  6  2 1  2  4 0  3 . 1 5  9  3 . 6 7  
3 1  3 . 0 0  
2 0 . 0 0 %  
7 . 5 0 %  1 5 . 0 0 %  
5 2 . 5 0 " / ,  
5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 • ; .  
5 7 . 5 0 %  
6 6 . 6 7 " / ,  
5 4 . 8 4 " ! .  
J U N I O R  1 9  2 0  2 8  4 9  1 1  
1 2 7  
3 . 1 0  3 1  3 . 3 5  9 6  3 . 0 2  
1 4 . 9 6 %  1 5 . 7 5 " ! .  2 2 . 0 5 %  3 8 . 5 8 ' / .  8 . 6 6 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  4 7 . 2 4 " / o  
5 1 . 6 1 " / o  4 5 . 8 3 %  
M E N  
1 0  
8  
1 2  2 1  2  5 1  
2 . 9 8  1 3  3 . 0 8  3 8  2 . 9 5  
1 9 . 6 1 %  
1 1 . 7 6 " / ,  
2 3 . 5 3 ' ! .  
4 1 . 1 8 " / ,  
3 . 9 2 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 " / .  
4 5 . 1 0 %  3 8 . 4 6 %  
4 7 . 3 7 " !.  
W O M E N  9  1 4  1 6  2 8  9  7 6  3 . 1 8  1 8  3 . 5 6  
5 8  
3 . 0 7  
1 1 . 8 4 " ! .  1 8 . 4 2 %  2 1 . 0 5 %  3 6 . 8 4 ° / .  1 1 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 %  
4 8 . 6 8 %  6 1 . 1 1 %  
4 4 . 8 3 %  
E N I O R  6  1 3  1 6  3 6  4  7 5  3 . 2 5  1 8  3 . 1 1  
5 7  3 . 3 0  
8 . 0 0 %  1 7 . 3 3 %  
2 1 . 3 3 ' / , ,  
4 8 . 0 0 " ! .  5 . 3 3 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
5 3 . 3 3 %  3 3 . 3 3 " ! .  
5 9 . 6 5 %  
M E N  2  3  1 2  
1 8  
1  3 6  3 . 3 6  
1 0  3 . 1 0  2 6  3 . 4 6  
5 . 5 6 " / ,  8 . 3 3 " / ,  3 3 . 3 3 %  5 0 . 0 0 %  2 . 7 8 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 2 . 7 8 " / ,  2 0 . 0 0 " / ,  
6 5 . 3 8 " ! .  
W O M E N  4  1 0  4  1 8  3  3 9  3 . 1 5  8  3 . 1 3  
3 1  3 . 1 6  
1 0 . 2 8 %  
2 5 . 6 4 %  
1 0 . 2 6 " / ,  
4 6 . 1 5 %  7 . 6 9 ° / , ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 3 . 8 5 " ! .  
5 0 . 0 0 • ; .  
5 4 . 8 4 " ! .  
G R A D  5  3  7  8  2  2 5  
2 . 9 6  
3  
2 . 6 7  2 2  3 . 0  
2 0 . 0 0 " ! .  
1 2 . 0 0 %  
2 8 . 0 0 %  3 2 . 0 0 ° / .  
8 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
4 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 " 1 ,  
4 5 . 4 5 %  
M E N  1  0  1  2  
1  
5  3 . 4 0  1  3 . 0 0  4  
3 . 5 0  
2 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 ' / .  2 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
7 5 . 0 0 " / ,  
W O M E N  4  3  6  6  
1  
2 0  2 . 8 5  2  2 . 5 0  1 8  2 . 8 9  
2 0 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  3 0 . 0 0 " / o  
3 0 . 0 0 " / ,  
5 . 0 0 ° / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  3 8 . 8 9 " / o  
4  8  1 4  2 4  7  5 7  
3 . 3 9  
1 7  3 . 1 2  
4 0  3 . 5 0  
7 . 0 2 ° / .  
1 4 . 0 4 %  2 4 . 5 6 %  4 2 . 1 1 %  1 2 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 ' / .  1 0 0 . 0 0 ° / .  1 0 0 . 0 0 ' / .  
5 4 . 3 9 " / ,  
2 9 . 4 1 " / .  
6 5 . 0 0 " ! .  
M E N  
2  
1  4  8  1  1 6  3 . 3 1  5  3 . 4 0  1 1  3 . 2 7  
1 2 . 5 0 %  6 . 2 5 ' / .  2 5 . 0 0 ' / .  5 0 . 0 0 %  
6 . 2 5 ' / .  1 0 0 . 0 0 ' / .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' / .  5 6 . 2 5 " / o  
4 0 . 0 0 " / o  6 3 . 6 4 %  
W O M E N  2  7  1 0  1 6  6  4 1  3 . 4 1  1 2  
3 . 0 0  2 9  3 . 5 9  
4 . 8 8 %  
1 7 . 0 7 " / ,  2 4 . 3 9 %  3 9 . 0 2 ° / .  
1 4 . 6 3 " / o  
1 0 0 . 0 0 ° / , ,  1 0 0 . 0 0 ° / , ,  1 0 0 . 0 0 ' / , ,  5 3 . 6 6 ° / .  2 5 . 0 0 ° / , ,  6 5 . 5 2 ° / .  
J S I N E S S  1 0  
1 6  
2 3  3 1  6  8 6  
3 . 0 8  
2 1  3 . 1 0  
6 5  3 . 0 8  
1 1 . 6 3 %  1 8 . 8 0 %  2 6 . 7 4 %  3 6 . 0 5 %  6 . 9 8 ° / .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
4 3 . 0 2 %  4 2 . 8 6 %  4 3 . 0 8 " ! .  
M E N  4  9  1 4  1 8  4  
4 9  
3 . 1 8  1 3  
2 . 9 2  
3 6  3 . 2 8  
8 . 1 6 %  1 8 . 3 7 ' / .  2 8 . 5 7 %  3 6 . 7 3 %  8 . 1 6 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  4 4 . 9 0 " ! .  
3 0 . 7 7 " / ,  
5 0 . 0 0 %  
W O M E N  6  7  9  1 3  
2  3 7  2 . 9 5  
8  3 . 3 8  2 9  2 . 8 3  
1 6 . 2 2 %  1 8 . 9 2 ' / .  2 4 . 3 2 %  3 5 . 1 4 " ! .  5 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " I .  
1 0 0 . 0 0 %  
4 0 . 5 4 %  6 2 . 5 0 " ! .  3 4 . 4 8 %  
0 ~  1 4  1 0  2 1  2 8  1 0  8 3  3 . 1 2  1 8  3 . 7 2  6 5  2 . 9  
1 6 . 8 7 " / o  1 2 . 0 5 ' / .  2 5 . 3 0 %  3 3 . 7 3 %  1 2 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 5 . 7 8 ° / .  6 1 . 1 1 %  
4 1 . 5 4 %  
M E N  3  1  4  4  3  1 5  3 . 2 0  3  3 . 6 7  1 2  3 . 0 8  
2 0 . 0 0 %  
6 . 6 7 " / o  2 8 . 6 7 %  
2 6 . 6 7 " / ,  
2 0 . 0 0 " / o  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 %  4 6 . 6 7 %  
6 6 . 6 7 %  
4 1 . 6 7 " / ,  
W O M E N  1 1  9  1 7  2 4  
7  
6 8  3 . 1 0  1 5  3 . 7 3  
5 3  
2 . 9 2  
1 6 . 1 8 %  1 3 . 2 4 ' / , ,  2 5 . 0 0 %  3 5 . 2 9 %  
1 0 . 2 9 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 5 . 5 9 " / ,  6 0 . 0 0 %  4 1 . 5 1 " / ,  
& F A  8  1 2  1 7  3 0  4  7 1  3 . ' r 4  1 6  3 . 1 9  5 5  
3 . 1 3  
1 1 . 2 7 %  1 6 . 9 0 ' / , ,  2 3 . 9 4 " / .  4 2 . 2 5 " / ,  
5 . 6 3 %  
1 0 0 . 0 0 ° / , ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 7 . 8 9 " ! .  
5 6 . 2 5 " ! .  
4 5 . 4 5 " / ,  
M E N  2  4  7  1 0  2  2 5  3 . 2 4  3  2 . 6 7  2 2  3 . 3 2  
8 . o o • ; .  
1 6 . 0 0 %  
2 8 . 0 0 " / ,  
4 0 . 0 0 %  8 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  4 8 . 0 0 " / ,  
3 3 . 3 3 " ! .  5 0 . 0 0 %  
W O M E N  6  8  1 0  2 0  
2  4 6  3 . 0 9  
1 3  
3 . 3 1  
3 3  3 . 0 0  
1 3 . 0 4 ' / .  1 7 . 3 9 %  2 1 . 7 4 %  4 3 . 4 8 %  
4 . 3 5 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 ° / .  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 . 8 3 ° / , ,  
8 1 . 5 4 " ! .  4 2 . 4 2 %  
A T U R A L  S C I E N C E S  1 1  5  2 4  2 9  
4  
7 3  3 . 1 4  1 6  3 ~1  
1 5 . 0 7 %  6 . 8 5 %  
3 2 . 8 8 " / ,  
3 9 . 7 3 " ! .  5 . 4 8 " ! .  1 0 0 . 0 0 ' / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 5 . 2 1 " / .  3 1 . 2 5 %  
4 9 . 1 2 " ! .  
M E N  7  3  
2 0  
1 8  2  5 0  3 . 1 0  1 4  3 . 0 0  
3 6  
3 . 1 4  
1 4 . o o • ; .  
6 . 0 0 %  4 0 . 0 0 ' / .  3 6 . 0 0 %  4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ° / .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 ' / .  2 1 . 4 3 " ! .  
4 7 . 2 2 " ! .  
W O M E N  4  2  4  1 1  2  2 3  3 . 2 2  
2  
4 . 5 0  2 1  3 . 1 0  
1 7 . 3 9 %  8 . 7 0 %  
1 7 . 3 9 " ! .  4 7 . 8 3 %  8 . 7 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 6 . 5 2 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  
5 2 . 3 8 %  
G E N E R A L  2  2  6  8  2  2 0  3 . 3 0  5  3 . 6 0  1 5  3 . 2 0  
1 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  3 0 . 0 0 ° / .  4 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  5 0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 " ! .  4 6 . 6 7 %  
M E N  
0  
1  3  
4  0  8  3 . 3 8  
3  
3 . 6 7  
5  3 . 2 0  
0 . 0 0 %  1 2 . 5 0 %  3 7 . 5 0 " ! .  5 0 . 0 0 %  
o . o o • ; .  
1 0 0 . 0 0 ° / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  
5 0 . 0 0 %  6 6 . 6 7 %  4 0 . 0 0 " ! .  
W O M E N  2  
1  
3  4  
2  1 2  3 . 2 5  2  3 . 5 0  1 0  3 . 2 0  
1 6 . 6 7 " /.  8 . 3 3 %  2 5 . 0 0 %  3 3 . 3 3 %  
1 6 . 6 7 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 " ! .  5 0 . 0 0 " ! .  5 0 . 0 0 " / ,  
- - - - - - n o .l l S F E R  
1 1  
1 3  
2 6  5 0  1 0  1 1 0  ~ 8  3 . 4 s - - « I  
1 0 . 0 0 " / ,  
1 1 . 8 2 %  2 3 . 6 4 " ! .  
4 5 . 4 5 " ! .  
9 . 0 9 ' / , ,  1 0 0 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  5 4 . 5 5 " ! .  
5 0 . 0 0 " / ,  
5 6 . 1 0 " ! .  
M E N  6  4  1 4  2 0  3  4 7  3 . 2 1  1 1  3 . 1 8  3 6  3 . 2 2  
1 2 . 7 7 " / ,  
8 . 5 1 %  
2 9 . 7 9 " / ,  
4 2 . 5 5 %  6 . 3 8 ° / .  1 0 0 . 0 0 " / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
4 8 . 9 4 ' / .  3 6 . 3 6 ' / .  
5 2 . 7 8 %  
W O M E N  
5  
9  1 2  3 0  7  6 3  3 . 4 0  1 7  3 . 6 5  4 6  3 . 3 0  
7 . 9 4 %  1 4 . 2 9 ° / .  1 9 . 0 5 %  4 7 . 6 2 " ! .  1 1 . 1 1 " ! .  1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 8 . 7 3 " / ,  5 8 . 8 2 " / ,  
5 8 . 7 0 " ! .  
N - T A A N S F E R  
3 8  
4 0  1 9 - - - - - - W O  2 3  2 8 0  3 . 1 1  6 5  3 . 2 0  2 1 5  3 . 0 8  
1 3 . 5 7 ' / .  1 4 . 2 9 " / o  2 8 . 2 1 " ! .  3 5 . 7 1 " ! .  8 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
4 3 . 9 3 %  
4 3 . 0 8 " / ,  
4 4 . 1 9 %  
M E N  1 2  1 5  3 8  4 2  9  1 1 6  3 . 1 8  3 0  3 . 0 7  8 6  3 . 2 2  
1 0 . 3 4 %  1 2 . 9 3 %  3 2 . 7 6 " / ,  3 6 . 2 1 ° / , ,  
7 . 7 6 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  4 3 . 9 7 %  3 3 . 3 3 " ! .  
4 7 . 6 7 %  
W O M E N  2 6  2 5  4 1  5 8  1 4  1 6 4  3 . 0 5  3 5  3 . 3 1  1 2 9  2 . 9 8  
1 5 . 8 5 " ! .  1 5 . 2 4 %  2 5 . 0 0 %  3 5 . 3 7 %  8 . 5 4 %  1 0 0 . 0 0 " / .  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  4 3 . 9 0 %  5 1 . 4 3 %  
4 1 . 8 6 %  
I I T E ,  N O N - H I S P A N I C  
4 5 -
4 6  
9 6  
1 4 8  3 3  
3 6 8  
3 . 2 1  8 7  3 . 3 2  2 8 ' 1  3 . 1 8  
- - -
1 2 . 2 3 %  1 2 . 5 0 " ! .  
2 6 . 0 9 " / ,  
4 0 . 2 2 %  8 . 9 7 ° / .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
4 9 . 1 8 %  
4 8 . 2 8 " / ,  
4 9 . 4 7 %  
M E N  
1 6  1 7  4 7  
6 2  
1 2  1 5 4  
3 . 2 4  
3 9  3 . 1 0  1 1 5  3 . 2 9  
1 0 . 3 9 ° / .  1 1 . 0 4 %  3 0 . 5 2 ' ! .  4 0 . 2 6 " ! .  7 . 7 9 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 8 . 0 5 %  3 5 . 9 0 " ! .  5 2 . 1 7 %  
W O M E N  
2 9  
2 9  
4 9  8 6  
2 1  
2 1 4  3 . 1 9  4 8  3 . 5 0  1 6 6  3 . 1 0  
1 3 . 5 5 " / o  
1 3 . 5 5 " / ,  2 2 . 9 0 " / ,  4 0 . 1 9 " / ,  
9 . 8 1 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
5 8 . 3 3 %  4 7 . 5 9 %  
m E R E T H N I C  3  3  5  
2  
0  1 3  2 . 4 6  6  
2 . 6 7  7  
2 . 2 9  
2 3 . 0 8 %  2 3 . 0 8 %  
3 8 . 4 6 " / ,  
1 5 . 3 8 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ° / , ,  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 . 3 8 ' / .  0 . 0 0 %  
2 8 . 5 7 %  
M E N  
2  1  2  
0  
0  5  
2 . 0 0  
2  3 . 0 0  3  1 . 3 3  
I  
4 0 . 0 0 " / ,  
2 0 . 0 0 " / .  
4 0 . o o • ; .  
0 . 0 0 " 1 ,  
0 . 0 0 ' / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 " ! .  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 " / ,  
W O M E N  1  2  3  
2  
0  
8  
2 . 7 5  
4  2 . 5 0  4  3 . 0 0  
l  .  1 2 . 5 0 " ! .  2 5 . 0 0 %  3 7  . 5 0 %  2 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 " / ,  
0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 " ! .  
R e s p o n s e s :  1  . S t r o n g  D i s a g r e e ;  2 .  D i s a g r e e ;  3 .  N o  O p i n i o n ;  4 .  A g r e e ;  5 .  S t r o n g  A g r ee  
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Computers Have Been A Significant Part Of My Coursework ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
At UNI. Question 14 NO YES 
GENERAL GENERAL GENERAL 
AVG NO TOT NOAVG YES TOT YES AVG AGREE AGREE AGREE 
3.46 7 
21.91°1, 5.15% 8.76% 33.76'/, 30.41°1, 100.00% 100.00% 100.00% 64.18% 68.35'/o 63.11% 
MEN 28 10 19 64 51 172 3.58 27 3.81 145 3.54 
16.28°1, 5.81°1, 11 .05% 37.21°1, 29.65°1, 100.00% 100.00% 100.00°1, 66 .86% 74.07% 65.52% 
WOMEN 57 10 15 67 67 216 3.36 52 3.48 164 3.32 
26 .39% 4.63% 6.94% 31 .02% 31.02'/, 100.00% 100.00% 100.00°1, 62 .04% 65.38% 60.98°1, 
EN 20 4 9 32 18 83 3.29 21 3.81 62 3. 
24.10°1, 4.82°1, 10.84% 38.55"/o 21 .69% 100.00°lo 100.00°1, 100.00°1, 60.24°1. 80.95°1, 53.23°1, 
MEN 6 2 6 14 6 34 3.35 7 3 .71 27 3.26 
17.65°1, 5.88% 17.65% 41 .18% 17.65% 100.00% 100.00% 100.00% 58.82% 85.71% 51 .85"/. 
WOMEN 14 2 3 18 12 49 3.24 14 3.86 35 3.00 
28.57°1, 4.08% 6.12% 36.73% 24.49% 100.00°1, 100.00°1, 100.00% 61 .22% 78.57°1, 54.29% 
ROMORE 21 5 10 31 26 93 3.39 19 3.37 74 3.3 
22.58% 5.38% 10.75% 33.33% 27.96% 100.00°1, 100.00°1, 100.00°1, 61 .29°1, 63.16°1, 60.81% 
MEN 8 4 2 17 12 43 3.49 6 4.00 37 3.41 
18.60°1, 9.30% 4.65% 39.53% 27.91% 100.00°1, 100.00°1, 100.00% 67.44°1, 83.33% 64.86% 
WOMEN 13 1 B 14 14 50 3.30 13 3.08 37 3.38 
2.00°1, 16.00°1, 28.00°1, 28.00% 100.00°1, 100.00°1, 100.00% 56.00% 53.85% 56.76% 
18.64°1, 5.08°1, 6.78% 34.75% 34.75% 100.00°lo 100.00% 100.00% 69.49% 66.67°1, 70.21% 
MEN 8 4 6 21 17 56 3.63 10 3.60 46 3.63 
14.29°1, 7.14% 10.71"!. 37.50% 30.36% 100.00% 100.00% 100.00% 67.86'/o 50.00°I. 71 .74°1, 
WOMEN 14 2 2 20 24 62 3.61 14 3.86 48 3.54 
22.58°1, 3.23°1, 3.23% 32.26°1, 38.71% 100.00°1, 100.00% 100.00°1, 70.97'/, 78.57% 68.75% 
SENIOR 21 2 3 22 30 78 3.49 14 3.36 6 
26.92% 2.56% 3.85% 28.21% 38.46% 100.00% 100.00°1, 100.00% 66.67°1, 64.29% 67.19°1, 
MEN 6 0 2 10 15 33 3.85 4 4.25 29 3.79 
18.18% 0.00% 6.08% 30.30% 45.45% 100.00% 100.00% 100.00% 75.76% 100.00% 72.41'/, 
WOMEN 15 2 1 12 15 45 3.22 10 3.00 35 3.29 
33.33% 4.44% 2.22% 26.67% 33.33°1, 100.00% 100.00°1, 100.00°1, 60.00% 50.00% 62.86°1, 
1 3 4 5 3 16 
6.25°1, 18.75% 25.00°lo 31.25°1. 18.75°1, 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 0.00°1, 53.33% 
MEN 0 0 3 2 1 6 3.67 0 N/A 6 3.67 
0.00% 0.00% 50.00% 33.33% 16.67°1, 100.00% 0.00% 100.00% 50.00% 0.00% 50.00% 
WOMEN 1 3 1 3 2 10 3.20 1 3.00 9 3.22 
10.00% 30.00% 10.00% 30.00% 20.00°1, 100.00% 100.00°1, 100.00% 50.00°1, 0.00°1. 55.56°1, 
CIAL&BER 9 2 3 20 16 50 3:64 11 3.2 
18.00°1, 4.00% 6.00°lo 40.00% 32.00% 100.00% 100.00°1, 100.00% 72.00°1, 63.64°1, 74.36°1, 
MEN 2 2 2 12 3 21 3.57 5 3.20 16 3.69 
9.52% 9.52% 9.52°1, 57.14% 14.29% 100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 60.00°1, 75.00% 
WOMEN 7 0 1 8 13 29 3.69 6 3.33 23 3.78 
24.14% 0.00% 3.45°1, 27.59"/o 44.83% 100.00% 100.00% 100.00% 72.41'/o 66.67°1. 73.91% 
USINESS 24 4 11 28 32 9~ 17 3.59 82 3.3 
24.24'/, 4.04% 11.11% 28.28% 32.32% 100.00% 100.00% 100.00% 60.61% 70.59% 58.54°1, 
MEN 12 3 6 17 20 58 3.52 8 4.25 50 3.40 
20.69% 5.17% 10.34% 29.31% 34.48°1, 100.00°1, 100.00% 100.00% 63.79% 87.50% 60.00°1, 
WOMEN 12 1 5 11 12 41 3.24 9 3.00 32 3.31 
29.27% 2.44% 12.20°1. 26.83"/o 29.27% 100.00% 100.00% 100.00% 56.10°1, 55.56°1, 56.25°1, 
20 4 8 21 24 77 3.32 16 3.63 61 J.'25 
25.97% 5.19% 10.39"/o 27.27% 31.17% 100.00% 100.00% 100.00'Y. 58.44°1, 62.50°1, 57.38% 
MEN 5 0 2 5 2 14 2.93 1 4.00 13 2.85 
35.71% 0.00% 14.29% 35.71"!. 14.29% 100.00°1, 100.00% 100.00°1, 50.00% 100.00% 46.15% 
WOMEN 15 4 6 16 22 63 3.41 15 3.60 48 3.35 
23.81% 6.35°1, 9.52% 25.40% 34.92% 100.00°1, 100.00% 100.00°1, 60.32°1, 60.00°1, 60.42% 
18 4 5 24 20 71 3.3'4 18 3.'!iO 
25.35% 5.63% 7.04°1, 33.80°1, 28.17% 100.00°1, 100.00% 100.00% 61 .97% 66.67% 60.38% 
MEN 3 1 4 9 9 26 3.77 6 4.00 20 3.70 
11 .54°1, 3.85% 15.38% 34.62'/, 34.62°1, 100.00% 100.00% 100.00°1, 69.23°1, 83.33% 65.00% 
WOMEN 15 3 1 15 11 45 3.09 12 3.25 33 3.03 
33.33°1, 6.67% 2.22°1, 33.33% 24.44% 100.00% 10Q.OO°I, 100.00% 57.78% 58.33% 57.58% 
f:="°" 9 4 5 26 19 63 3. 14.29% 6.35% 7.94% 41 .27% 30.16°1, 100.00% 100.00% 100.00°1, 71 .43% 62.50% 72.73°1, MEN 5 2 4 16 13 40 3.75 3 2.67 37 3.84 12.50°1, 5.00% 10.00% 40.00°1, 32.50°1, 100.00% 100.00% 100.00°1, 72.50% 33.33'/, 75.68°1, WOMEN 4 2 1 10 6 23 3.52 5 3.80 18 3.44 17.39°1, 8.70% 4.35% 43.48% 26.09% 100.00% 100.00% 100.00% 69.57°1, BO.DO% 66.67°1, ENERAL 5 2 2 12 7 2 
17.86'/, 7.14% 7.14% 42.86% 25.00°1, 100.00°1, 100.00% 100.00% 67.86% 88.89'/, 57.89% 
MEN 1 2 1 5 4 13 3.69 4 4.25 9 3.44 
7.69'/, 15.38% 7.69°1, 38.46°1, 30.77°1, 100.00°1, 100.00% 100.00°1, 69.23% 75.00°1, 66.67°1, 
WOMEN 4 0 1 7 3 15 3.33 5 4.40 10 2.80 
26.67°1, 0.00% 6.67% 46.67°1, 20 .00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67'/, 100.00°1, 50.00% 
NSFER 18 8 10 32 33 101 3.53 21 3.57 80 
17.82% 7.92% 9.90% 31.68% 32.67°1. 100.00% 100.00% 100.00% 64.36°1, 61 .90°1, 65.00°1, 
MEN 7 3 7 17 12 46 3.52 9 3.78 37 3.46 
15.22% 6.52% 15.22°1, 36.96% 26.09°1, 100.00°1, 100.00°1, 100.00% 63.04% 66.67°1, 62.16% 
WOMEN 11 5 3 15 21 55 3.55 12 3.42 43 3.58 
20.00% 9.09°1, 5.45'/, 27.27°1, 38.18% 100.00°1, 100.00°1, 100.00°1, 65.45% 58.33°1, 67.44°1, 
67 12 24 99 85 287 3.43~ 8 3.60 22 
23.34'/, 4 .18% 8.36% 34.49% 29.62% 100.00% 100.00°1, 100.00% 64.11% 70.69% 62.45'/, 
I MEN 21 7 12 47 39 126 3.60 18 3.83 108 3.56 i 16.67% 5.56% 9.52% 37.30°1. 30.95% 100.00°1, 100.00% 100.00% 68.25'/, 77 .78% 66.67'/, 
~ WOMEN 46 5 12 52 46 161 3.29 40 3.50 121 3.22 28.57°1. 3.11% 7.45°1, 32.30°1, 28.57% 100.00°1, 100.00% 100.00% 60.87% 67 .50°1, 58.68% 
NOIR!lSPANIC 7~g-- 33 123 111 365 3.4S---,6 3.62 2 
21 .64'/, 5.21% 9.04% 33.70°1, 30.41% 100.00% 100.00% 100.00% 64.11'/, 68.42'/, 62.98'/, 
I MEN 26 9 18 61 46 160 3.58 27 3.81 133 3.53 
16.25°1, 5.63% 11.25% 38.13% 28.75% 100.00% 100.00'/, 100.00% 66.88% 74.07% 65.41% r~ -·· 53 10 15 62 65 205 3.37 49 3.51 156 3.33 25.85% 4.88°1, 7.32°1, 30.24% 31 .71'/, 100.00% 100.00% 100.00% 61 .95'/, 65.31% 60.90°1. TR~NIC 4 0 0 3 4 11 3.27 1 1:00 10 3.5 36.36°1, 0.00% 0.00% 27.27% 36.36% 100.00% 100.00% 100.00°1, 63.64°1. 0.00% 70.00% 
MEN 2 0 0 2 2 6 3.33 0 N/A 6 3.33 
I 33.33°1. 0.00% 0.00°1, 33.33°1, 33.33% 100.00% 0.00°1, 100.00% 66.67% 0.00% 66.67°1. 
' WOMEN 2 0 0 1 2 5 3.20 1 1.00 4 3.75 ~ 40.00% 0.00% 0.00% 20.00°1, 40.00% 100.00% 100.00% 100.00% 60.00% 0.00'/, 75.00% 
sp onses: 1 .Stror\g01sagree; 2. Disagree; 3. No Opinion; rong gree 
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T h e  U N I  C o m p u t e r  N e t w o r k  I s  G e n e r a l l y  A c c e s s i b l e  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
A f t e r  5  P m  F r o m  O f f  C a m p u s .  
Q u e s t i o n  1 5  
N O  Y E S  
G E N E R A L  G E N E R A L  G E N E R A L  
~ S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  
T O T A L  
A V G  
N O  T O T  
N O  A V G  Y E S  T O T  Y E S  A V G  A G R E E  A G R E E  A G R E E  
4 8  6 6  
1 3 9  
1 1 7  2 2  
3 9 2  3 . 0 0  
8 3  3 . 3 9  3 0 9  2 . 8 9  
1 2 . 2 4 %  
1 6 . 8 4 %  3 5 . 4 6 ° ! .  2 9 . 8 5 " / ,  
5 . 6 1 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 5 . 4 6 %  
4 6 . 9 9 " / ,  
3 2 . 3 6 ' / ,  
M E N  1 8  
2 2  4 9  
4 6  
9  
1 4 4  3 . 0 4  3 4  3 . 3 8  1 1 0  2 . 9 4  
1 2 . 5 0 " / ,  
1 5 . 2 8 %  3 4 . 0 3 %  
3 1 . 9 4 %  
6 . 2 5 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  
3 8 . 1 9 %  4 7 . 0 6 ' ! .  
3 5 . 4 5 ' ! .  
W O M E N  
3 0  
4 4  9 0  
7 1  1 3  2 4 8  2 . 9 7  4 9  3 . 3 9  1 9 9  2 . 8 7  
1 2 . 1 0 " / ,  
1 7 . 7 4 %  3 6 . 2 9 " / ,  2 8 . 6 3 ' / ,  5 . 2 4 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  3 3 . 8 7 %  4 6 . 9 4 " / ,  
3 0 . 6 5 " / ,  
3  
5  3 9  
2 7  
9  8 3  3 . 4 1  2 0  3 . 8 0  
6 3  
3 . 6 1 %  6 . 0 2 %  4 6 . 9 9 %  
3 2 . 5 3 " ! .  
1 0 . 8 4 " / ,  
1 0 0 . 0 0 ' t .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
4 3 . 3 7 %  
6 5 . 0 0 " / ,  
3 6 . 5 1 " / ,  
M E N  1  
2  1 4  1 2  3  
3 2  
3 . 4 4  
7  
3 . 5 7  
2 5  3 . 4 0  
3 . 1 3 ' ! .  
6 . 2 5 " / ,  
4 3 . 7 5 ' ! .  3 7 . 5 0 %  9 . 3 8 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 8 8 " / ,  
5 7 . 1 4 ' / ,  4 4 . 0 0 " / ,  
W O M E N  
2  
3  
2 5  1 5  6  5 1  3 . 3 9  1 3  3 . 9 2  3 8  3 . 2 1  
3 . 9 2 ' / ,  
5 . 8 8 %  
4 9 . 0 2 " / ,  
2 9 . 4 1 %  1 1 . 7 6 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
4 1 . 1 8 " / ,  
6 9 . 2 3 ' ! .  3 1 . 5 8 %  
O R E  
1 0  1 5  3 5  
2 4  4  8 8  2 . 9 7  2 4  3 . 3 8  6 4  2 . 8  
1 1 . 3 6 %  1 7 . 0 5 %  3 9 . 7 7 " / ,  2 7 . 2 7 %  4 . 5 5 " / ,  
1 0 0 . 0 0 ' t .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  3 1 . 8 2 %  4 1 . 6 7 %  
2 8 . 1 3 %  
M E N  
4  
6  1 2  
7  3  3 2  2 . 9 7  1 1  3 . 7 3  
2 1  
2 . 5 7  
1 2 . 5 0 %  
1 8 . 7 5 %  3 7 . 5 0 %  
2 1 . 8 8 " / ,  
9 . 3 8 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  3 1 . 2 5 %  5 4 . 5 5 %  
1 9 . 0 5 ° ! .  
W O M E N  
6  9  2 3  1 7  1  5 6  2 . 9 6  1 3  3 . 0 8  
4 3  2 . 9 3  
1 0 . 7 1 %  
1 6 . 0 7 %  4 1 . 0 7 " ! .  3 0 . 3 6 %  
1 . 7 9 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . 0 0 ' f .  
3 2 . 1 4 " ! .  3 0 . 7 7 %  3 2 . 5 6 %  
M O R  2 1  2 0  3 8  
3 9  4  1 2 2  
2 . 8 8  2 r - - - 3 - : 3 0  
9 9  2 . 7  
1 7 . 2 1 ' { ,  
1 6 . 3 9 ° ! .  3 1 . 1 5 %  3 1 . 9 7 ° ! .  3 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' f ,  
1 0 0 . 0 0 %  3 5 . 2 5 " ! .  
4 3 . 4 8 " / o  3 3 . 3 3 %  
M E N  
9  8  1 3  1 7  3  5 0  2 . 9 4  1 0  3 . 3 0  
4 0  
2 . 8 5  
1 8 . 0 0 ' / e  1 6 . 0 0 " ! .  2 6 . 0 0 ' f ,  3 4 . 0 0 %  6 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
3 7 . 5 0 ' ! .  
W O M E N  1 2  1 2  2 5  
2 2  1  
7 2  2 . 8 3  1 3  3 . 3 1  
5 9  
2 . 7 3  
1 6 . 6 7 %  1 6 . 6 7 %  
3 4 . 7 2 %  3 0 . 5 6 " / .  1 . 3 9 %  
1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . o o • t .  
1 0 0 . 0 0 " ! .  3 1 . 9 4 ° / e  3 8 . 4 6 %  
3 0 . 5 1 %  
- , ,  
2 1  
1 9  
2 3  4  
7 8  2 . 8 5  
1 2  
3 : 0 ~  
1 4 . 1 0 " / .  2 6 . 9 2 %  2 4 . 3 6 %  2 9 . 4 9 %  5 . 1 3 ° ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  1 0 0 . o o • t .  
3 4 . 6 2 " / .  4 1 . 6 7 %  3 3 . 3 3 " / ,  
M E N  
3  5  6  9  0  2 3  2 . 9 1  4  2 . 5 0  1 9  3 . 0 0  
1 3 . 0 4 ' { ,  
2 1 . 7 4 " / o  2 6 . 0 9 ° ! .  3 9 . 1 3 " / o  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 9 . 1 3 " / ,  2 5 . 0 0 " / ,  
4 2 . 1 1 %  
W O M E N  8  
1 6  1 3  1 4  4  
5 5  
2 . 8 2  8  3 . 2 5  4 7  2 . 7 4  
1 4 . 5 5 " / ,  
2 9 . 0 9 %  
2 3 . 6 4 ' ! .  2 5 . 4 5 %  7 . 2 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
3 2 . 7 3 ' ! .  
5 0 . 0 0 %  
2 9 . 7 9 %  
- - c ; R J > . D  
3  
5  1  4  1  2 0  2 . 7 5  4  3 . 0 0  1 6  2 . 6  
1 5 . 0 0 " / ,  
2 5 . 0 0 %  3 5 . 0 0 ' t .  
2 0 . 0 0 %  
5 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  2 5 . 0 0 " / ,  
2 5 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  
M E N  
1  1  4  1  0  7  2 . 7 1  2  3 . 0 0  5  2 . 6 0  
1 4 . 2 9 " / ,  
1 4 . 2 9 %  5 7 . 1 4 %  1 4 . 2 9 ° ! .  0 . 0 0 %  
1 0 0 . o o • t .  
1 0 0 . 0 0 ' t .  1 0 0 . 0 0 " / ,  1 4 . 2 9 " / ,  
0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 " / ,  
W O M E N  2  
4  3  3  1  
1 3  
2 . 7 7  2  
3 . 0 0  
1 1  2 . 7 3  
1 5 . 3 8 %  
3 0 . 7 7 %  
2 3 . 0 8 ' / ,  2 3 . 0 8 ' / ,  
7 . 6 9 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 7 7 " / ,  
5 0 . 0 0 %  
2 7 . 2 7 ' { ,  
~ E A  1 0  
1 3  2 4  1 7  3  
5 r - z ~ 9 r - , 3  
3 . 0 0  
5 4  
2 : 1 1  
1 4 . 9 3 %  1 9 . 4 0 ' ! .  3 5 . 8 2 %  2 5 . 3 7 ° ! .  4 . 4 8 ° ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  2 9 . 8 5 " / ,  3 0 . 7 7 ' / ,  2 9 . 6 3 " / ,  
M E N  3  3  
7  8  2  2 3  3 . 1 3  5  3 . 4 0  1 8  3 . 0 6  
1 3 . 0 4 ' ! .  
1 3 . 0 4 ° / e  3 0 . 4 3 ' ! .  3 4 . 7 8 %  8 . 7 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 3 . 4 8 " ! .  6 0 . 0 0 " / ,  3 8 . 8 9 ' { .  
W O M E N  
7  1 0  1 7  
9  1  4 4  2 . 7 0  
8  
2 . 7 5  3 6  2 . 6 9  
1 5 . 9 1 %  2 2 . 7 3 %  3 8 . 6 4 ' ! .  
2 0 . 4 5 ' { ,  
2 . 2 7 %  
1 0 0 . 0 0 ' f ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  2 2 . 7 3 %  1 2 . 5 0 %  
2 5 . 0 0 " / ,  
B U S I N E S S  6  
1 8  3 2  3 2  3  
9 . , . - - - u ) 9  
1 6  3 . 5 0  
7 5  
3 . 0  
6 . 5 9 %  
1 9 . 7 8 " / ,  
3 5 . 1 6 ' ! .  
3 5 . 1 6 ' ! .  3 . 3 0 ° ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' t .  
3 8 . 4 6 " / ,  5 0 . 0 0 " / ,  
3 6 . 0 0 " / .  
M E N  3  
8  1 7  1 8  3  4 9  3 . 2 0  1 0  3 . 7 0  
3 9  
3 . 0 8  
6 . 1 2 " / ,  
1 6 . 3 3 " / ,  
3 4 . 6 9 ' ! .  
3 6 . 7 3 " / ,  
6 . 1 2 " ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 2 . 8 6 %  6 0 . 0 0 %  3 8 . 4 6 " / ,  
W O M E N  3  
1 0  1 5  1 4  0  
4 2  
2 . 9 5  6  
3 . 1 7  3 6  2 . 9 2  
7 . 1 4 " ! .  2 3 . 8 1 ' ! .  3 5 . 7 1 ' / ,  3 3 . 3 3 " ! .  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  3 3 . 3 3 " ! .  3 3 . 3 3 %  3 3 . 3 3 %  
1 3  1 7  3 1  3 1  9  
1 0 1  
3 . 0 6  
2 4  3 . 7 1  1 1  2 . 8  
1 2 . 8 7 %  
1 6 . 8 3 " / ,  
3 0 . 6 9 ° ! .  3 0 . 6 9 ' ! .  8 . 9 1 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 9 . 6 0 %  6 6 . 6 7 ' / ,  3 1 . 1 7 ' 1 ' ,  
M E N  4  
1  6  3  1  1 5  2 . 7 3  5  3 . 2 0  1 0  2 . 5 0  
2 6 . 6 7 " / ,  
6 . 6 7 %  4 0 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 %  6 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  2 6 . 6 7 %  4 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 ' ! .  
W O M E N  9  1 6  
2 5  2 8  8  8 6  3 . 1 2  1 9  3 . 8 4  6 7  
2 . 9 1  
1 0 . 4 7 " ! .  
1 8 . 6 0 %  2 9 . 0 7 %  3 2 . 5 6 %  
9 . 3 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
4 1 . 8 6 " / ,  
7 3 . 6 8 ' / ,  3 2 . 8 4 %  
9  
9  2 5  1 4  3  6 0  2 . 8 8  1 4  3 . 0 0  
4 6  2 . 8 5  
1 5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 ' t .  4 1 . 6 7 " / ,  
2 3 . 3 3 ' ! .  5 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . o o • t .  
2 8 . 3 3 %  3 5 . 7 1 %  
2 6 . 0 9 %  
M E N  2  3  
8  4  1  1 8  2 . 9 4  
4  
2 . 7 5  1 4  3 . 0 0  
1 1 . 1 1 " / ,  
1 6 . 6 7 ' / ,  
4 4 . 4 4 ' { ,  2 2 . 2 2 ' { ,  
5 . 5 6 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  2 7 . 7 8 " ! .  
2 5 . 0 0 " ! .  2 8 . 5 7 %  
W O M E N  7  6  
1 7  1 0  2  4 2  2 . 8 6  1 0  3 . 1 0  3 2  2 . 7 8  
1 6 . 6 7 %  
1 4 . 2 9 ' / ,  4 0 . 4 8 ' / ,  
2 3 . 8 1 %  4 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' t .  
2 8 . 5 7 " / ,  
4 0 . 0 0 %  2 5 . 0 0 " / ,  
r n N C E S  6  1  1 4  
1 7  2  ~ 0 4  1 1  3 . 4 5  3 5  2 .  
1 3 . 0 4 %  1 5 . 2 2 %  3 0 . 4 3 %  
3 6 . 9 6 ' / ,  
4 . 3 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  4 1 . 3 0 ° / e  3 6 . 3 6 ' / ,  4 2 . 8 6 ' / ,  
M E N  4  6  
5  9  1  2 5  2 . 8 8  5  3 . 4 0  
2 0  2 . 7 5  
1 6 . 0 0 " / ,  2 4 . 0 0 " / ,  
2 0 . 0 0 %  3 6 . 0 0 %  4 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' t .  4 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 " / ,  
4 0 . 0 0 %  
W O M E N  2  
1  9  8  1  2 1  3 . 2 4  
6  3 . 5 0  1 5  3 . 1 3  
9 . 5 2 ' / ,  
4 . 7 6 " / ,  
4 2 . 8 6 ' / ,  3 8 . 1 0 " / ,  4 . 7 6 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
4 2 . 8 6 ' ! .  
3 3 . 3 3 " / ,  
4 6 . 6 7 ' / ,  
E R A L  4  2  1 3  
6  2  2 7  3 . 0 0  5  3 . 4 c r - - - - 2 2 ~ .  
1 4 . 8 1 %  
7 . 4 1 ' ! .  
4 8 . 1 5 " / ,  
2 2 . 2 2 %  7 . 4 1 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 ' t .  2 9 . 6 3 %  4 0 . 0 0 %  
2 7 . 2 7 %  
M E N  2  1  6  
4  1  1 4  3 . 0 7  5  3 . 4 0  9  2 . 8 9  
1 4 . 2 9 %  
7 . 1 4 %  
4 2 . 8 6 " / ,  
2 8 . 5 7 %  
7 . 1 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  3 5 . 7 1 ' ! .  4 0 . 0 0 %  
3 3 . 3 3 %  
W O M E N  
2  1  7  2  
1  
1 3  2 . 9 2  
0  N / A  1 3  2 . 9 2  
7 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  2 3 . 0 8 %  
0 . 0 0 ' ! .  2 3 . 0 8 %  
4  9 7  2 . 9 3  1 5  J . 2 7  8  
1 5 . 4 6 ' ! .  1 5 . 4 6 ' / ,  
3 4 . 0 2 %  3 0 . 9 3 %  4 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 ' t .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 5 . 0 5 " / ,  
4 6 . 6 7 " / ,  
3 2 . 9 3 " 1 .  
M E N  
6  
3  1 2  
1 3  2  3 6  3 . 0 6  9  3 . 2 2  
2 7  
3 . 0 0  
1 6 . 6 7 " / ,  8 . 3 3 ' / ,  3 3 . 3 3 " / ,  3 6 . 1 1 " / ,  5 . 5 6 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " ! .  4 1 . 6 7 %  4 4 . 4 4 " / ,  
4 0 . 7 4 %  
W O M E N  
9  
1 2  2 1  1 7  2  6 1  2 . 8 5  6  
3 . 3 3  5 5  2 . 8 0  
1 4 . 7 5 %  1 9 . 6 7 ' ! .  3 4 . 4 3 %  
2 7 . 8 7 %  3 . 2 8 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  3 1 . 1 5 ' / ,  
5 0 . 0 0 %  2 9 . 0 9 %  
m A ' R A N S F E R  3 3  5 1  1 0 6  8 7  1 8  2 9 5  
3 . 0 2  6 8  ~ . 4 1  2 2 r - - - 2 .  
1 1 . 1 9 " / ,  
1 7 . 2 9 ' ! .  
3 5 . 9 3 %  
2 9 . 4 9 " / ,  
6 . 1 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " ! .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
3 5 . 5 9 " / ,  
4 7 . 0 6 %  
3 2 . 1 6 %  
M E N  
1 2  1 9  
3 7  3 3  1  1 0 8  3 . 0 4  
2 5  
3 . 4 4  
8 3  2 . 9 2  
1 1 . 1 1 ' / ,  1 7 . 5 9 " / ,  
3 4 . 2 6 %  3 0 . 5 6 " / ,  6 . 4 8 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  3 7 . 0 4 ' / ,  4 8 . 0 0 " / ,  
3 3 . 7 3 " / ,  
W O M E N  2 1  3 2  6 9  
5 4  1 1  
1 8 7  
3 . 0 1  4 3  3 . 4 0  1 4 4  2 . 9 0  
1 1 . 2 3 %  1 7 . 1 1 " / ,  
3 6 . 9 0 ' ! .  2 8 . 8 8 %  5 . 8 8 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  3 4 . 7 6 ' / ,  4 6 . 5 1 %  
3 1 . 2 5 %  
r ~ O t r - A I S P J r n T C  4 4  
6 1  1 3 1  , - ~ ~ 6 9  
3 . 0 1  7 6  ~ 4 ~ 9 ~ . 9  
1 1 . 9 2 %  
1 6 . 5 3 %  
3 5 . 5 0 " / ,  
3 0 . 3 5 " / ,  5 . 6 9 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
3 6 . 0 4 " / ,  
4 8 . 6 8 ' / ,  
3 2 . 7 6 ' / ,  
,  M E N  1 6  1 9  
4 5  4 4  9  1 3 3  3 . 0 8  3 0  3 . 4 7  1 0 3  
2 . 9 7  
I  
1 2 . 0 3 " / ,  1 4 . 2 9 " / ,  
3 3 . 8 3 %  3 3 . 0 8 %  
6 . 7 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  3 9 . 8 5 " / ,  5 0 . 0 0 " / ,  
3 6 . 8 9 " / ,  
W O M E N  2 8  
4 2  8 6  6 8  
1 2  
2 3 6  2 . 9 7  4 6  
3 . 4 1  1 9 0  2 . 8 7  
1 1 . 8 6 " /,  
1 7 . 8 0 %  
3 6 . 4 4 %  2 8 . 8 1 %  5 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
3 3 . 9 0 %  4 7 . 8 3 " / ,  
3 0 . 5 3 " / ,  
I O T A E R c T H N I C  
2  4  6  
4  1  1 7  2 . 8 8  7  2 . 8 6  1 0  2 . 9 0  
1 1 . 7 6 " / ,  
2 3 . 5 3 %  3 5 . 2 9 ' / ,  
2 3 . 5 3 " / ,  
5 . 8 8 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  2 9 . 4 1 " / ,  
2 8 . 5 7 %  3 0 . 0 0 " / ,  
M E N  1  2  
2  2  0  7  2 . 7 1  4  2 . 7 5  3  2 . 6 7  
1 4 . 2 9 " / ,  2 8 . 5 7 %  2 8 . 5 7 %  2 8 . 5 7 ' ! .  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
2 8 . 5 7 ' ! .  2 5 . 0 0 %  3 3 . 3 3 " / ,  
l e  W O M E N  1  2  4  2  1  1 0  
3 . 0 0  3  3 . 0 0  
7  
3 . 0 0  
1 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  4 0 . 0 0 %  2 0 . 0 0 %  1 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 0 0 %  
3 3 . 3 3 " / ,  
2 8 . 5 7 ' ! .  
e s p o n s e s :  1 . S l r o n g  D i s a g r e e ;  2 .  D i s a g r e e ;  3 ~ o  O p i n i o n ;  4 .  A g r e e ;  5 .  S t r o n g  A g r e e  
2 8  
The Vms Vax Email Software On The UNI Cobra And Viper 
Computers Has Generally Met My Educational Needs. 
ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
Question 16 NO YES 
GENERAL GENERAL GENERAL 
,---,'l"ITxr ___ R_S_P .... N_S_1_ --,-.,-- ----.,..,..,,-'-------'.-,,-,.--'-- ~-.-- - T, o:aAL :.~~ N~1~0T N~.:vG YES TOT YES AVG AGREE AGREE AGREE 
10.80% 8.29"1. 33.92"1. 42.46% 4.52"1. 100.00% 100.00% 100.00% 46.98"1. 50.88"1. 45.42"1. 
MEN 24 14 67 50 7 162 3.01 40 3.18 122 2.96 
14.8W. 8.64'Yo 41 .36°/o 30.86% 4.32% 100.00% 100.00'Y. 100.00% 35.19"1. 35.00'Y. 35.25"1. 
WOMEN 19 19 68 119 11 236 3.36 74 3.47 162 3.30 
8.0S'Y. 8.05% 28.8W. 50.42% 4.66% 100.00'Yo 100.00'Yo 100.00'Y. 55.08"1. 59.46"1. 53.09"1. i------i=i:=rn-cN,-----,---...- ---..r-- -.,,...----,c- -......-- --. ..... ..----.....- -.....-,,..,....--.,,....-----.,,.,,.,,--- ----------- --1 
MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
MEN 
WOMEN 
8.43"1. 
2 
6.90,Y. 
5 
9.26"1. 
10.31% 
7 
16.67% 
3 
5.45"1. 
11 .02"1. 
9 
17.31% 
5 
6.67% 
0 
13.89"1. 
5 
15.15% 
5 
12.82% 
11.11% 
MEN 1 
20.00% 
WOMEN 1 
7.69% 
3.77% 
MEN 1 
5.00% 
WOMEN 1 
3.03% 
S 10 
11 .76% 
MEN 7 
15.22"1. 
WOMEN 3 
100.00% 10.84% 
3 
10.34% 
6 
11 .11% 
40.96% 
16 
55.17% 
18 
33.33% 
34.94% 
6 
20.69"1. 
23 
42.59% 
4.82% 
2 
6.90% 
2 
3.70"!. 
29 3.10 
100.00'Y. 
54 3.20 
100.00% 
100.00% 7.22% 
2 
4.76% 
5 
9.09% 
35.05% 
18 
42.86"!. 
16 
29.09% 
45.36"1. 
15 
35.71% 
29 
52.73"1. 
2.06"1. 
0 
O.OO'Yo 
2 
3.64% 
42 2.98 
100.00'Y. 
55 3.40 
100.00% 
100.00% 7.09% 
5 
9.62% 
4 
5.33% 
4 
5.56% 
4 
12.12% 
0 
0.00% 
28.35% 
16 
30.77"1. 
20 
26.67% 
26 
36.11% 
14 
42.42"1. 
12 
30.77% 
47.24% 
18 
34.62% 
42 
56.00'Y. 
30 
41 .67% 
10 
30.30% 
20 
51 .28% 
6.30% 
4 
7.69% 
4 
5.33% 
2 
2.78% 
0 
0.00% 
2 
5.13% 
52 3.06 
100.00'Y. 
75 3.48 
100.00'Y. 
72 3.14 
100.00% 
33 2.88 
100.00'Y. 
39 3.36 
22.22% 
0 
0.00% 
4 
30.77% 
22.22% 
2 
40.00'Y. 
2 
15.38% 
100.00'Y. 
33.33% 11 .1w. 100.00% 
1 1 5 
20.00'Yo 20.00% 100.0D'Yo 
5 1 13 
38.46% 7.69% 100.00% 
5 2 53 
11 .32"1. 33.96% 47.17% 3.77"1. 100.00'Y. 
3 7 7 2 20 
15.00% 35.00% 35.00'Y. 10.00% 100.00% 
3 11 18 0 33 
9.09% 33.33"/o 54.55% O.OO'Yo 100.00'Yo 
6 n ~ 5 ~ 
7.06"1. 27.06% 48.24"1. 5.88"1. 100.00% 
3 15 19 2 46 
6.52"1. 32.61"!. 41.30"!. 4.35% 100.00'Y. 
3 8 22 3 39 
3.20 
3.08 
3.36 
3.30 
3.39 
3. 
3.13 
3.49 
100.00% 
8 
100.00% 
18 
100.00'Y. 
100.00% 
11 
100.00% 
23 
100.00'Y. 
100.00% 
12 
100.00% 
18 
100.00'Y. 
21 
100.00% 
8 
100.00% 
13 
100.00'Y. 
100.00'Y. 
1 
100.00% 
2 
100.00'Y. 
18 
100.00% 
6 
100.00% 
12 
100.00% 
3.38 
3.39 
3.27 
3.61 
3.33 
3.72 
2.81 
2.50 
3.00 
4.00 
3.50 
3.2 
3.00 
3.33 
3.43 
3.38 
100.00% 
21 
100.00% 
36 
100.00'Y. 
100.00% 
31 
100.00'Y. 
32 
100.00'Y. 
100.00% 
40 
100.00% 
57 
100.00'Y. 
51 
100.00% 
25 
100.00'Y. 
26 
100.00'Y. 
100.00'Y. 
4 
100.00'Y. 
11 
100.00'Yo 
100.00% 
14 
100.00'Y. 
21 
100.00'Y. 
t--cnm"'TT1,,,.,-- - ---.-,,'- -7-·5-;,;9-',y,~· __ 2_0 . .,5 ... 1•c.cy. __ 56_.,,,4..,1%'-'-'_7_.,69r%"-_10_0,.00% 
~ 
100.00% 
1 
100.00'Y. 
13 
100.00% 
100.00% 
39 
100.00% 
26 
100.00% 
11.11"1. 
MEN 5 
26.32% 
WOMEN 6 
7.50'Yo 
OMARITIES & FA 8 
10.96% 
MEN 2 
7.14"1. 
WOMEN 6 
4.04"1. 35.35% 45.45% 4.04% 100.00% 
0 8 4 2 19 
0.00% 42.11% 21 .05% 10.53% 100.00% 
4 V ~ 2 ~ 
5.00'Yo 33.75% 51 .25'Yo 2.5D'Yo 100.00% 
10 24 28 3 7 
2.89 
3.36 
100.00% 
8 
100.00% 
24 
100.00% 
3.00 
3.63 
100.00% 
11 
100.00% 
56 
100.00% 
13.70% 32.88'Yo 38.36"/. 4.1Wo 100.00'Yo 100.00'Y. 100.00% 
3 17 6 0 28 2.96 11 3.09 17 
10.71"1. 60.71% 21 .43"1. 0.00% 100.00'Y. 100.00'Y. 100.00'Y. 
7 7 22 3 45 3.20 14 3.57 31 
3.00 
3.11 
2.87 
3.25 
2.98 
3.40 
3. 
3.00 
3.54 
3.00 
3.00 
3.43 
3.43 
3.08 
3.54 
2.82 
3.25 
2.88 
3.03 
39.76% 
27.59% 
46.30"1. 
47.42% 
35.71% 
56.36% 
53.54"1. 
42.3W. 
61 .33"1. 
44.44% 
30.30% 
56.41% 
44.44"1. 
40.00'Y. 
46.15"1. 
50.94% 
45.00'Y. 
54.55"1. 
54.12"1. 
45.65"1. 
64.10% 
49.49% 
31 .58% 
53.75% 
42.47% 
21 .43"1. 
46.15% 
25.00% 
55.56"!. 
58.82"1. 
45.45% 
65.22"1. 
60.00% 
50.00'Y. 
66.67"1. 
28.57% 
0.00'Y. 
46.15"1. 
66.67"1. 
100.00% 
50.00% 
50.00'Y. 
33.33% 
58.33% 
50.00% 
42.86"1. 
53.85% 
59.38"1. 
25.00% 
70.83% 
48.00% 
27.27"1. 
36.84% 
28.57% 
41 .67"1. 
41 .27"1. 
32.26% 
50.00'Y. 
51 .55"1. 
40.00'Y. 
59.65"1. 
50.98% 
40.00'Y. 
61 .54"1. 
40.00% 
25.00% 
45.45"1. 
51 .43"1. 
50.00% 
52.38% 
55.38% 
46.15% 
69.23"1. 
44.78% 
36.36% 
46.43% 
39.58"1. 
17.65% 
13.33% 15.56% 15.56% 48.89% 6.67% 100.00% 100.00'Y. 100.00'Y. 55.56% 64.29% 51 .61% 
s 2s 20 2 s ~ o·---,1 ... 3r----.--.-.--~.-- - -.,-,,...---- - ---- -----~---1 
14.52'Yo 9.68% 40.32"/o 32.26% 3.23% 100.00% 100.00"/o 
MEN 7 5 14 12 1 39 2.87 6 
17.95% 12.82% 35.90% 30.77% 2.56% 100.00% 100.00'Y. 
WOMEN 2 1 11 8 1 23 3.22 7 
8.70'Yo 4.35% 47.83% 34.78'Yo 4.35% 100.00% 100.00'Yo 
ERAL 3 1 10 10 2 26 3.27 6 
11 .54% 3.85% 38.46"1. 38.46% 7.69"1. 100.00% 100.00'Y. 
MEN 2 0 6 2 0 10 2.80 2 
20.00% 0.00% 60.00'Y. 20.00% 0.00% 100.00% 100.00% 
WOMEN 1 1 4 8 2 16 3.56 4 
3.50 
3.14 
3.33 
3.00 
3.50 
100.00'Y. 
33 
100.00'Y. 
16 
100.00% 
2 
100.00% 
8 
100.00'Y. 
12 
2.76 
3.25 
2.75 
3.58 
35.48% 
33.33% 
39.13% 
46.15% 
20.00% 
46.15% 32.65% 
66.67% 27.27% 
28.57% 43.75% 
33.33% 50.00'Y. 
O.OO'Y. 25.00% 
6.25'Yo 6.25% 25.00'Yo 50.00'Yo 12.50"1. 100.00% 62.50% 50.00'Yo 66.67'Yo ER 8 3 34r ---4~z..- -~5r----..9w2~~J.J6'---,~ ~-=~--~ ~-~~ - - --'-'-'- --'-'-'--'-'-"-'--~ 
8.70% 3.26'Yo 36.96"1. 45.65% 5.43% 100.DO'Yo 100.00% 
MEN 5 1 22 18 2 48 3.23 14 
10.42% 2.08% 45.83% 37.50% 4.17"1. 100.00% 100.00% 
WOMEN 3 2 12 24 3 44 3.50 13 
6.82"1. 4.55"1. 27.27% 54.55"1. 6.82"1. 100.00% 100.00% 
i-----,.,,,,..,....,,..,..NSFER 35 30 101 127 13 306 3.17 87 
3.21 
3.69 
3.34 
100.00% 
34 
100.00% 
31 
100.00% 
11 .44% 9.80% 33.01"/o 41 .5D'Yo 4.25% 100.00% 100.00% 100.00'Yo 
MEN 19 13 45 32 5 114 2.92 26 3.15 88 
16.67% 11 .40% 39.47% 28.07% 4.39% 100.00% 100.00% 100.00'Y. 
WOMEN 16 17 56 95 8 192 3.32 61 3.43 131 
3.24 
3.42 
2.85 
3.27 
51 .09"1. 
41 .67% 
61 .36% 
45.75% 
32.46% 
55.56% 49.23% 
42.86% 41 .18% 
69.23% 58.06% 
49.43"1. 44.29"1. 
30.77% 32.95"1. 
8.33% 8.85% 29.17,Y. 49.48% 4.17"1. 100.00'Y. 100.00'Y. 100.00'Y. 53.65% 57.38% 51 .91 "1. 
ITE, NON-HISPANIC 38 3'"2----r12 ... ,.----- --r1""SS.-----.1a-----uo- - - 3_-2-2- - ro·6.,- -..,.3_-..3·..-- -.,~ - - -.... ....... - - ---- ------'-'---j 
10.27"1. 8.65% 34.32% 41 .89"1. 4.86% 100.00% 100.00'Y. 
MEN 21 13 65 46 7 152 3.03 39 
13.82,Y. 8.55% 42.76% 30.26% 4.61% 100.00% 100.00% 
WOMEN 17 19 62 109 11 218 3.36 67 
• 7.80% 8.72'Yo 28.44'Yo 50,00'Yo 5.05% 100.00% 100.00% 
t-u-rHER"ETHNIC 2 0 
3.21 
3.48 
100.00'Y. 
113 
100.00% 
151 
100.00% 
I 18.18% 0.00% 21.21% 54.55.,.. 0.00% 100.ooo;. 100.00% 100.00.,.. 
MEN 2 O 1 2 0 5 2.60 0 NIA 5 
WOMEN O O 2 4 0 6 3.67 3 3.67 3 
46.76% 50.00% 45.45% 
2.97 
34.87% 35.90"1. 34.51% 
3.30 
55.05% 58.21% 53.64% 
54.55"1. 66.67% 50.00'Y. 
2.60 
40.00'Yo 0.00% 40.00% 
3.67 
1
~ 40.00% O.OO'Yo 20.00% 40.00'Yo 0.00% 100.00'Yo 0.00% 100.00% 
0.00% 0.00% 33.33% 66.67% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 66.67% 66.67"1. 
po ses: 1.Strong Disagree; 2. 0 1sagr'-~"e~; "'3'. N"'o""'"O"'p"'in"'1o'"n"; ,4r_ -,.-A;;;gr;:.e"e~; "'5~. S"'t'"'ro--n"'g"A"g"'re"'e.----- ---- - ---- ---- ---------------~ 
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T h e  T r a i n i n g  I  H a v e  R e c e i v e d  O n  T h e  U s e  O f  U N I  C o m p u t e r s  H a s  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
G e n e r a l l y  M e t  M y  E d u c a t i o n a l  N e e d s .  
Q u e s t i o n  1 7  N O  Y E S  
G E N E R A L  G E N E R A L  G E N E R A L  
T O T A L  A V G  N O  T O T  N O  A V G  Y E S  T O T  Y E S  A V G  A G R E E  A G R E E  A G R E E  
~ 9 5 - - - - - - - - , - : 3 ~  
3 . 2 6  
3 5 0  
1 0 . 6 1 " 1 .  9 . 3 4 · ! .  
2 4 . 7 5 " / .  4 6 . 2 1 " .  9 . 0 9 " 1 .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " t .  1 0 0 . 0 0 %  
5 5 . 3 0 • ; .  
5 4 . 3 5 " 1 .  
5 5 . 4 3 " 1 .  
M E N  1 8  
1 4  4 5  6 9  
1 4  1 6 0  
3 . 2 9  
2 0  2 . 9 5  1 4 0  
3 . 3 4  
1 1 . 2 5 " / .  8 . 7 5 " 1 .  2 8 . 1 3 %  4 3 . 1 3 %  8 . 7 5 %  1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 " t .  
1 0 0 . 0 0 %  
5 1 . 8 8 %  
4 0 . 0 0 %  
5 3 . 5 7 %  
W O M E N  2 4  2 3  
5 3  1 1 4  2 2  
2 3 6  
3 . 3 7  
2 6  
3 . 5 0  2 1 0  3 . 3 5  
1 0 . 1 7 " 1 .  
9 . 7 5 %  2 2 . 4 6 %  4 8 . 3 1 " .  9 . 3 2 " / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 7 . 6 3 · ! .  6 5 . 3 8 %  5 6 . 6 7 %  
1 3  6  1 9  
4 7  1 0  9 5  3 . 3 7  1 0  3 . 5 0  8 5  
3 . 3 5  
1 3 . 6 8 " 1 .  
6 . 3 2 • ; .  
2 0 . 0 0 %  
4 9 . 4 7 " / .  1 0 . 5 3 %  1 0 0 . 0 0 " / e  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 0 . 0 0 %  8 0 . 0 0 " / o  
5 7 . 6 5 " / o  
M E N  
5  
2  1 0  2 2  
2  
4 1  3 . 3 4  4  3 . 2 5  3 7  
3 . 3 5  
1 2 . 2 0 %  
4 . 8 a • ; .  
2 4 . 3 9 · ! .  5 3 . 6 6 %  
4 . 8 8 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 5 4 %  
7 5 . 0 0 %  5 6 . 7 6 %  
W O M E N  8  4  9  2 5  8  
5 4  
3 . 3 9  
6  3 . 6 7  4 8  
3 . 3 5  
1 4 . 8 1 " .  7 . 4 1 %  
1 6 . 6 7 %  
4 6 . 3 0 ° 1 .  1 4 . 8 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  6 1 . 1 1 " ! .  
8 3 . 3 3 %  
5 8 . 3 3 " / o  
O l ' R O V O R E  1 0  8  2 6  3 3  1 0  
8 7  
3 . 2 9  1 0  2 . 9 0  7 7  3 .  
1 1 . 4 9 %  9 . 2 0 %  2 9 . 8 9 " / o  3 7 . 9 3 %  1 1 . 4 9 ° 1 .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 9 . 4 3 " 1 .  3 0 . 0 0 " / .  5 1 . 9 5 " 1 .  
M E N  3  1  8  9  4  2 5  3 . 4 0  5  2 . 4 0  2 0  3 . 6 5  
1 2 . 0 0 %  
4 . 0 0 %  
3 2 . 0 0 %  
3 6 . 0 0 %  
1 6 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  5 2 . 0 0 " / o  0 . 0 0 %  
6 5 . 0 0 %  
W O M E N  7  7  1 8  2 4  6  6 2  
3 . 2 4  
5  
3 . 4 0  5 7  3 . 2 3  
1 1 . 2 9 %  1 1 . 2 9 %  2 9 . 0 3 %  3 8 . 7 1 %  9 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 " / .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  4 8 . 3 9 " / o  6 0 . 0 0 " / o  
4 7 . 3 7 " 1 .  
J U N I O R  1 0  7  2 9  6 8  9  1 2 3  3 . 4 8  1 2  3 . 5 8  1 1 1  
J . ' J  
8 . 1 3 " / .  5 . 6 9 %  2 3 . 5 8 %  5 5 . 2 8 " / o  7 . 3 2 ° 1 .  1 0 0 . 0 0 " / o  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / o  6 2 . 6 0 " / o  5 8 . 3 3 " / o  6 3 . 0 6 " / .  
M E N  3  2  1 5  2 4  2  4 6  3 . 4 3  6  3 . 5 0  4 0  
3 . 4 3  
6 . 5 2 %  
4 . 3 5 " / ,  
3 2 . 6 1 ° ! .  5 2 . 1 7 ° ! .  4 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / o  5 6 . 5 2 " / .  5 0 . 0 0 " / o  5 7 . 5 0 %  
W O M E N  7  5  1 4  4 4  7  7 7  
3 . 5 1  
6  
3 . 6 7  7 1  3 . 4 9  
9 . 0 9 %  6 . 4 9 %  1 8 . 1 8 %  5 7 . 1 4 " 1 .  9 . 0 9 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 " / o  6 6 . 2 3 · ! .  6 6 . 6 7 %  6 6 . 2 0 " 1 .  
8  1 4  1 4  2 8  6  7 c r - - 3 . 1 4  9  
2 . 6 7  6 1  3 . 2 1  
1 1 . 4 3 %  2 0 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 • 1 .  
4 0 . 0 0 %  8 . 5 7 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  4 8 . 5 7 ° ! .  
3 3 . 3 3 %  
5 0 . 8 2 %  
M E N  6  8  9  1 3  
8  4 2  3 . 1 2  4  
2 . 2 5  
3 8  
3 . 2 1  
1 4 . 2 9 %  1 9 . 0 5 %  2 1 . 4 3 %  3 0 . 9 5 %  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 " t .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 5 . 2 4 %  2 5 . 0 0 %  4 7 . 3 7 %  
W O M E N  2  6  5  1 5  0  2 8  
3 . 1 8  5  3 . 0 0  2 3  3 . 2 2  
7 . 1 4 ° 1 , ,  2 1 . 4 3 %  1 7 . 8 6 ° ! .  5 3 . 5 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
5 3 . 5 7 " / o  4 0 . 0 0 " / o  
5 6 . 5 2 ° 1 .  
< > R A O  
1  2  
1 0  
7  
1  2 1  : J : 2 4  5  
3 . 8 0  1 6  3 . 0 6  
4 . 7 8 %  9 . 5 2 %  4 7 . 6 2 %  3 3 . 3 3 %  4 . 7 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  3 8 . 1 0 %  8 0 . 0 0 " / .  2 5 . 0 0 " t .  
M E N  1  1  3  1  
0  6  2 . 6 7  1  4 . 0 0  5  
2 . 4 0  
1 6 . 6 7 %  
1 6 . 6 7 %  
5 0 . 0 0 " / o  1 8 . 6 7 %  0 . 0 0 " / o  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 6 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
W O M E N  0  1  7  8  1  
1 5  3 . 4 7  4  3 . 7 5  1 1  
3 . 3 6  
0 . 0 0 %  8 . 6 7 %  4 6 . 6 7 %  
4 0 . 0 0 " / o  6 . 6 7 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 6 . 6 7 ° 1 , ,  7 5 . 0 0 ° ! .  
3 6 . 3 6 %  
5  1 5  2 4  3  5 4  
3 . 2 0  6  3 . 0 0  4 8  3 . 2 3  
i %  9 . 2 6 %  2 7 . 7 8 %  
4 4 . 4 4 · ! .  
5 . 5 6 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 ° ! .  5 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 " t .  
M E N  3  
3  4  8  2  
2 0  3 . 1 5  2  1 . 5 0  1 8  
3 . 3 3  
1 5 . 0 0 %  1 5 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 %  
4 0 . o o • ; .  
1 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 • 1 .  
5 5 . 5 6 %  
W O M E N  4  2  1 1  1 6  1  3 4  3 . 2 4  4  
3 . 7 5  3 0  3 . 1 7  
1 8 %  3 2 . 3 5 " / .  4 7 . 0 8 %  2 . 9 4 ° ! .  1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 " / o  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
5 0 . 0 0 " / o  7 5 . 0 0 " / o  4 6 . 6 7 %  
1 3  2 7  5 2  9  1 1 1  3 . 3 3  
1 2  
3 . 0 8  9  
9 . 0 1 %  1 1 . 7 1 %  2 4 . 3 2 %  4 6 . 8 5 %  8 . 1 1 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 4 . 9 5 %  5 0 . 0 0 %  5 5 . 5 6 %  
M E N  8  
2  1 8  3 0  
5  
6 3  3 . 3 5  8  
2 . 8 8  
5 5  
3 . 4 2  
1 2 . 7 0 %  
3 . 1 7 %  2 8 . 5 7 %  4 7 . 6 2 %  7 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
5 5 . 5 6 %  3 7 . 5 0 %  5 8 . 1 8 " / .  
W O M E N  2  
1 1  
9  
2 2  4  
4 8  3 . 3 1  
4  
3 . 5 0  
4 4  
3 . 3 0  
4 . 1 7 %  2 2 . 9 2 %  1 8 . 7 5 %  4 5 . 8 3 %  8 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 " / .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 4 . 1 7 " /o  7 5 . 0 0 " / o  5 2 . 2 7 " / .  
9  9  1 5  
3 2  1 3  
7 8  3 . 4 0  
1 2  
3 . 6 7  6 6  3 .  
1 1 . 5 4 %  
1 1 . 5 4 %  1 9 . 2 3 %  4 1 . 0 3 %  1 6 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 7 . 6 9 %  6 6 . 6 7 %  5 6 . 0 6 %  
M E N  0  5  3  3  2  1 3  3 . 1 5  2  2 . 5 0  1 1  
3 . 2 7  
0 . 0 0 %  
3 8 . 4 6 %  2 3 . 0 8 %  2 3 . 0 8 ° 1 .  1 5 . 3 8 " / o  1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / o  3 8 . 4 6 " / o  0 . 0 0 %  4 5 . 4 5 %  
W O M E N  
9  
4  1 2  2 9  1 1  6 5  3 . 4 5  1 0  
3 . 9 0  5 5  3 . 3 6  
1 3 . 8 5 " 1 .  8 . 1 5 %  1 8 . 4 6 " 1 .  4 4 . 6 2 ° 1 .  
1 6 . 9 2 · 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / o  6 1 . 5 4 %  8 0 . 0 0 %  5 8 . 1 8 " / o  
& F A  9  
5  1 8  3 6  5  7 3  3 . 3 2  6  
3 ~0 0  6 7  
1 2 . 3 3 %  6 . 8 5 %  2 4 . 8 6 %  4 9 . 3 2 %  6 . 8 5 " / o  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
5 6 . 1 6 · ; .  
3 3 . 3 3 %  5 8 . 2 1 %  
M E N  2  3  5  7  1  1 8  3 . 1 1  2  
3 . 0 0  
1 6  
3 . 1 3  
1 1 . 1 1 • ; .  
1 6 . 8 7 %  
2 7 . 7 8 %  3 8 . 8 9 %  1 5 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  4 4 . 4 4 " / .  5 0 . 0 0 " t .  4 3 . 7 5 %  
W O M E N  7  2  1 3  2 1 1  4  5 5  3 . 3 8  4  
3 . 0 0  5 1  
3 . 4 1  
1 2 . 7 3 " / o  3 . 6 4 %  2 3 . 6 4 %  5 2 . 7 3 " / .  7 . 2 7 " / .  1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  1 0 0 . 0 0 ' Y .  
6 0 . 0 0 • 1 .  
2 5 . 0 0 %  
6 2 . 7 5 " 1 .  
m J R A L  S C I E N C E S  
4  
2  1 ~ 1  
3  
4 9  
3 . 3 5  
4  
3 . 5 0  4 5  3 .  
8 . 1 6 • 1 .  4 . 0 8 ° ! .  3 8 . 7 8 %  4 2 . 8 6 " / e  
6 . 1 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  4 8 . 9 8 %  5 0 . 0 0 " / .  
4 8 . 8 9 %  
M E N  
4  
0  1 3  1 4  3  3 4  3 . 3 5  4  
3 . 5 0  3 0  3 . 3 3  
1 1 . 7 6 %  0 . 0 0 %  3 8 . 2 4 · ! .  4 1 . 1 8 %  8 . 8 2 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  5 0 . 0 0 • 1 .  5 0 . 0 0 " / .  
5 0 . 0 0 " / o  
W O M E N  0  2  8  7  0  1 5  3 . 3 3  0  N I A  1 5  
3 . 3 3  
0 . 0 0 " / o  1 3 . 3 3 " / o  
4 0 . 0 0 %  4 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  4 6 . 6 7 %  0 . 0 0 %  
4 6 . 6 7 %  
L  
3  3  
4  1 a  3  
3 1  3 . 4 8  6  3 . 1 7  2 5  3 . 5  
9 . 6 8 %  9 . 6 8 %  1 2 . 9 0 %  
5 8 . 0 6 " 1 .  9 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
6 7 . 7 4 " / o  6 6 . 6 7 " / o  
6 8 . 0 0 %  
M E N  1  
1  2  7  1  1 2  3 . 5 0  2  
4 . 0 0  1 0  3 . 4 0  
8 . 3 3 · ! .  8 . 3 3 %  1 6 . 6 7 %  5 8 . 3 3 %  8 . 3 3 " / o  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " t .  6 6 . 6 7 " 1 .  1 0 0 . 0 0 " / .  
6 0 . 0 0 %  
W O M E N  2  2  2  1 1  2  
1 9  3 . 4 7  4  2 . 7 5  1 5  3 . 6 7  
1 0 . 5 3 " / .  1 0 . 5 3 %  1 0 . 5 3 ° 1 .  5 7 . 8 9 %  1 0 . 5 3 ° / .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 • 1 .  1 0 0 . 0 0 " / o  
6 8 . 4 2 %  5 0 . 0 0 " / o  7 3 . 3 3 %  
T R A N S F E R  1 0  
1 2  
2 6  
4 5  B  
, O l - - : r . z g  
B  2 . 3 8  9  
9 . 9 0 %  1 1 . 8 8 %  2 5 . 7 4 · ! .  
4 4 . 5 5 %  7 . 9 2 %  
1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / o  5 2 . 4 8 %  2 5 . 0 0 " / .  
5 4 . 8 4 " / .  
M E N  7  4  1 5  2 1  4  5 1  3 . 2 2  4  
2 . 0 0  4 7  3 . 3 2  
1 3 . 7 3 %  7 . 8 4 %  2 9 . 4 1 " / o  4 1 . 1 8 " / .  7 . 8 4 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
4 9 . 0 2 %  
2 5 . 0 0 %  
5 1 . 0 6 %  
W O M E N  3  8  1 1  2 4  4  5 0  
3 . 3 6  4  2 . 7 5  4 6  3 . 4 1  
6 . 0 0 %  1 6 . 0 0 %  2 2 . 0 0 • 1 .  4 8 . 0 0 %  8 . o o • t .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • 1 .  1 0 0 . 0 0 • ; .  
5 6 . 0 0 %  2 5 . 0 0 %  
5 8 . 7 0 %  
O N . : i - A A R S F E R  3 2  2 5  7 2  1 3 8  2 8  2 9 5  3 . 3 6  3 8  
: r . . . 5  2 5 7  
3 . 3  
1 0 . 8 5 %  
8 . 4 7 ° ! .  2 4 . 4 1 %  
4 6 . 7 8 • t .  
9 . 4 9 " / o  1 0 0 . 0 0 " / o  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 6 . 2 7 " / o  6 0 . 5 3 · ! .  
5 5 . 6 4 %  
M E N  1 1  1 0  3 0  4 8  1 0  
1 0 9  3 . 3 3  1 6  3 . 1 9  9 3  3 . 3 5  
1 0 . 0 9 , Y .  9 . 1 7 ° 1 .  2 1 . 5 2 • 1 .  
4 4 . 0 4 " / o  9 . 1 7 %  
1 0 0 . 0 0 " / o  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 3 . 2 1 " / .  4 3 . 7 5 %  
5 4 . 8 4 " / .  
W O M E N  2 1  1 5  4 2  9 0  1 8  
1 8 6  3 . 3 7  2 2  3 . 6 4  1 6 4  3 . 3 4  
1 1 . 2 9 %  8 . 0 6 %  2 2 . 5 8 %  4 8 . 3 9 " 1 .  9 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 " / e  1 0 0 . 0 0 " t .  
1 0 0 . 0 0 %  
5 8 . 0 6 %  7 2 . 7 3 %  
5 6 . 1 0 %  
H I T E ,  N O N - H I S P A N I C  4 2  3 6  8 9  
1 7 2  
3 4  3 7 ~ ~ : Z - - -4 1  3 . 2 2  3 3 2  3 : 3 3  
1 1 . 2 6 %  9 . 6 5 %  2 3 . 8 6 %  
4 6 . 1 1 " / .  9 . 1 2 " / .  
1 0 0 . 0 0 " / e  1 0 0 . 0 0 " t .  1 0 0 . 0 0 %  5 5 . 2 3 %  5 3 . 6 6 " / .  
5 5 . 4 2 " / o  
M E N  
1 8  1 3  3 9  6 6  1 3  1 4 9  3 . 2 9  1 7  2 . 8 2  1 3 2  3 . 3 5  
1 2 . 0 8 %  8 . 7 2 ° 1 .  2 6 . 1 7 %  4 4 . 3 0 " / .  8 . 7 2 " / .  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  5 3 . 0 2 %  3 5 . 2 9 · t .  
5 5 . 3 0 %  
W O M E N  2 4  
2 3  
5 0  1 0 6  
2 1  
2 2 4  3 . 3 4  2 4  3 . 5 0  2 0 0  3 . 3 3  
1 0 . 7 1 %  1 0 . 2 7 " / .  2 2 . 3 2 · 1 .  4 7 . 3 2 %  9 . 3 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " t .  5 6 . 7 0 %  6 6 . 6 7 · ! .  5 5 . 5 0 %  
r = . '  
0  
1  
6  
9  2  
1 1 , - - - - u 1  
3  3 . 6 7  1 5  3 . 6 7  
o . o o • ; .  5 . 5 6 • 1 , ,  
3 3 . 3 3 · ! .  
5 0 . 0 0 " t .  
1 1 . 1 1 • 1 .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
6 1 . 1 1 %  6 6 . 6 7 " / .  
6 0 . 0 0 " t .  
N  
0  
1  
3  
2  
1  7  3 . 4 3  1  4 . 0 0  6  3 . 3 3  
0 . 0 0 %  1 4 . 2 9 %  4 2 . 8 6 %  2 8 . 5 7 " 1 .  1 4 . 2 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  4 2 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 3 . 3 3 %  
I  W O M E N  
0  
0  3  7  1  1 1  
3 . 8 2  2  3 . 5 0  9  3 . 8 9  
~ 0 . 0 0 %  o . o o • t .  2 1  . 2 1 • ; .  6 3 . 6 4 · ; .  9 . 0 9 " 1 .  1  o o . o o e ; .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  7 2 . 7 3 %  
5 0 . 0 0 %  7 7 . 7 8 %  
e s p o n s e s :  I  . S t r o n g  D i s a g r e e ;  2 .  D i s a g r e e ;  3 .  N o  O p i n i o n ;  4 .  A g r e e ;  5 .  S t r o n g  A g r e e  
3 0  
The Performance Of The UNI World Wide Web (WWW) Connection ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
Has Been Adequate In Meeting My Educational Needs. Question 18 NO YES 
GENERAL GENERAL GENERAL 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG NO TOT NO AVG YES TOT YES AVG AGREE AGREE AGREE 
~ OTAL 38 20 51 235 47 391 3.60-,0~.57 285 3.61 9.72"1. 5.12% 13.04"1. 60.10'!. 12.02"1. 100.00% 100.00"1, 100.00"1, 72.12'/, 70.75"1. 72.63"1, 
MEN 17 13 22 79 19 150 3.47 35 3.43 115 3.48 
11 .33"1, 8.67% 14.67'.4 52.67"1, 12.67"1, 100.00"1, 100.00% 100.00"1, 65.33"1, 62.86'/, 66.09'/, 
WOMEN 21 7 29 156 28 241 3.68 71 3.63 170 3.69 
8.71'¥, 2.90'/, 12.03"1. 64.73% 11 .62% 100.00% 100.00"1, 100.00"1, 76.35'!. 74.65% 77.06% 
ESflMEN 10 5 11 47 10 83 
12.05% 6.02% 13.25"1, 56.63'/, 12.05'/, 100.00"1, 100.00"1, 100.00% 68.67"1, 73.08"1, 66.67% 
MEN 4 4 4 16 3 31 3.32 7 3.29 24 3.33 
12.90% 12.90'!. 12.90% 51.61% 9.68'.4 100.00% 100.00% 100.00'/, 61 .29% 57.14"1, 62.50% 
WOMEN 6 1 7 31 7 52 3.62 19 3.79 33 3.52 
11.54"1, 1.92'.4 13.46"/, 59.62% 13.46% 100.00% 100.00% 100.00% 73.08"1, 78.95'!. 69.70% 
MORE 5 0 18 53 13 89 3.7 
5.62"/, 0.00% 20.22"/o 59.55"1. 14.61"1, 100.00"I. 100.00"/o 100.00% 74.16"1. 76.92% 73.02"1, 
MEN 2 0 7 14 9 32 3.88 9 3.89 23 3.87 
6.25% 0.00"/, 21 .88% 43.75"/, 28.13% 100.00% 100.00"1, 100.00"/, 71 .88"/, 77.78"1, 69.57"1, 
WOMEN 3 0 11 39 4 57 3.72 17 3.59 40 3.78 
5.26% 0.00"1. 19.30% 68.42"1. 7.02% 100.00"/. 100.00% 100.00'!. 75.44"1. 76.47"1. 75.00'!. 
NIOR 17 9 13 74 11 124 3.43 27 3.44 97 
13.71% 7.26% 10.48% 59.68% 8.87% 100.00% 100.00"!. 100.00% 68.55"1. 62.96"1. 70.10% 
MEN 9 4 6 31 4 54 3.31 9 3.44 45 3.29 
16.67% 7.41°!. 11.11% 57.41°!. 7.41"!. 100.00% 100.00"I. 100.00"/, 64.81% 66.67"!. 64.44% 
WOMEN 8 5 7 43 7 70 3.51 18 3.44 52 3.54 
11 .43°!. 7.14% 10.00% 61 .43"1. 10.00% 100.00"lo 100.00% 100.00"/, 71 .43"1. 61.11% 75.00"I. 
SENIOR 6 4 6 52 8 76 3.68 25 3.52 51 3.76 
7.89% 5.26"/o 7.89% 68.42°.4 10.53"!. 100.00% 100.00% 100.00"lo 78.95°!. 72.00"I. 82.35% 
MEN 2 4 4 16 3 29 3.48 9 3.00 20 3.70 
6.90% 13.79"!. 13.79% 55.17"1. 10.34"1. 100.00"!. 100.00% 100.00% 65.52"!. 44.44"1. 75.00% 
WOMEN 4 0 2 36 5 47 3.81 16 3.81 31 3.81 
8.51•;. 0.00% 4.26% 76.60"1. 10.64"1. 100.00% 100.00% 100.00% 87.23% 87.50"1. 87.10% 
· o 0 2 3 9 5 19~ 
0.00% 10.53% 15.79% 47.37% 26.32°.4 100.00"/o 100.00% 100.00% 73.68% 50.00% 76.47% 
MEN 0 1 1 2 0 4 3.25 1 4.00 3 3.00 
0.00% 25.oo•;. 25.00% 50.00"/, 0.00% 100.00% 100.00% 100.00"/, 50.00•;. 100.00% 33.33% 
WOMEN 0 1 2 7 5 15 4.07 1 2.00 14 4.21 
0.00% 6.67% 13.33°!. 46.67°.4 33.33"/o 100.00% 100.00•;. 100.00% 80.00"I. 0.00"/. 85.71"1, 
CIA:L& BER 4 3 7 36 10 60 3.75 16 3.81 44 3.7 
6.67'.4 5.00% 11 .67°1,, 60.00% 16.67°!. 100.00% 100.00•;. 100.00•;. 76.67% 75.00"I. 77.27% 
MEN 2 0 2 11 3 18 3.72 5 4.00 13 3.62 
11 .11"/o 0.00% 11.11% 61 .11"1. 16.67"!. 100.00% 100.00•;. 100.00% 77.78"/o 80.00% 76.92"1, 
WOMEN 2 3 5 25 7 42 3.76 11 3.73 31 3.77 
4.76"1. 7.14% 11 .90'!. 59.52'/, 16.67"1, 100.00% 100.00% 100.00% 76.19"1, 72.73"/, 77.42% 
USlNESS 7 10 14 61 13 10 
6.67% 9.52"/o 13.33"/o 58.10"1, 12.38% 100.00% 100.00% 100.00% 70.48"1, 78.95"!. 68.60% 
MEN 3 8 7 27 9 54 3.57 7 3.57 47 3.57 
5.56"1, 14.81"1, 12.96"/, 50.00% 16.67'/, 100.00% 100.00% 100.00% 66.67'/, 71 .43'!. 65.96% 
WOMEN 4 2 7 34 4 51 3.63 12 3.83 39 3.56 
7.84'/, 3.92% 13.73"1, 66.67% 7.84'/, 100.00"/, 100.00% 100.00% 74.51'!. 83.33"1, 71 .79% 
10 2 10 52 12 86 3.63- 29 3.41 57 3.74 
11 .63'!. 2.33"/, 11 .63"/, 60.47"1. 13.95"/, 100.00% 100.00'!. 100.00•;. 74.42"1, 68.97% 77.19% 
MEN 2 1 1 10 1 15 3.47 7 3.14 8 3.75 
13.33'/, 6.67"/, 6.67'/, 66.67"1. 6.67"/, 100.00•;. 100.00% 100.00•;. 73.33"/o 57.14'/, 87.50% 
WOMEN 8 1 9 42 11 71 3.66 22 3.50 49 3.73 
11.27"/, 1.41'/, 12.68"1, 59.15"1, 15.49"1. 100.00"I. 100.00% 100.00% 74.65"1. 72.73% 75.51 "1, 
NITIES & FA 10 1 5 40 7 6 
15.87% 1.59% 7.94% 63.49"1, 11 .11% 100.00% 100.00'!. 100.00% 74.60"1, 70.00"1, 76.74'/, 
MEN 4 1 1 12 2 20 3.35 5 3.00 15 3.47 
20.00% 5.00"/, 5.00"/, 60 .00"1, 10.00"I. 100.00% 100.00% 100.00"/, 70.00% 60.00% 73.33'/, 
WOMEN 8 0 4 28 5 43 3.60 15 3.53 28 3.64 
13.95% 0.00"/, 9.30% 65.12"1, 11 .63'!. 100.00"/, 100.00% 100.00% 76.74'/, 73.33"/, 78.57% 
55- - 3_40 14 3.3 
10.91'/, 5.45'/, 23.64% 52.73% 7.27'/, 100.00"1, 100.00"/, 100.00% 60.00"I. 42.86% 65.85% 
MEN 6 2 10 13 3 34 3.15 8 3.25 26 3.12 
17.65"1. 5.88'/, 29.41% 38.24"1. 8.82% 100.00% 100.00% 100.00% 47.06% 37.50% 50.00% 
WOMEN 0 1 3 16 1 21 3.81 6 3.50 15 3.93 
0.00'/, 4.76"/, 14.29'/, 76.19"1. 4.76"1. 100.00% 100.00% 100.00"I. 80.95% 50.00% 93.33"1. 
GENERAL 1 1 2 
4.55% 4.55"1. 9.09"/o 77.27"!. 4.55% 100.00"/, 100.00•;. 100.00% 81 .82% 100.00% 71.43"1, 
MEN 0 1 1 6 1 9 3.78 3 4.00 6 3.67 
0.00"1, 11 .11"1, 11 .11% 66.67% 11 .11"1, 100.00"1. 100.00% 100.00% 77.78"1, 100.00% 66.67% 
WOMEN 1 0 1 11 0 13 3.69 5 4.00 8 3.50 
7.69'/, 0.00'!. 7.69'/, 84.62'/, 0.00"1, 100.00% 100.00'!. 100.00% 84.62'/, 100.00% 75.00"1, 
,RANSFER 12 5 11 60 15 103 3.59 35 3.51 6 
11 .65% 4.85"/, 10.68% 58.25"/, 14.56'/, 100.00% 100.00% 100.00"1, 72.82% 68.57'!. 75.00% 
MEN 7 3 6 26 8 50 3.50 16 3.44 34 3.53 
14.00"1, 6.00% 12.00% 52.00"1, 16.00% 100.00•;. 100.00% 100.00"/, 68.00% 62.50"/, 70.59'/, 
WOMEN 5 2 5 34 7 53 3.68 19 3.58 34 3.74 
9.43'!. 3.77"/, 9.43% 64.15°!. 13.21% 100.00"!. 100.00"!. 100.00% 77.36°!. 73 .68'/, 79.41 % 
--------z-~~40 175 32 288 3.60 71 3.59 217 3.60 
9.03"/o 5.21'/, 13.89"/, 60.76% 11 .11"1, 100.00% 100.00% 100.00% 71.88% 71 .83% 71 .89"1, 
MEN 10 10 16 53 11 100 3.45 19 3.42 81 3.46 
10.00% 10.00% 16.00'!. 53.00% 11 .00% 100.00% 100.00% 100.00•;. 64.00% 63.16% 64.20"1, 
WOMEN 16 5 24 122 21 188 3.68 52 3.65 136 3.68 
8.51"/, 2.66"1. 12.77% 64.89'/, 11 .17"1. 100.00"1, 100.00'/, 100.00% 76.06% 75.00% 76.47% 
HlTE, NON-HISPANIC 34 1~ 5 219 43 360 3.61 9~ :-55 261 3.63~ 
9.44"1, 5.28"1, 12.50% 60.83"10 11 .94'/, 100.00"/, 100.00"lo 100.00"1, 72.78% 70.71 % 73.56% 
I MEN 16 12 19 75 17 139 3.47 32 3.38 107 3.50 
11.51'/, 8.63% 13.67"1, 53.96"1, 12.23"1, 100.00'/, 100.00"/, 100.00"1, 66 .19'/, 62.50"1. 67.29% ~ _,, 18 7 26 144 26 221 3.69 67 3.63 154 3.72 8.14'/, 3.17'/, 11 .76'/, 65.16"1, 11 .76'/, 100.00"1, 100.00% 100.00"1, 76.92"1. 74.63'/, 77 .92'/, OTHER ETHNIC 3 0 5 13 2 2~r--f 
13.04'!. 0.00% 21 .74% 56.52% 8.70"1, 100.00"1, 100.00"1, 100.00"1, 65.22"1, 71 .43"1, 62.50% 
MEN 1 0 2 4 2 9 3.67 3 4.00 6 3.50 
11 .11"/, 0.00"1, 22.22'/, 44.44% 22.22'/, 100.00"/, 100.00"/, 100.00% 66.67"1, 66 .67"1, 66 .67"1, 
I WOMEN 2 0 3 9 0 14 3.36 4 3.75 10 3.20 
~ 14.29"1, 0.00"/, 21 .43'/, 64.29"1, 0.00% 100.00"1, 100.00% 100.00% 64.29% 75.00% 60.00% 
p ses:"T.Stfong Disagree; 2. Disagree; 3. No Opinion; 4. Agree; 5. Strong Agree 
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I  F e e l  I  H a v e  B e e n  E x p o s e d  T o  T h e  C o m p u t e r  T o o l s  N e c e s s a r y  F o r  
A D V A N C E D  R E G / S T R A  T / O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
M e  T o  U s e  a n d  L e a r n  A b o u t  C o m p u t e r s  I n  M y  C h o s e n  P r o f e s s i o n  
Q u e s t i o n  1 9  
N O  Y E S  
O r  F i e l d  F o l l o w i n g  G r a d u a t i o n .  
G E N E R A L  G E N E R A L  G E N E R A L  
R S P N S  1  R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  R S P N S  5  
T O T A L  A V G  N O  T O T  N O  A V G  Y E S  T O T  Y E S  A V G  A G R E E  
A G R E E  A G R E E  
4 3  3 3  
7 2  2 1 3  3 5  3 9 6  3 . 4 1  8 5  3 . 4 5  3  
1 0 . 8 6 • ; .  
8 . 3 3 %  1 8 . 1 8 %  
5 3 . 7 9 %  8 . 8 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 " I .  
6 2 . 6 3 %  
6 5 . 8 8 ' ! .  
6 1 . 9 4 " / ,  
M E N  2 5  1 5  3 1  9 0  
1 9  1 8 0  3 . 3 5  4 0  3 . 2 8  
1 4 0  3 . 3 7  
1 3 . 8 9 ' / ,  
8 . 3 3 %  1 7 . 2 2 %  
5 0 . 0 0 " / ,  1 0 . 5 6 " / ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  6 0 . 5 6 " / ,  5 7 . 5 0 " / ,  
6 1 . 4 3 ' / ,  
W O M E N  1 8  
1 8  4 1  1 2 3  1 6  2 1 6  3 . 4 7  
4 5  
3 . 6 0  
1 7 0  3 . 4 4  
8 . 3 3 %  8 . 3 3 %  
1 8 . 9 8 " / ,  
5 6 . 9 4 %  
7 . 4 1 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 3 5 " / ,  
7 3 . 3 3 ' ! .  
6 2 . 3 5 " / ,  
7  
6  2 4  4 2  7  
8 6  
3 . 4 2  1 8  3 . 6 1  6 7  3 . 3 7  
8 . 1 4 " 1 .  6 . 9 8 " / ,  
2 7 . 9 1 ' ! .  
4 8 . 8 4 " / ,  
8 . 1 4 " 1 .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 6 . 9 8 " / ,  
6 6 . 6 7 " / ,  5 5 . 2 2 " 1 ,  
M E N  
4  3  1 1  1 7  2  3 7  3 . 2 7  7  3 . 4 3  3 0  
3 . 2 3  
1 0 . 8 1 %  8 . 1 1 ' / ,  
2 9 . 7 3 %  
4 5 . 9 5 ' / ,  
5 . 4 1 • 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  5 1 . 3 5 " 1 ,  
5 7 . 1 4 %  
5 0 . 0 0 %  
W O M E N  3  3  1 3  
2 5  5  4 9  3 . 5 3  1 1  
3 . 7 3  
3 7  3 . 4 9  
6 . 1 2 %  6 . 1 2 %  2 6 . 5 3 " 1 ,  
5 1 . 0 2 %  
1 0 . 2 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
6 1 . 2 2 %  7 2 . 7 3 " 1 ,  5 9 . 4 6 " 1 ,  
I P H O M O R E  
1 1  3  1 7  5 2  9  9 2  3 . 4 9  1 9  3 . 6 3  7 3  
1 1 . 9 6 " 1 ,  
3 . 2 6 " 1 ,  1 8 . 4 8 %  5 6 . 5 2 ' / ,  9 . 7 8 " 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
6 6 . 3 0 " 1 .  7 8 . 9 5 %  
6 3 . 0 1 %  
M E N  4  0  
5  
1 9  
5  3 3  
3 . 6 4  
9  3 . 8 9  2 4  3 . 5 4  
1 2 . 1 2 %  
o . o o • ; .  
1 5 . 1 5 %  5 7 . 5 8 %  
1 5 . 1 5 ' / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 2 . 7 3 %  
8 8 . 8 9 " 1 ,  
6 6 . 6 7 %  
W O M E N  
7  3  1 2  3 3  
4  
5 9  3 . 4 1  1 0  3 . 4 0  4 9  
3 . 4 1  
1 1 . 8 6 ' ! .  5 . 0 8 %  2 0 . 3 4 %  5 5 . 9 3 ' ! .  6 . 7 8 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  6 2 . 7 1 " / ,  7 0 . 0 0 " 1 ,  
6 1 . 2 2 ' / ,  
J U N I O R  1 2  
9  2 : z - - - - 7 2  1 3  1 2 8  3 . 5 1  2 7  3 . 5 9  1 0 1  3 . 4  
9 . 3 8 ' / ,  7 . 0 3 " 1 ,  1 7 . 1 9 " 1 ,  
5 6 . 2 5 ' ! .  
1 0 . 1 6 " 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
6 6 . 4 1 ' / ,  7 4 . 0 7 ' / ,  6 4 . 3 6 ' /,  
M E N  8  3  9  3 3  9  6 2  3 . 5 2  1 1  3 . 2 7  5 1  3 . 5 7  
1 2 . 9 0 %  4 . 8 4 %  1 4 . 5 2 %  
5 3 . 2 3 " 1 ,  1 4 . 5 2 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 • ; .  
6 7 . 7 4 %  5 4 . 5 5 %  
7 0 . 5 9 ' / ,  
W O M E N  
4  6  1 3  3 9  4  
6 6  
3 . 5 0  1 6  
3 . 8 1  
5 0  3 . 4 0  
6 . 0 6 %  
9 . 0 9 " 1 ,  1 9 . 7 0 " / ,  
5 9 . 0 9 %  6 . 0 6 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  6 5 . 1 5 ' ! .  
8 7 . 5 0 %  
5 8 . 0 0 " 1,  
9  
1 3  
7  
3 9  
6  
7 4  
3 . 2 7  
2 0  2 . 9 0  5 4  
3 . 4 1  
1 2 . 1 6 %  1 7 . 5 7 %  9 . 4 6 %  5 2 . 7 0 %  
8 . 1 1 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  6 0 . 8 1 ' ! .  
4 0 . 0 0 %  6 8 . 5 2 ' ! .  
M E N  5  7  5  1 8  3  3 8  3 . 1 8  1 2  
2 . 6 7  
2 6  3 . 4 2  
1 3 . 1 6 ' ! .  
1 8 . 4 2 %  1 3 . 1 6 %  4 7 . 3 7 ' ! .  
7 . 8 9 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 5 . 2 6 " 1 ,  
3 3 . 3 3 %  
6 5 . 3 8 " 1 ,  
W O M E N  4  
6  
2  2 1  3  3 6  3 . 3 6  8  3 . 2 5  2 8  
3 . 3 9  
1 1 . 1 1 " / ,  1 6 . 6 7 " / ,  5 . 5 6 %  5 8 . 3 3 %  
8 . 3 3 · ; .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
6 6 . 6 7 %  
5 0 . 0 0 " 1 ,  
7 1 . 4 3 " 1 ,  
G R A O  4  2  2  8  0  1 6  
2 . 8 8  
1  
4 . 0 0  
1 5  2 : S  
2 5 . 0 0 " 1 ,  1 2 . 5 0 ' ! .  1 2 . 5 0 %  
5 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 " 1 ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
5 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 • ; .  
4 6 . 6 7 " 1 .  
L  . , .  
4  2  1  3  0  1 0  2 . 3 0  1  4 . 0 0  9  2 . 1 1  
4 0 . 0 0 %  
2 0 . 0 0 ' 1 ' ,  
1 0 . 0 0 %  
3 0 . 0 0 " / ,  0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  3 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
2 2 . 2 2 " / ,  
W O M E N  0  0  
1  
5  0  6  3 . 8 3  0  N A  6  3 . 8 3  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 6 . 6 7 ' ! .  8 3 . 3 3 ' / ,  0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  N A  1 0 0 . 0 0 ' 1 ,  8 3 . 3 3 " / ,  
N A  8 3 . 3 3 ' / ,  
S O C I A L  &  B E R  5  
7  1 3  
3 4  
4  6 3  3 . 4 0  1 3  
3 . 3 8  
5  
7 . 9 4 %  
1 1 . 1 1 " / .  
2 0 . 6 3 · 1 ,  
5 3 _9 7 • 1 ,  
6 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  
6 0 . 3 2 %  6 1 . 5 4 ' ! .  6 0 . 0 0 %  
M E N  2  5  2  9  0  1 8  3 . 0 0  5  2 . 8 0  1 3  3 . 0 8  
1 1 . 1 1 %  
2 7 . 7 8 %  
1 1 . 1 1 ' ! .  
5 0 . 0 0 • 1 ,  
0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  5 3 . 8 5 %  
W O M E N  3  
2  1 1  2 5  4  4 5  3 . 5 6  8  3 . 7 5  3 7  3 . 5 1  
6 . 6 7 %  
4 . 4 4 %  
2 4 . 4 4 %  5 5 . 5 6 ' / ,  
8 . 8 9 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 4 4 " / ,  
7 5 . 0 0 %  
6 2 . 1 6 " / ,  
1 1  
7  1 3  
5 0  
1 7  9 8  3 . 5 6  2 1  3 . f ! I  7 7  
3 . 6 6  
1 1 . 2 2 %  7 . 1 4 %  
1 3 . 2 7 " 1 ,  5 1 . 0 2 ' / ,  
1 7 . 3 5 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
6 8 . 3 7 " 1 .  5 7 . 1 4 %  7 1 . 4 3 " 1,  
M E N  9  
5  6  2 9  1 1  6 0  3 . 4 7  1 4  3 . 0 7  4 6  3 . 5 9  
1 5 . 0 0 %  8 . 3 3 %  1 0 . 0 0 %  4 8 . 3 3 " ! .  1 8 . 3 3 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
6 6 . 6 7 %  5 0 . 0 0 %  7 1 . 7 4 ' / ,  
W O M E N  
2  2  
7  2 1  
6  
3 8  
3 . 7 1  7  
3 . 4 3  3 1  
3 . 7 7  
5 . 2 6 %  
5 . 2 6 %  
1 8 . 4 2 " / ,  5 5 . 2 6 " / ,  1 5 . 7 9 " 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 1 . 0 5 ' 1 ,  
7 1 . 4 3 ' / ,  7 0 . 9 7 · ! .  
U C A T I O N  
7  
7  1 3  4 1  4  7 2  3 . 3 9  1 8  3 . 5 6  5 4  3 . 3 3  
9 . 7 2 ' / ,  
9 . 7 2 %  1 8 . 0 6 %  5 6 . 9 4 ' / ,  5 . 5 6 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
6 2 . 5 0 " ! .  7 2 . 2 2 %  5 9 . 2 6 ' / ,  
M E N  2  3  
2  
1 0  
2  1 9  
3 . 3 7  
4  
3 . 5 0  
1 5  3 . 3 3  
1 0 . 5 3 ' ! .  
1 5 . 7 9 %  
1 0 . 5 3 " / ,  5 2 . 6 3 " / ,  
1 0 . 5 3 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
6 3 . 1 6 ' / ,  
7 5 . 0 0 %  6 0 . 0 0 ' / ,  
W O M E N  5  4  1 1  3 1  2  5 3  3 . 4 0  1 4  3 . 5 7  3 9  3 . 3 3  
9 _4 3 • ; .  
7 . 5 5 " / ,  2 0 . 7 5 %  
5 8 . 4 9 " / ,  
3 . 7 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 " 1 ,  6 2 . 2 6 ' / ,  
7 1 . 4 3 %  5 8 . 9 7 '/ ,  
N I T I E S  &  F A  
8  7  1 5  4 1  4  7 5  3 . 3 5  1 5  3 . 8 0  6 0  3 . 2 3  
1 0 . 6 7 ' 1 ,  9 . 3 3 %  
2 0 . 0 0 %  
5 4 . 6 7 ' / ,  5 . 3 3 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 ' / ,  
6 0 . 0 0 %  8 0 . 0 0 %  5 5 . 0 0 %  
M E N  2  1  8  1 5  1  2 7  3 . 4 4  5  3 . 8 0  2 2  3 . 3 6  
7 . 4 1 %  
3 . 7 0 %  
2 9 . 6 3 " / ,  5 5 . 5 6 " / ,  
3 . 7 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  1 0 0 . 0 0 " / ,  
5 9 . 2 6 " 1 .  8 0 . 0 0 %  5 4 . 5 5 '/ ,  
r  ~ - "  
6  6  
7  
2 6  
3  4 8  3 . 2 9  1 0  3 . 8 0  3 8  3 . 1 6  
1 2 . 5 0 %  1 2 . 5 0 %  1 4 . 5 8 ' ! .  
5 4 . 1 7 • / ,  
6 . 2 5 %  1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
6 0 . 4 2 %  8 0 . 0 0 %  
5 5 . 2 6 '/ ,  
A T U R A L  S C I E N C E S  1 1  4  1 0  3 2  4  6 1  3 . 2 3  1 5  3 . 4 0  4 6  3 : -
-
1 8 . 0 3 %  
6 . 5 6 %  
1 6 . 3 9 " / ,  
5 2 . 4 6 " / ,  6 . 5 6 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  5 9 . 0 2 " 1 .  6 6 . 6 7 %  5 6 . 5 2 %  
M E N  9  
1  
7  2 3  3  
4 3  
3 . 2 3  1 0  3 . 5 0  3 3  3 . 1 5  
2 0 . 9 3 • ; .  
2 . 3 3 %  1 6 . 2 8 %  
5 3 _4 9 • 1 ,  
6 . 9 8 %  
1 0 0 . 0 0 " / .  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 %  6 0 . 4 7 %  
7 0 . 0 0 ' / ,  
5 7 . 5 8 " / ,  
W O M E N  2  3  3  9  
1  
1 8  
3 . 2 2  
5  3 . 2 0  1 3  
3 . 2 3  
r - - - G E N E R A L  
1 1 . 1 1 %  1 6 . 6 7 %  
1 6 . 6 7 " / ,  
5 0 . 0 0 %  5 . 5 6 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
5 5 . 5 6 ' / ,  
6 0 . 0 0 ' / ,  
5 3 . 8 5 ' / ,  
1  
1  8  
1 5  
2  2 7  3 . 5 9  3  
3 . 3 3  
2  
3 . 7 0 ' / ,  
3 . 7 0 %  2 9 . 6 3 %  5 5 . 5 6 " 1 ,  7 . 4 1 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " 1 ,  1 0 0 . 0 0 ' / ,  6 2 . 9 6 ' / ,  3 3 . 3 3 " 1 ,  
6 9 . 5 7 ' / ,  
M E N  1  0  6  
4  2  1 3  
3 . 4 6  
2  
3 . 0 0  1 1  3 . 5 5  
7 . 6 9 ' ! .  0 . 0 0 %  
4 6 . 1 5 ' / ,  
3 0 . 7 7 %  1 5 . 3 8 ' / ,  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  4 6 . 1 5 ' / ,  0 . 0 0 %  5 4 . 5 5 " / ,  
W O M E N  0  1  
2  
1 1  
0  1 4  
3 . 7 1  
1  
4 . 0 0  
1 2  3 . 7 5  
0 . 0 0 ' ! .  
7 . 1 4 %  
1 4 . 2 9 ' / ,  7 8 . 5 7 ' / ,  0 . 0 0 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  7 8 . 5 7 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  8 3 . 3 3 '/ ,  
R A N S F E R  
7  
6  
1 7  5 8  7  9 5  3 . 5 5  2 1  3 . 3 8  7 4  3 . 5 9  
7 . 3 7 ' / ,  
6 . 3 2 ' / ,  1 7 . 8 9 ' ! .  6 1 . 0 5 %  7 . 3 7 %  1 0 0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 " / ,  6 8 . 4 2 ' / ,  5 7 . 1 4 " / ,  
7 1 . 6 2 ' / ,  
M E N  6  
2  1 1  3 0  4  5 3  3 . 4 5  1 4  3 . 1 4  3 9  3 . 5 6  
1 1 . 3 2 ' / ,  
3 . 7 7 ' / ,  2 0 . 7 5 %  5 6 . 6 0 ' / ,  7 . 5 5 %  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 4 . 1 5 " / ,  
5 0 . 0 0 %  6 9 . 2 3 " / ,  
W O M E N  1  4  6  2 8  3  4 2  3 . 6 7  
7  
3 . 8 6  
3 5  3 . 6 3  
2 . 3 8 ' 1 ,  
9 . 5 2 %  1 4 . 2 9 ' / ,  6 6 . 6 7 " / ,  7 . 1 4 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  7 3 . 8 1 %  
7 1 . 4 3 %  
7 4 . 2 9 " / ,  
i r ' 1 0 1 A l { A N S F E R  3 6  
2 7  5 5  1 5 5  2 8  
3 c r , - - - u ,  
6 4  3 " ' 7  
2 3 6  3 . 3  
1 1 . 9 6 " / ,  8 . 9 7 ' / ,  1 8 . 2 7 ' / ,  
5 1 . 5 0 %  9 . 3 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
6 0 . 8 0 %  6 8 . 7 5 " / ,  
5 8 . 9 0 %  
M E N  1 9  
1 3  2 0  
6 0  
1 5  1 2 7  3 . 3 1  2 6  3 . 3 5  1 0 1  3 . 3 0  
1 4 . 9 6 ' / ,  
1 0 . 2 4 %  1 5 . 7 5 " / ,  
4 7 . 2 4 " 1 ,  
1 1 . 8 1 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 • ; .  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  5 9 . 0 6 " 1 ,  6 1 . 5 4 ' / ,  
5 8 . 4 2 " / ,  
W O M E N  1 7  1 4  3 5  9 5  
1 3  1 7 4  
3 . 4 2  3 8  3 . 5 5  
1 3 5  3 . 3 9  
9 . 7 7 ' / ,  8 . 0 5 ' / ,  2 0 . 1 1 " / ,  5 4 . 6 0 %  
7 . 4 7 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
6 2 . 0 7 ' / ,  7 3 . 6 8 ' / ,  
5 9 . 2 6 %  
O N - H I S P A N I C  3 7  3 0  
7 . , -n s  
3 4  3 7 0  
3 . 4 4  
8 3  3 . 4 5  2 8 6  
3 . " 4  
1 0 . 0 0 %  
8 . 1 1 %  
1 9 . 1 9 " / ,  
5 3 . 5 1 ' ! .  
9 . 1 9 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 ' ! .  
1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
6 2 . 7 0 %  
6 6 . 2 7 %  
6 1 . 8 9 ' / ,  
M E N  2 0  1 3  
3 1  
8 0  1 8  
1 6 2  3 . 3 9  
3 9  3 . 2 6  
1 2 3  
3 . 4 3  
1 2 . 3 5 %  8 . 0 2 %  1 9 . 1 4 %  4 9 . 3 8 %  1 1 . 1 1 ' / ,  
1 0 0 . 0 0 " / ,  1 0 0 . 0 0 " 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  6 0 . 4 9 ' ! .  
5 6 . 4 1 ' / ,  6 1 . 7 9 %  
W O M E N  1 7  1 7  4 0  1 1 8  1 6  2 0 8  3 . 4 8  4 4  3 . 6 1  1 6 3  3 . 4 4  
8 . 1 7 ' ! .  8 . 1 7 %  1 9 . 2 3 %  5 6 . 7 3 %  
7 . 6 9 %  
1 0 0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 ' ! .  1 0 0 . 0 0 %  6 4 . 4 2 ' / ,  7 5 . 0 0 %  
6 1 . 9 6 ' / ,  
E R " E T H N I C  2  1  
1 0  
3 . 3 0  0  N I A  1  
2 0 . 0 0 ' / ,  
1 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 " / ,  
6 0 . 0 0 %  
1 0 . 0 0 " 1 ,  
1 0 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 ' 1 ,  1 0 0 . 0 0 " / ,  
7 0 . 0 0 " / ,  
0 . 0 0 %  
7 0 . 0 0 %  
M E N  1  1  0  3  
1  6  3 . 3 3  0  N / A  6  3 . 3 3  
1 6 . 6 7 ' / ,  1 6 . 6 7 ' / ,  
0 . 0 0 %  
5 0 . 0 0 " / ,  1 6 . 6 7 ' / ,  1 0 0 . 0 0 • ; .  0 . 0 0 ' / ,  1 0 0 . 0 0 • ; .  
6 6 . 6 7 ' / ,  
o . o o • ; .  
6 6 . 6 7 ' / ,  
W O M E N  1  
0  0  3  
0  
4  3 . 2 5  0  N I A  4  3 . 2 5  
I  2 5 . o o " ! ,  0 . 0 0 %  o . o o " ! ,  7 5 . o o " ! ,  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  0 . 0 0 " / ,  
1 0 0 . 0 0 %  7 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
7 5 . 0 0 %  
R e s p o n s e s :  1 . S l r o o g  D i s a g r e e ; r D i s a g r e e ;  3 .  N o  O p , n , o n ;  4 .  A g r e e ;  5 .  S t r o n g i \ g r e e  
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Question 20 HO YES 
GENERAL GENERAL GENERAL 
RSPNS 1 RSPNS 2 RSPNS 3 RSPNS 4 RSPNS 5 TOTAL AVG NO TOT NOAVG YES TOT YES AVG AGREE AGREE AGREE i'TAL 50 39 67 185 51 3g:r- - ns 101 3.49~ 9' 12.76% 9.95% 17.09% 47.19% 13.01"/, 100.00'/, 100.00"/, 100.00% 60.20"/, 67.33"/, 57.73'/, 
MEN 22 23 29 67 15 156 3.19 34 3.50 122 3.11 
14.10'1, 14.74"/, 18.59% 42.95"/, 9.62"/, 100.00'1, 100.00"/, 100.00% 52.56'!. 61 .76'/, 50.00'/, 
WOMEN 28 16 38 118 36 236 3.50 67 3.48 169 3.51 
11.86% 6.78'/, 16.10'/, 50.00% 15.25"/, 100.00% 100.00"/, 100.00"/, 65.25'/, 70.15% 63.31'/, 
5 7 14 46 12 84 3.63 24 3.83-------S0-3-:S 
5.95% 8.33'1, 16.67"/, 54.76% 14.29% 100.00'1, 100.00'/, 100.00"/, 69.05"/, 79.17'!. 65.00"/, 
MEN 2 6 5 18 3 34 3.41 10 3.40 24 3.42 
5.88"/, 17.65'/, 14.71% 52.94"/, 8.82% 100.00"/, 100.00% 100.00"/, 61 .76"/, 60.00% 62.50% 
WOMEN 3 1 9 28 9 50 3.78 14 4.14 36 3.64 
6.00% 2.00"/, 18.00'/, 56.00'!. 18.00"/, 100.00"/, 100.00'/, 100.00"/, 74.00"/, 92.86'!. 66.67'/, 
OPHOMORE 12 5 14 50 9 90 ~ --z~3-
13.33'/, 5.56'!. 15.56'!. 55.56'1, 10.00"/, 100.00'1, 100.00% 100.00'/, 65.56% 65.52'/, 65.57% 
MEN 5 2 6 17 2 32 3.28 9 3.56 23 3.17 
15.63'!. 6.25'/, 18.75% 53.13'/, 6.25'/, 100.00'!. 100.00% 100.00% 59.38'/, 66.67% 56.52"/, 
WOMEN 7 3 8 33 7 58 3.52 20 3.25 38 3.66 
12.07'!. 5.17"/, 13.79"/, 56.90% 12.07"/, 100.00% 100.00'!. 100.00'/, 68.97'!. 65.00'!. 71 .05"/, 
9 15 23 57 14 128 
14.84'/, 11 .72"/, 17.97% 44.53% 10.94% 100.00% 100.00% 100.00"/, 55.47'/, 60.00% 54.08% 
MEN 8 8 9 21 3 49 3.06 7 3.29 42 3.02 
16.33"/, 16.33% 18.37% 42.86"/, 6.12% 100.00'!. 100.00"/, 100.00% 48.98'/, 57.14'/, 47.62'/, 
WOMEN 11 7 14 36 11 79 3.37 23 3.26 56 3.41 
13.92'/, 8.86"/, 17.72"/, 45.57% 13.92"/, 100.00% 100.00"/, 100.00"/, 59.49% 60.87"/, 58.93'/, 
10 11 13 25 15 74 3.32 1s-3:7r---5 
13.51% 14.86'/, 17.57% 33.78% 20.27'1, 100.00% 100.00"/, 100.00'1, 54.05% 68.75% 50.00% 
MEN 6 7 8 10 7 38 3.13 8 3.75 30 2.97 
15.79'/, 18.42% 21.05'/, 26.32'/, 18.42% 100.00'/, 100.00"/, 100.00'/, 44.74'1, 62.50% 40.00'!. 
WOMEN 4 4 5 15 8 36 3.53 8 3.75 28 3.46 
11 .11% 11 .11% 13.89% 41 .87% 22.22% 100.00% 100.00'/, 100.00'1, 63.89% 75.00'1, 60.71'/, 
20.00% 6.67% 20.00'/, 46.67'!. 6.67% 100.00'!. 100.00% 100.00% 53.33'/, 50.00'/, 53.85'/, 
MEN 1 0 1 1 0 3 2.67 0 NIA 3 2.67 
33.33% 0.00'!. 33.33"/, 33.33% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 33.33'/, 0.00'!. 33.33% 
WOMEN 2 1 2 6 1 12 3.25 2 2.50 10 3.40 
16.67'1, 8.33% 16.67'/, 50.00% 8.33'/, 100.00% 100.00% 100.00% 58.33"/, 50.00% 60.00% 
EH 8 8 8 36 8 118 3.41 1 
11 .76'1, 11 .76'/, 11 .76'!. 52.94'!. 11 .76'/, 100.00'!. 100.00% 100.00% 64.71% 68.75% 63.46% 
MEN 5 4 3 15 2 29 3.17 6 3.83 23 3.00 
17.24% 13.79'/, 10.34'/, 51 .72'1, 6.90'/, 100.00% 100.00% 100.00'/, 58.62% 83.33% 52.17"/, 
WOMEN 3 4 5 21 6 39 3.59 10 3.20 29 3.72 
7.69% 10.26'!. 12.82"/, 53.85'!. 15.38'/, 100.00% 100.00'/, 100.00'/, 69.23'/, 60.00'/, 72.41'/, 
USfNESS 10 6 20 42 18 96--3. 
10.42'/, 6.25% 20.83'!. 43.75% 18.75% 100.00% 100.00'1, 100.00% 62.50'1, 72.73% 59.46'!. 
MEN 4 4 11 25 8 52 3.56 9 4.22 43 3.42 
7.69% 7.69"/, 21 .15"/, 48.08% 15.38'!. 100.00% 100.00"/, 100.00'!. 63.46"/, 100.00'!. 55.81"/, 
WOMEN 6 2 9 17 10 44 3.52 13 3.46 31 3.55 
13.64'/, 4.55"/, 20.45'/, 38.64'/, 22.73'!. 100.00'1, 100.00"/, 100.00'/, 61 .36"/, 53.85'!. 64.52% 
12 6 12 36 12 7r--T.38--Z6 3.50 52 3.3 
15.38'/, 7.69% 15.38"/, 46.15% 15.38'/, 100.00% 100.00'!. 100.00'/, 61 .54'/, 76.92'!. 53.85"/, 
MEN 2 2 3 4 1 12 3.00 s 3.40 7 2.71 
16.67"/, 16.67'!. 25.00"/, 33.33'!. 8.33'/, 100.00% 100.00'/, 100.00'/, 41 .67'/, 60.00"/, 28.57'!. 
WOMEN 10 4 9 32 11 66 3.45 21 3.52 45 3.42 
15.15'/, 6.06'1, 13.64% 48.48'!. 16.67'/, 100.00"/, 100.00"/, 100.00"/, 65.15'/, 80.95'!. 57.78% 
mESTFA 12 6 1~ 0 8 67 3:2· 
17.91"/, 8.96'/, 16.42"/, 44.78'!. 11 .94'!. 100.00'/, 100.00'1, 100.00'/, 56.72'/, 66.67% 52.17"/, 
MEN 6 3 5 1 1 16 2.25 4 3.00 12 2.00 
37.50% 18.75% 31.25"/, 6.25'!. 6.25'1, 100.00% 100.00'1, 100.00"/, 12.50'/, 25.00"/, 8.33"/, 
WOMEN 6 3 6 29 7 51 3.55 17 3.53 34 3.56 
11.76% 5.88'/, 11.76'/, 56.86'!. 13.73"/, 100.00"/, 100.00% 100.00'/, 70.59% 76.47% 67.65"/, 
AiU~CTENCEs- -s--12--- ,0---27 3 sa--3: 1"6 10 2.90 48 3.21 
10.34"/, 20.69"/, 17.24'/, 46.55"/, 5.17'/, 100.00% 100.00'/, 100.00% 51 .72"/, 30.00"/, 56.25'/, 
MEN 4 9 5 17 2 37 3.11 7 2.71 30 3.20 
10.81"/, 24.32'/, 13.51'!. 45.95% 5.41% 100.00% 100.00'!. 100.00% 51.35'/, 14.29"/, 60.00'1, h WOMEN 2 3 5 10 1 21 3.24 3 3.33 18 3.22 9.52'/, 14.29'/, 23.81'/, 47.62% 4.76'/, 100.00'!. 100.00'1, 100.00% 52.38'/, 66.67'/, 50.00'!. 
ENERA[ 2 1 6 14 2 25 3.52 s-- ---a -r-- -,9 3.4 
I 
8.00'/, 4.00"/, 24.00% 56.00% 8.00% 100.00% 100.00"/, 100.00% 64.00% 66.67% 63.16"/, 
MEN 1 1 2 5 1 10 3.40 3 3.33 7 3.43 
10.00"/, 10.00'/, 20.00'!. 50.00'/, 10.00"/, 100.00"/, 100.00% 100.00"/, 60.00'1, 66.67'1, 57.14"/, 
I 
WOMEN 1 0 4 9 1 15 3.60 3 4.00 12 3.50 
6.67'1, 0.00'!. 26.67'/, 60.00% 6.67"/, 100.00'!. 100.00"/, 100.00"/, 66.67'/, 66.67'/, 66.67"/, 
IRANSFER 10 12 26 34 ~ 0-----,112 3.41 18 3.50 84 3.39 -------
I 9.80"/, 11 .76'1, 25.49'/, 33.33'!. 19.61"/, 100.00% 100.00"/, 100.00% 52.94"/, 55.56"/, 52.38"/, 
MEN 8 8 13 16 6 51 3.08 9 3.22 42 3.05 
15.69'!. 15.69'/, 25.49'!. 31 .37'!. 11 .76% 100.00% 100.00% 100.00% 43.14'!. 44.44% 42.86'/, 
WOMEN 2 4 13 18 14 51 3.75 9 3.78 42 3.74 
3.92"/, 7.84'/, 25.49'/, 35.29'/, 27.45"/, 100.00'/, 100.00% 100.00"/, 62 .75'/, 66.67'/, 61 .90'!. 
o---i~1 151 31 290 3.37 83 3.48 207 3.32 
13.79"/, 9.31'/, 14.14'/, 52.07% 10.69% 100.00"/, 100.00"/, 100.00% 62.76'/, 69.88'/, 59.90% 
MEN 14 15 16 51 9 105 3.25 25 3.60 80 3.14 
13.33"/, 14.29'!. 15.24'/, 48 .57'!. 8.57% 100.00"/, 100.00% 100.00'1, 57 .1 4'/, 68.00% 53.75'!. 
WOMEN 26 12 25 100 22 185 3.43 58 3.43 127 3.43 
14.05% 6.49'/, 13.51"/, 54.05'!. 11.89% 100.00'1, 100.00'/, 100.00"/, 65.95'/, 70.69'/, 63.7~/, l 
fTE; NOt..HfSJ> AJillC 49 36 63 ITT 48 373 3.37 gs-- 3.48 --z1r- 3:34-
13.14'/, 9.65'1, 16.89"/, 47.45'/, 12.87% 100.00"/, 100.00% 100.00% 60.32'!. 66.67"/, 58.12'/, 
MEN 22 20 26 65 15 148 3.21 33 3.48 115 3.13 
14.86'1, 13.51% 17.57'/, 43.92% 10.14% 100.00% 100.00% 100.00'!. 54.05% 60.61"/, 52.17"/, 
WOMEN 27 16 37 112 33 225 3.48 63 3.48 162 3.48 
12.00% 7.11'!. 16.44"/, 49.78"/, 14.67"/, 100.00'!. 100.00'!. 100.00'/, 64.44"/, 69.84'/, I 
- OTHEl<ETf!JillC 3 11 3.36 4 - 3:50 
___ 62.35'/, I 
9.09"/, 27.27'!. 9.09% 27.27'1, 27.27"/, 100.00'/, 100.00'1, 100.00% 54.55"/, 75.00'/, 42.86'/, 
MEN 0 3 0 2 0 5 2.80 1 4.00 4 2.50 
0.00'1, 60.00% 0.00"/, 40.00'!. 0.00% 100.00'/, 100.00"/, 100.00'/, 40.00'/, 100.00'/, 25.00'/, 
WOMEN 1 0 1 1 3 6 3.83 3 3.33 3 4.33 
16.67"/, 0.00'/, 16.67'/, 16.67'/, SO.DO'/, 100.00'1, 100.00'/, 100.00% 66.67'/, 66.67'1, 66 .67'/, 
Responses: 1 .Strong Disagree; 2. Disagree; :r.NoOp1n1on; gree 
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Q U E S T I O N # 2 1  1 4 - J u n - O O  
T e l e p h o n e  A n d  T h e  W e b ,  W o u l d  I t  B e  A c c e p t a b l e  I f  W e  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
N o  L o n g e r  M a i l e d  A  G r a d e  R e p o r t ?  
I M & A  
R S P N S  1  
R S P N S  2  
R S P N S  3  R S P N S  4  
R S P N S  5  T O T A L  
A V G  
D I F  M - F  D I F  C A T E G O R Y  
O T A L  1 0 4  
2 9 1  
0  0  
0  
3 9 5  1 . 7 4  
I  
Y E S  
2 6 . 3 3 %  
7 3 . 6 7 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
M E N  
4 7  
1 1 4  
0  0  0  1 6 1  1 . 7 1  
2 9 . 1 9 %  7 0 . 8 1 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 9 - 1 9 %  
W O M E N  5 7  
1 7 7  
0  0  
0  2 3 4  
1 . 7 6  2 . 8 3 %  
2 4 . 3 6 %  7 5 . 6 4 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 4 . 3 6 %  
2 5  6 4  0  
2 8 . 0 9 %  7 1 . 9 1 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 8 _ 0 9 %  
M E N  1 0  
2 0  0  
0  0  3 0  1 . 6 7  
3 3 . 3 3 %  6 6 . 6 7 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 3 . 3 3 %  
W O M E N  
1 5  4 4  
0  0  0  5 9  1 . 7 5  4 . 7 5 %  
2 5 . 4 2 %  7 4 . 5 8 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 4 2 %  
7 . 9 5 %  
2 7 . 2 7 %  7 2 . 7 3 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1 - 2 7 %  
M E N  1 1  2 0  
0  0  0  3 1  1 . 6 5  
3 5 . 4 8 %  6 4 . 5 2 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  D I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
3 5 - 4 8 %  
W O M E N  1 3  
4 4  0  0  0  5 7  1 . 7 7  7 . 7 1 %  
B E T W E E N  A V E R A G E  
2 2 . 8 1 %  
7 7 . 1 9 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
O F  M A L E S  A N D  F E M A L E S  
2 2 . 8 1 %  
3 5  9 6  0  
0  0  1  8 . 3 0 %  
2 6 . 7 2 %  7 3 . 2 8 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6 . 7 2 %  
M E N  
1 8  4 8  0  0  0  
6 6  
1 . 7 3  
2 7 . 2 7 %  7 2 . 7 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
2 7 . 2 7 %  
W O M E N  1 7  4 8  0  0  0  6 5  1 . 7 4  
0 . 6 5 %  D I F  C A T E G O R Y =  
2 6 . 1 5 %  7 3 . 8 5 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  
2 6 . 1 5 %  
1 4  5  1 2 . 8 5 %  A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
1 9 . 4 4 %  8 0 . 5 6 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
S U M M A R Y  I T E M S  I N  
1 9 . 4 4 %  
M E N  
5  2 5  0  
0  0  3 0  
1 . 8 3  
2 . 6 7 %  C A T E G O R Y .  
1 6 . 6 7 %  
8 3 . 3 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 6 . 6 7 %  
W O M E N  
9  3 3  0  0  0  4 2  1 . 7 9  
2 1 . 4 3 %  7 8 . 5 7 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
2 1 . 4 3 %  
M I N I M U M  
4 0 . 0 0 %  6 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  
M E N  
3  1  0  0  0  4  1 . 2 5  1  Y e s  
7 5 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  2  N o  
7 5 . 0 0 %  
W O M E N  
3  
8  0  0  0  1 1  1 . 7 3  3 8 . 1 8 %  
2 7 . 2 7 %  
7 2 . 7 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 7 . 2 7 %  
1 3  
4 2  0  0  0  5 5  1 . 7  
2 3 . 6 4 %  7 6 . 3 6 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 3 . 6 4 %  
M E N  4  
1 5  
0  
0  0  1 9  1 . 7 9  2 . 2 6 %  
2 1 . 0 5 %  
7 8 . 9 5 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 1 . 0 5 %  
W O M E N  9  2 7  
0  0  0  3 6  1 . 7 5  
2 5 . 0 0 %  7 5 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  
2 3  6 9  0  0  0  
9  7 . 6 9 %  
2 5 . 0 0 %  7 5 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 0 0 %  
M E N  1 4  
3 8  0  0  0  5 2  1 . 7 3  
2 6 . 9 2 %  
7 3 . 0 8 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6 . 9 2 %  
W O M E N  9  3 1  
0  0  0  4 0  1 . 7 8  2 . 5 6 %  
2 2 . 5 0 %  
7 7 . 5 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 2 . 5 0 %  
O C A T I O N  
2 2  7 4  0  0  0  9 6  1 . 7 7  8 . 9 7 %  
2 2 . 9 2 %  
7 7 . 0 8 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 2 . 9 2 %  
M E N  8  1 4  0  
0  0  2 2  1 . 6 4  
.  3 6 . 3 6 %  
6 3 . 6 4 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 6 . 3 6 %  
W O M E N  1 4  6 0  0  0  0  7 4  1 . 8 1  1 0 . 6 6 %  
1 8 . 9 2 %  8 1 . 0 8 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 8 . 9 2 %  
1 8  5 8  0  0  0  7 6  1 . 7 6  8 . 5 0 %  
2 3 . 6 8 %  7 6 . 3 2 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 3 . 6 8 %  
M E N  7  1 6  0  0  0  
2 3  
1 . 7 0  
3 0 . 4 3 %  6 9 . 5 7 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 4 3 %  
W O M E N  1 1  4 2  0  0  0  5 3  1 . 7 9  5 . 7 1 %  
2 0 . 7 5 %  
7 9 . 2 5 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 0 . 7 5 %  
N A T U R A L  S C TE N C E S  2 1  3 5  
- o  
0  0  5 6  1 . 6  M I N I M U M  
3 7 . 5 0 %  6 2 . 5 0 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 7 . 5 0 %  
M E N  
1 1  
2 4  
0  0  0  3 5  1 . 6 9  1 0 . 6 3 %  
3 1 . 4 3 %  6 8 . 5 7 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 1 . 4 3 %  
W O M E N  1 0  
1 1  0  0  0  2 1  1 . 5 2  
4 7 . 6 2 %  
5 2 . 3 8 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 7 . 6 2 %  
G E N E R A L  7  1 3  0  0  0  
2 0  
1 . 6 5  
1 . 5 4 %  
3 5 . 0 0 %  6 5 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 5 . 0 0 %  
M E N  3  7  0  0  0  1 0  1 . 7 0  6 . 2 5 %  
3 0 . 0 0 %  7 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 0 . 0 0 %  
W O M E N  4  6  0  0  
0  1 0  
1 . 6 0  
4 0 . 0 0 %  6 0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4 0 . 0 0 %  
- , R A N S F E R  1 8  
8 5  0  0  0  1 0 3  
1 7 . 4 8 %  8 2 . 5 2 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 7 . 4 8 %  
M E N  8  4 4  0  0  0  
5 2  
1 . 8 5  2 . 3 4 %  
1 5 . 3 8 %  8 4 . 6 2 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 5 . 3 8 %  
I  
W O M E N  1 0  4 1  0  
0  0  5 1  
1 . 8 0  
1 9 . 6 1 %  
8 0 . 3 9 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
1 9 . 6 1 %  
I  
N O N - T R A N S F E R  8 6  2 0 6  
o - - - - o - -
0  2 9 2  
1 . 7  
M I N I M U M  
2 9 . 4 5 %  7 0 . 5 5 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 9 . 4 5 %  
I  
M E N  3 9  7 0  0  
0  0  1 0 9  
1 . 6 4  
!  
3 5 . 7 8 %  6 4 . 2 2 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
3 5 . 7 8 %  
!  W O M E N  4 7  1 3 6  0  0  
0  1 8 3  
1 . 7 4  
6 . 1 5 %  
~ -S P A N I C  
2 5 . 6 8 %  7 4 . 3 2 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 5 . 6 8 %  
9 7  2 6 9  0  0  
0 - - -
3 6 6  1 . 7 3  
2 6 . 5 0 %  7 3 . 5 0 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 6 . 5 0 %  
4 6  1 0 1  
0  0  0  1 4 7  
1 . 6 9  
I  
3 1 . 2 9 %  6 8 . 7 1 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 1 . 2 9 %  
~ W O M E N  
5 1  1 6 8  0  0  0  2 1 9  1 . 7 7  4 . 7 4 %  
2 3 . 2 9 %  7 6 . 7 1 %  
0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
2 3 . 2 9 %  
I  R E T R N I C  
6  9  
M I N I M U M  
4 0 . 0 0 %  6 0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
I  
4 0 . 0 0 %  
M E N  
1  5  0  
0  0  
6  1 . 8 3  2 6 . 9 2 %  
1 6 . 6 7 %  8 3 . 3 3 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  
0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
I  
1 6 . 6 7 %  
W O M E N  5  4  0  0  0  
9  
1 . 4 4  
5 5 . 5 6 %  
4 4 . 4 4 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
5 5 . 5 6 %  
3 4  
If Technology Existed To Allow You To Register For Classes Yourself Via QUESTION#22 14-Jun-00 
The Telephone, Would You Utilize This Service? ADVANCED REGISTRATION FOR FALL 2000 
IM&A 
RSPNS 3 RSPNS4 RSPNS 5 TOTAL AVG DIFM-F DIF CATEGORY 
YES 
57.72% 42 .28% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
MEN 87 74 0 0 0 161 1.46 4.45% 
54.04% 45.96% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 54.04% 
WOMEN 141 93 0 0 0 234 1.40 
60.26% 39.74% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.26% 
ESAMEN 50 39 0 0 0 89 . 3 
56.18% 43.82% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 56.18% 
MEN 14 16 0 0 a 30 1.53 10.33% 
46.67% 53.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 46.67% 
WOMEN 36 23 0 0 0 59 1.39 
61 .02% 38.98% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 61.02% 
R"O'MORE 51 37 0 0 0 88 1.42 1.46% 
57.95% 42.05% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 57.95% 
MEN 16 15 0 0 a 31 1.48 7.06% 
51.61% 48.39% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% DIF M-F = DIFFERENCE 51.61% 
WOMEN 35 22 0 0 0 57 1.39 BETWEEN AVERAGE 
81 .40% 38.60% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% OF MALES AND FEMALES 61.40% 
0.87% 
58.78% 41 .22% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 58.78% 
MEN 35 31 0 0 0 66 1.47 8.56% 
53.03% 46.97% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 53.03% 
WOMEN 42 23 0 0 0 65 1.35 DIF CATEGORY = 
84.82% 35.38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% DIFFERENCES BETWEEN 64.62% 
ENfO 2.18% AVERAGE RESPONSES OF 
56.94% 43.06% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% SUMMARY ITEMS IN 56.94% 
MEN 19 11 0 0 0 30 1.37 CATEGORY. 
63.33% 36.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 63.33% 
WOMEN 22 20 0 0 0 42 1.48 8.01% 
52 .38% 47.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% RESPONSE CATEGORIES 52.38% 
MINIMUM 
60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.00% 
MEN 3 1 0 0 0 4 1.25 1 Yes 
75.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2No 75.00% 
WOMEN 6 5 0 0 0 11 1.45 16.36% 
54.55% 45.45% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 54.55% 
CIAL&BEA 31 24 0 o---
56.36% 43.84% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 56.36% 
MEN 8 11 0 0 0 19 1.58 16.00% 
42.11% 57.89% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 42.11% 
WOMEN 23 13 0 0 0 36 1.36 
63.89% 36.11% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 63.89% 
8.70% 
53.26% 46.74% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 53.26% 
MEN 29 23 0 0 0 52 1.44 
55.77% 44.23% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 55.77% 
WOMEN 20 20 0 0 0 40 1.50 4.00% 
50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 50.00% 
58 38 0 0 0 96 1.4 3.40% 
60.42% 39.58% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.42% 
MEN 11 11 0 0 0 22 1.50 9.90% 
50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 50.00% 
WOMEN 47 27 0 0 a 74 1.36 
63.51% 36.49% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 63.51% 
ITIES &FA 47 t9 0 0 0 76 1.38 2.34% 
61 .84% 38.16% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 61.84% 
MEN 14 9 0 0 0 23 1.39 1.01% 
60.87% 39.13% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.87% 
WOMEN 33 20 0 0 0 53 1.38 
62.26% 37.74% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 62.26% 
!ENCE$ 30 26 0 -o---o 56 1.46 8.47% 
53.57% 46.43% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 53.57% 
MEN 19 16 0 0 0 35 1.46 
54.29% 45.71% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 54.29% 
WOMEN 11 10 0 0 0 21 1.48 1.31% 
52 .38% 47.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 52.38% 
GENERAL 13 7 0 - ----o--- MINIMUM 
65.00% 35.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 65.00% 
MEN 6 4 0 0 0 10 1.40 7.69% 
60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.00% 
WOMEN 7 3 0 0 0 10 1.30 
70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 70.00% 
--TRANSFER 6'5 38 0 0 0 103 
63.11% 36.89% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 63.11% 
MEN 34 18 0 0 0 52 1.35 
65.38% 34.62% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 65.38% 
WOMEN 31 20 0 0 0 51 1.39 3.42% 
60.78% 39.22% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.78% 
NON-TRANSFE~ 163 129 0 0 0 292 5.32% 
55.82% 44.18% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 55.82% 
MEN 53 56 0 0 0 109 1.51 8.21% 
48.62% 51 .38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 48.62% 
WOMEN 110 73 0 0 0 183 1.40 
60.11% 39.89% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 60.11% 
MUTE, NON-HISPANIC -ins 158 0 0 0 3~ 1.43 -
56.83% 43.17% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 56.83% 
MEN 78 69 0 0 0 147 1.47 4.48% 
53.06% 46.94% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 53.06% 
WOMEN 130 89 0 0 0 219 1.41 
59.36% 40.84% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 59.36% 
- OTREl<ETANIC 10 5 0 0 0 15 - 1.33 MINIMUM 
66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 66.67% 
MEN 4 2 0 0 0 6 1.33 0.00% 
66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 66.67% 
WOMEN 6 3 0 0 0 9 1.33 0.00% 
66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00.Y, 66.67% 
35 
D o  Y o u  H a v e  A  C o m p u t e r  F o r  Y o u r  P e r s o n a l  U s e  
Q U E S T I O N # 2 3  1 4 - J u n - O O  
A v a i l a b l e  D u r i n g  T h e  S c h o o l  Y e a r ?  
A D V A N C E D  R E G I S T R A T I O N  F O R  F A L L  2 0 0 0  
D I F  I M & A  
R S P N S  1  
R S P N S  2  R S P N S  3  R S P N S  4  
R S P N S  5  T O T A L  A V G  M I F  O I F  C A T E G O R Y  
H A V E  
I O I A l  
1 3 4 9  
9 8 8  4 6 1  
2 3 /  
9 0 1  
3 9 3 s - - T .  
C O M P U T E R  
3 4 . 2 7 %  
2 5 . 1 0 %  1 1 . 7 1 %  6 . 0 2 %  2 2 . 8 9 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 1 1 %  
M E N  
5 6 6  4 1 4  
1 7 7  1 0 0  
3 4 8  1 6 0 5  
2 . 5 3  
3 5 . 2 6 %  
2 5 . 7 9 %  1 1 . 0 3 %  
6 . 2 3 %  
2 1 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 8 . 3 2 %  
W O M E N  7 8 3  5 7 4  
2 8 4  1 3 7  5 5 3  2 3 3 1  2 . 6 2  3 . 2 6 %  
3 3 . 5 9 %  
2 4 . 6 2 %  1 2 . 1 8 %  5 . 8 8 %  2 3 . 7 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 2 8 %  
4 7 . 1 0 %  1 4 . 6 5 %  
8 . 3 5 %  4 . 7 6 %  2 4 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 0 6 %  
M E N  1 6 2  5 5  2 4  
1 7  
7 3  3 3 1  2 . 3 5  
4 8 . 9 4 %  1 6 . 6 2 %  
7 . 2 5 %  5 . 1 4 %  2 2 . 0 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 9 5 %  
' v ' V O M E N  2 4 4  7 3  4 8  
2 4  
1 4 2  5 3 1  2 . 5 2  7 . 5 0 %  
4 5 . 9 5 %  1 3 . 7 5 %  9 . 0 4 %  4 . 5 2 %  2 6 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 3 . 2 6 %  
5 . 3 5 %  
3 1 . 6 1 %  3 0 . 0 4 %  1 0 . 5 4 %  
3 . 7 0 %  
2 4 . 1 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 9 0 %  
M E N  1 1 5  
1 0 8  3 1  9  7 8  3 < 4 1  2 . 4 9  
3 3 . 7 2 %  
3 1 . 6 7 %  9 . 0 9 %  2 . 6 4 %  
2 2 . 8 7 %  1 0 0 . 0 0 %  O I F  M - F  =  D I F F E R E N C E  
7 7 . 1 3 %  
' v ' V O M E N  
1 6 7  
1 6 0  6 3  2 4  
1 3 7  5 5 1  2 . 6 4  6 . 0 8 %  B E T V V E E N  A V E R A G E  
3 0 . 3 1 %  2 9 . 0 4 %  1 1 . 4 3 %  4 . 3 6 %  2 4 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  O F  M A L E S  A N O  F E M A L E S  
7 5 . 1 4 %  
1 5 3  9 6  2 7 0  1 2 ~  6 . 5 7 %  
1 2 . 2 8 %  7 . 7 0 %  2 1 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 8 . 3 3 %  
M E N  1 6 4  1 4 7  6 1  4 4  1 0 5  5 2 1  2 . 5 8  
3 1 . 4 8 %  2 8 . 2 1 %  1 1 . 7 1 %  8 . 4 5 %  2 0 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 9 . 8 5 %  
' v ' V O M E N  2 2 3  1 9 3  
9 2  
5 2  1 6 5  
7 2 5  2 . 6 5  2 . 7 1 %  D I F  C A T E G O R Y =  
1 2 . 6 9 %  7 . 1 7 %  2 2 . 7 6 %  1 0 0 . 0 0 %  D I F F E R E N C E S  B E T V V E E N  
7 7 . 2 4 %  
9 . 9 0 %  
A V E R A G E  R E S P O N S E S  O F  
1 0 0 . 0 0 %  S U M M A R Y  I T E M S  I N  
7 6 . 6 9 %  
M E N  
1 0 6  
9 2  
5 1  
2 2  
8 2  3 5 3  2 . 6 7  C A T E G O R Y .  
3 0 . 0 3 %  2 6 . 0 6 %  1 4 . 4 5 %  
6 . 2 3 %  
2 3 . 2 3 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 7 7 %  
' v ' V O M E N  
1 0 8  1 1 1  6 0  
2 9  
9 4  4 0 2  2 . 7 3  2 . 2 8 %  
1 0 0 . 0 0 %  R E S P O N S E  C A T E G O R I E S  
7 6 . 6 2 %  
M I N I M U M  
8 . 9 9 %  1 4 . 0 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
8 5 . 9 6 %  
M E N  1 8  1 2  1 0  8  1 0  
5 8  2 . 6 6  1 2 . 5 9 %  
1  Y e s  < 1  Y r  O l d  
3 1 . 0 3 %  2 0 . 6 9 %  1 7 . 2 4 %  1 3 . 7 9 %  1 7 . 2 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  2  Y e s  1  T o  < 3  Y r s  
8 2 . 7 6 %  
V V O M E N  3 9  3 7  2 1  
8  
1 5  1 2 0  
2 . 3 6  3  Y e s  3  T o  < 5  Y r s  
6 . 6 7 %  1 2 . 5 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
4  Y e s  5  O r  > 5  Y r s  
8 7 . 5 0 %  
- : 3 9  1 3  
5 N o  
3 4 . 0 2 %  2 5 . 3 0 %  1 0 . 9 4 %  6 . 6 7 %  2 3 . 0 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 9 2 %  
M E N  
7 4  4 6  2 5  1 1  4 7  2 0 3  2 . 5 6  
3 6 . 4 5 %  2 2 . 6 6 %  1 2 . 3 2 %  5 . 4 2 %  
2 3 . 1 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 8 5 %  
W O M E N  
1 2 5  
1 0 2  3 9  2 8  8 8  
3 8 2  2 . 6 1  1 . 9 9 %  
3 2 . 7 2 %  
2 6 . 7 0 %  1 0 . 2 1 %  
7 . 3 3 %  2 3 . 0 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 9 6 %  
J  
M I N I M U M  
3 6 . 2 7 %  2 7 . 7 7 %  
1 1 . 8 9 %  4 . 5 1 %  
1 9 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 0 . 4 3 %  
M E N  
1 9 4  
1 5 5  6 3  2 7  
1 0 5  5 4 4  2 . 4 4  0 . 3 8 %  
3 5 . 6 6 %  2 8 . 4 9 %  1 1 . 5 8 %  4 . 9 6 %  
1 9 . 3 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  8 0 . 7 0 %  
W O M E N  1 6 0  1 1 6  
5 3  
1 7  
8 6  4 3 2  2 . 4 3  
3 7 . 0 4 %  
2 6 . 8 5 %  
1 2 . 2 7 %  3 . 9 4 %  
1 9 . 9 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
8 0 . 0 9 %  
1 1 . 5 2 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7 3 . 9 6 %  
M E N  4 3  3 7  1 5  1 5  4 3  
1 5 3  
2 . 8 6  
6 . 4 9 %  
2 8 . 1 0 %  2 4 . 1 8 %  9 . 8 0 %  9 . 8 0 %  
2 8 . 1 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 1 . 9 0 %  
W O M E N  2 2 5  1 6 8  7 8  4 4  
1 7 7  6 9 2  2 . 6 8  
1 0 0 . 0 0 %  
7 4 . 4 2 %  
6 7 5  2 . 6  1 0 . 6 2 %  
3 2 . 1 5 %  2 3 . 4 1 %  
1 2 . 3 0 %  7 . 4 1 %  
2 4 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 2 6 %  
M E N  
8 1  4 5  2 3  
1 7  
5 3  2 1 9  2 . 6 2  
3 6 . 9 9 %  2 0 . 5 5 %  1 0 . 5 0 %  7 . 7 6 %  2 4 . 2 0 %  1 0 0 . 0 0 %  7 5 . 8 0 %  
' v ' V O M E N  1 3 6  1 1 3  6 0  3 3  1 1 4  4 5 6  2 . 7 3  
4 . 2 7 %  
2 9 . 8 2 %  
2 4 . 7 8 %  
1 3 . 1 6 %  
7 . 2 4 %  2 5 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 0 0 %  
. ! 2 0  1 5 2  1 2  3 0  
1 2 4  5 9 8  2 .  1 . 7 1 %  
3 6 . 7 9 %  
2 5 . 4 2 %  1 2 . 0 4 %  5 . 0 2 %  
2 0 . 7 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 9 . 2 6 %  
M E N  1 3 7  1 0 4  4 0  2 1  7 3  
3 7 5  
2 . 4 4  
3 6 . 5 3 %  2 7 . 7 3 %  1 0 . 6 7 %  5 . 6 0 %  
1 9 . 4 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  8 0 . 5 3 %  
W O M E N  
8 3  4 8  
3 2  9  5 1  
2 2 3  2 . 5 4  4 . 1 3 %  
3 7 . 2 2 %  2 1 . 5 2 %  1 4 . 3 5 %  4 . 0 4 %  2 2 . 8 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 1 3 %  
8 . 4 1 %  
3 5 . 4 1 %  2 1 . 0 1 %  
1 2 . 8 4 %  5 . 8 4 %  
2 4 . 9 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 1 0 %  
M E N  3 7  2 7  1 1  9  2 7  1 1 1  2 . 6 6  1 . 3 1 %  
3 3 . 3 3 %  2 4 . 3 2 %  
9 . 9 1 %  8 . 1 1 %  
2 4 . 3 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 5 . 6 8 %  
W O M E N  5 4  2 7  2 2  6  3 7  
1 4 6  
2 . 6 2  
3 6 . 9 9 %  1 8 . 4 9 %  1 5 . 0 7 %  
4 . 1 1 %  2 5 . 3 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 4 . 6 6 %  
3 3 5  
2 5 0  1 2 8  6 8  2 2  
3 3 . 3 7 %  
2 4 . 9 0 %  
1 2 . 7 5 %  6 . 7 7 %  2 2 . 2 1 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 7 9 %  
M E N  
1 5 7  1 1 7  
6 4  
3 7  1 1 8  4 9 3  2 . 6 8  6 . 5 5 %  
3 1 . 8 5 %  2 3 . 7 3 %  
1 2 . 9 8 %  
7 . 5 1 %  2 3 . 9 4 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 0 6 %  
W O M E N  1 7 8  1 3 3  6 4  3 1  1 0 5  
5 1 1  2 . 5 1  
3 4 . 8 3 %  2 6 . 0 3 %  1 2 . 5 2 %  6 . 0 7 %  2 0 . 5 5 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 9 . 4 5 %  
3 3  1 6 9  M I N I M U M  
3 4 . 5 8 %  2 5 . 1 7 %  1 1 . 3 6 %  5 . 7 6 %  
2 3 . 1 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 8 8 %  
M E N  
4 0 9  
2 9 7  1 1 3  6 3  2 3 0  
1 1 1 2  2 . 4 7  
3 6 . 7 8 %  
2 6 . 7 1 %  
1 0 . 1 6 %  5 . 6 7 %  
2 0 . 6 8 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 9 . 3 2 %  
W O M E N  
6 0 5  4 4 1  2 2 0  1 0 6  4 4 8  1 8 2 0  2 . 6 4  7 . 1 2 %  
3 3 . 2 4 %  2 4 . 2 3 %  1 2 . 0 9 %  5 . 8 2 %  2 4 . 6 2 %  1 0 0 . 0 0 %  7 5 . 3 8 %  
A N T C  
1 2 / 2  9 3 1  4 3 3  2 2 2  8 4 1  
3 s g g - - - z _5 9  
3 4 . 3 9 %  2 5 . 1 7 %  1 1 . 7 1 %  6 . 0 0 %  2 2 . 7 4 %  
1 0 0 . 0 0 %  
7 7 . 2 6 %  
M E N  
5 3 3  3 8 4  1 6 2  9 2  3 2 5  
1 4 9 6  
2 . 5 3  
3 5 . 6 3 %  2 5 . 6 7 %  1 0 . 8 3 %  6 . 1 5 %  
2 1 . 7 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 8 . 2 8 %  
W O M E N  
7 3 9  5 4 7  2 7 1  1 3 0  5 1 6  2 2 0 3  2 . 6 1  3 . 2 3 %  
1 2 . 3 0 %  
5 . 9 0 %  2 3 . 4 2 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 6 . 5 8 %  
1 /  
8  3 8  
n : , - - - - : n e  
8 . 0 2 %  
3 2 . 3 3 %  2 0 . 3 0 %  1 2 . 7 8 %  6 . 0 2 %  2 8 . 5 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 1 . 4 3 %  
M E N  
1 7  1 2  8  6  1 5  5 8  2 . 8 3  2 . 9 5 %  
2 9 . 3 1 %  2 0 . 6 9 %  1 3 . 7 9 %  
1 0 . 3 4 %  2 5 . 8 6 %  1 0 0 . 0 0 %  
7 4 . 1 4 %  
' v ' V O M E N  
2 6  1 5  9  
2  
2 3  
7 5  
2 . 7 5  
3 4 . 6 7 %  
2 0 . 0 0 %  1 2 . 0 0 %  2 . 6 7 %  
3 0 . 6 7 %  1 0 0 . 0 0 %  
6 9 . 3 3 %  
3 6  

